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A C T U A L I D A D E S 
^a^aró nos ha dedicado un ar 
ticulo en qm; explica "por ¡pié es 
autielerical/' 
V de la explicación resul ta pie 
auticlerical por... enuivoea-
UPrueba de ello: a í i r m a que "la 
ortodoxia romana ' jecuto en la 
hoguera a Servet. 
Y Servet, el saülo españei. Ser-
ver fué rpieinado en Ginebra—y 
no eu Genova como por traducir 
joal Geneve dijo Melquíades Al-
varez—por el feroz Calvino que 
no tenía nada de ortodoxo roma-
Xo eü taai fácil como el señor 
Sacaré supone, tratar con acierto 
de estas cosas hondas y serias, 
Gabriel D'Ajmunzio ha desafia-
do a dos diputados que le han 
ofendido en el PaTlamonto. 
Al paso que van las cosas pron-
to tendrá fino desafiar a la muyo-
ría de MIS eonipatnotas, porque 
.,1 ver los torrentes de sangre qus 
en las faldas de los Alpes se es-
tán derramando inútilmente, ¡po-
cos serón ya los italianos que no 
le maldigan. 
Otra conferencia entre los re-
presentantes de la Gran Bretaña 
y los de Francia. 
¿Tratarán de hacer la paz o 
de continuar la guerra? 
Lo probable es qus vayan a ia 
paz por el camino de ia guerra. 
Con otra victoria como la de 
la Champagne no habrá peligro 
en hablar a franceses e ingleses 
de la necesidad de pedir una paz 
honrosa. 
El diputado español señor Ta-
íavera se ha separado del partido 
| republicano, después de renunciar 
su acta, porque antes que republi-
cano es católico. 
En realidad entre la república 
y el catolicismo no hay ninguna 
contradicción. 
Lo mismo puede ser católica 
una república que una monarquía. 
Pero, al parecer, los republica-
nos españoles, si no son "ateos 
por la gracia de Dios," como ei 
señor Sagaró, poco les falta. 
Así anda la República en Es-
paña, cada día más lejos del po 
der, a pesar de los esfuerzos de 
las logias, de los radicales y del 
socialismo anarquista. 
La inmensa mayoría de los es-
pañoles aun es católica> apostóli-
ca, romana. 
Por eso el acto valiente del se-
ñor Talavera pudiera tener más 
consecuencias que lo q,ue sus ex-
correligionarios se figuran. 
Se han visto submarinos ale-
manes y austríacos cerca de Gi-
braltar, Orán, Argelia y Malta. 
¡Y los aliadófilos siguen «cre-
yendo en las redes! 
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LIBERALES Y DEMOCRATAS 
Madrid, 6 
Nuevainento han conferenciado hoy 
les señores Conde dr Romunoncs y 
García Prieto. 
Estas conferencias están siendo 
muy comentadas. 
El señor García Prieto contestando 
a preguntas de los periodistas dije 
que su íMinf r IK íii ron el señor Con-
de de Romanónos hxbía versad'' so. 
bre la unión de liberales y demw a-
tas. 
Kti.ogM.inio una rrrtse pronunciada 
ayer por ej señor í);ito UTRÓ que él 
8ea de los que están en acecho del 
Poder. 
Los periódicos republicsínos conti. 
núau censurando a los demócratas 
por haberse concertado con los ro-
manistas, según dicen, para pedir el 
Poder. 1 
También los periódicos censerva-
dores dedican algunas censuras a los 
demócratas v liberales. 
LA LUCHA POLITICA 
Madrid, 6 
Reina gran expectación con motivo 
de la sesión que ha de celebrars'- es-
ia tarde en el Congreso y en la cual 
presentarán los liberales una censu. 
ra al G o b e r n ó en forma de proposi-
ción incidental. 
La lucha será ruda y todos los par. 
l i íos R« prestan para tomar parte 
fn Hlf» 
• 'fedos los senadore« y diputados 
que se encontraban fuera de Madrid 
han regresado llamados por sus res-
pectivos jefes políticos. 
La animación en los círculos políti. 
eos es extraordinaria y los comenta-
rios que la situación política sugiere 
son muchos. 
E l señor Dato se muestra reserva-
do a cuantas preguntas se le hacen. 
CONSÜO DE Sf-
CREIAMOS 
En contra de lo que en un prin-
cipio Se aseguró, al declararse día de 
luto nacional en las oficinas públicas, 
el Consejo de Secretarios anunciado 
para hoy, t endrá lugar como el ordi-
nario de los lunes. 
Al entrar en máquina esta edk'ión 
vemos algún señor Secretario d i r i -
girse al Palacio Presidencial: 
LE ESCCPIO EL ROSTRO 
En la 10a estación manifestaron 
Pedro Careras Mart ínez y Paulina 
Hernández, de Príncipe 4, que una 
ciudadana que solo sabe se nombra 
Encarnación, los insulta constante-
nieute y hace varios días le escupió 
«1 rostro a Pantina. 
NVIIACION A UN 
CONGRESO 
l E l Ministro de los Estados Unidos 
1 ha enviado una nota al Secretarlo de 
¡Es tado ; invitando al Gobierno para 
\ que nombre Delegados al 19 Cougre. 
' so de americanistas que se celebrará 
en Washington del 27 al SI de los 
corrientes, conjuntamente con ei 
Congreso Científico Pan Americano. 
: E l docter Luís Montané represen-
¡ t a r á a Cuba en dicho Congreso de 
Americanistas. 
JUAN BOROTAU CASANOVAS 
Distinguido periodista que ha 
parchado eí sábado último para 
j a g ü e y , a hacerse cargo de la 
jeiatura de redacción de nuestro 
j u m a d o colega " E l Camagüeya-
El señor Casanovas f iguró has. 
^ ha- > Y por su corrección co-
¡"° caballero y por su idoneidad cO-
^ p e r i o d i s t a , es justamente apre. 
j j p io por todos sus compañeros, 
f deseamos grandes éxitos al 
nte da su nuevo importante car-
SOBRE UN FOGON 
El menor Ramón Brey Campos, de 
Rayo 65. sufrió quemaduras en am-
bos muslos al caerse sobre un jo -
gón encendido^ 
E S T A B A N PREMIADOS 
Expuso Angel Ruiz, de Diario 37, 
que mientras trabajaba en Revilla-
gigedo y Tallapiedra, le hurtaron 5 
fracciones de billete de la Lotería 
Nacional premiadas en $10. 
LAS OFICINAS 
Con motivo del duelo nacional, las 
oficinas públicas i r a trabajado sola-
mente hasta las once de la mañnna. 
La huelga de los 
l a huelga de los chauffeurs y co-
cheros, parece haber entrado en vías 
de solución. La comisión que ano-
che^ visitó al señor Alcalde Municipal 
salió en parte satisfecha en sus de-
seos, sobre la reforma del reglamen-
to de tráfico, exceptuándose la im . 
plantación del uniforme, condición 
en que no transige el general Fre i ré . 
Esta tarde «n una asamblea que 
tendrá lugar en los altos del "Poli-
teama"' s© d a r á cuenta del resultado 
de la entrevista y del estado en que 
se halla el movimiento, el que casi 
aconseja su terminación en hora 
oportuna, antes que un ruidoso fra-
caso se prenuncie por si solo, al per. 
der fuerza la huelga de los cocheros, 
(cada día trabajan más) y faltarles 
•1 apoyo de los carretoneros que por 
un u otra causa no se muestran pro-
ípfcios a secundar la huelga. 
Esta es la opinión que muchos 
| huelguistas sustentan en sus reunlo-
I nes privadas donde se r&unen, a to . 
' mar y cambiar impresiones. 
Además i e los que publicamos en 
ia anterior edición, anoche llegaron 
en el vapor "Barcelona" los siguien-
tes señores: 
Juan D. Kchevarrta, Felipa y Ma-
ría Civarriusra, Francisco Casado y 
familia, Luis Ibarra, Gertrudis Ro-
mañach e hijos, Eustasio Oternún y 
familia, Francisco Lezama, Gerónimo 
Vizoso, Concepción Vaqueriza, Este-
ban Garay, Hernardo Aldabe, José B. 
Irachoiza, Bernabé Lomas, Enrique 
Salvide, AaUmio Madrid y familia, 
Francisco P. Venero, Joaquín y Pa-
blo Ruiz. 
Ana Arenal, doctor Benito Lagre, 
Avelino Sierra. Asunción Redondo, Ga 
briela Pariol y un hijo, Julia Díaz, 
Benito Puente, Josefa y Manuel Ma-
za, Lope González, Estefanía Co-
rral , Eduviges Miguel. Manuel Bu l -
gas, Benigno Canales, Sinforiano Ca-
nales. Juan y José Freuri, Modesto 
Ceballos y familia. Romualdo Gutié-
rrez, Hilario Beci, Amparo Cacho^ 
Modesto Allerode y familia, Amparo 
Almandoz, Pedro Mauri, Manuel Quin 
tana, Pedro Menéndez. María Rlve-
ro, Jesús Barquín, Regalada Fe rnán -
dez, Joaquín Ordoñez, Aurelia Ra-
mos. Ramón Mier, Modesta Gonzá-
lez y familia. 
Luis Pardo y familia. Leopoldo 
Amat, José JJ. Alonso y familia, Ana 
Abrantes, Carmen Millares, Georgina 
Peñalosa. Muauel Menéndez, Manuel 
Crespd, Marcelino Arrionda, Manuel 
García, José López, José M. Alvarez, 
Joaquín Flores, Armando Infanzón, 
Juan Gómez, Narciso Menéndez, Ma-
riano Justo, el ingeniero Francisco 
González y familia, el procurador 
Juan Veiga, señora Carmen López, Jo 
sé Lago, Adela Mart ín y los toreros 
Manuel Mejías, José García. Juan I n -
fray, Manuel Cabello y la nLstitutru. 
Dora Power. 
A CORTAU CAÑA 
Una gran parte de los inmigrantes 
llegados en este como en los otros 
vapores ú l t imamente entrados, i rán, 
al interior de la Isla para trabajar i 
en distintos centrales azucareros. 
" L A N A V A I I H I V TRAJO 905 PASA-
JEROS, 
Como anunriamos esta mañana en-
t ró el vapor francés "La Navarre",* 
procedente .le Saint Xazaire, Santan-
der, Gijón y Coruña, trayendo carga 
y 905 pasajeros, de ellos 81 en t r á u - ; 
sito para Méjico, en una travesía bas-
tante buena. 
En c á m a r a llegaron para Veracruz-
los señores A. P. Brun, M , García y 
señora, M . Garnier, M. J. Brlngas, M. 
(PASA A L A U L T I M A . ) 
Mis. Hrnry Ford, epo-a (IPI famoso fabricante de automóviles, l ia 
firmado un obock por valor de $10,000 para (¿igar trU'Kramas de to-
das partos de los Estados Unidos, para prcscutársolos al Presidente 
UÍIMUI, con el objeto de que éste coopere a la Paz en Europa. La 
folo^raiui <(uc aquí ofrecemos es la dé Mlss Rebeiva Sbelley, miem-
bro del "-mido National Pacifista, quien se lia hecho cargo de dicho 
i l i fck. y pronto llegará a New York , con el objeto de cutrep;árselo a 
la Presidenta de dicho Partido. 
x e n q u e 
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N E G A T I V A DE FRANCISCO JOSE 
Roma, 6 
Dícese qu • el Emperador Frnncis. 
co José ha rehusado enviar tropas 
para ayudar a lo» alemanes y a los 
turcos en su proyectada expedición 
contra Egipto, alegando que Austria 
necesita ahora de todos sus soldados 
pura la campaña italiana. 
CHOCO CON U N A M I N A 
Londres, 6 
Anunciase de Haugesund, Noruega, 
que el vapor noruego "NV-rvIk" CIMKTÓ 
con una mina hundiéndose en pocos 
momentos. Cinco tripulantes pere-
cieron y olxos catorce fueron condu-
cidos al puerto de Haugesand. 
DECLARACION DE U N ESTADIS-
TA RUMANO 
Atenas, 6 
En una de las úl t imas ediciones dei 
periódico serbio el "Correo", que se 
publicaba en Nish. apareció un ar-
tículo de un prominente vscritor y 
conocido hombre público de Bucarest 
explicando la actitud de Rumania al 
iniciarse el ataque de los búlgaros 
contra los serbios. 
"Cuando principió la lucha—dice el 
articulista—los rumanos é ramos de. 
masiado débilfs para acudir en auxi-
lio deSerbia; pc rq i i ' no se trata de 
una guerra entre Serbia y Bulpuria 
solamente, caso en el cual no habría-
mos vacilado, sino de los Imperios 
^ t ó n i c o s aMados con Bulgaria y con 
Turquía y para intervenir es preciso 
contar con el esfuerzo de los aliados 
de la Entente en los Balkanes. 
L A FABRICACION DE MUNICIO-
. N BS EN INGLATERRA 
Uno de los Corresponsales de la 
Prensa Asociada fué hace pocos días 
a visitar, acompañado por el Minis-
tro de Municiones, las fábricas de 
Hadfield y Vlkers en Sheffield, In -
glaterra, las cuales ocupan un radio 
de unas diez millas. 
Sir Robert Haldfield, que también 
iba en la excursión, dijo que cinco se. 
manas antes de estallar la güera ha-
bía estado allí el señor Krupp von 
Bohlev, pero que desde aquella fecha 
y por necesidades del conflicto se ha-
bían hecho grandes deformas y am. 
pliaciones en los talleres, pudiéndose 
ahora trabajar de día y de noche pa-
ra sobrepujar a la famosa fábrica 
niemana en la producción de muni-
ciones 'de gu rra . 
" A los ingenieros y metalúrgicos 
que por primera vez contemplan los 
incontables pormenores de estos d i . 
versos centros industria!-^ unifica-
dos cáusanles admiración; pero a un 
periodista le producen asombro—di-
CC el aludido corresponsal de la Fren, 
sa Aííociada, a quien se le permitió 
<iii viera toda la organización del ce-
rebro productor de Sheffield, del mis 
mo modo que se le most ró a l Rey en 
su visita anterior a su marcha al 
norte de Francia. 
(PASA A LA U L T I M A ) 
Certamen jurídico 
Literario 
OOLEX5ÍO D E ABOGADOS 
Primera: Para ei certamen se pro-
ponen oiez , temas para Abogados, 
(sean o no colegiados), diez temas 
para estudiantes de cualquiera de las 
escuelas de Derecho de nuestra Uni -
versidad, y tres temas literarios pa-
ñ i cuantos deseen tomar parte en el 
certamen, sea o no letrados o estu-
diantes. 
Segunda: Los trabajos, que debe-
rán ser originales, inéditos y escri-
tos en castellano, se a jus ta rán al te-
ma elegido por el concurrente, bajo 
soore cerrado, con un lema cualquie-
ra, antes del día primero de Sep-
tiembre del entrante año m i l nove-
cientos diez y seis, en la Secretar ía 
oel Colegio (Cuba número 40, bajos), 
en esta ciudad, acompañado cada so-
bre do otro, también cerrado, con el 
mismo lema, que contenga tina nota 
c jn el nombre, apellidos y domicilio 
ciel autor. 
Tercera: U n Jurado, designado 
oportunamente por la Junta de Go-
oierno del Colegio, examina rá y cali-
ficará los trabajos presentados y ad-
judicará libremente los premios quo 
se mencionarán m á s adelante. 
Cuarta: En sesión solemne y públi-
ra, quñ se ofectuará eu el mes de 
Diciembre del entrante año mi l no-
vecientos diez y seis, se ab r i r án los 
cobres Je iguales lemas que los de 
los trabajos premiados; se d a r á n a 
conocer los nombres que contengan 
dichos sobres, y st en t regarán , a las 
personas laureadas, que se hallaren 
presentes, los premios que les corres-
pondan. 
En. el mismo acto se quemarán , sin 
abrir, los sobres correspondientes a 
trabajos no premiados. 
Quinta: Queda reservada a sus 
autores la propiedad de las obras o 
trabajos premiados, pero el Colegio 
los podrá imprimir por su cuenta, por 
ana sola vez, para distribuirlos gra-
tuitamente entre los colegiados. Los 
trabajos no premiados serán propie-
dad del Colegio. 
Sexta: Los veinte y tres temas a 
(Pasa a la plana tres.) 
JUEGOS FLORA- Química ai alcan-
LES EN SANTO! ce de todos0 
DOMINGO 
El Club Unión de la ao-
(igua Atenas del Nuevo 
Mundo invitó a los poe-
tas y sabios antillanos 
para que coocurran al 
torneo 
Con srus;to publicarnos el programa 
de los jm-gos florales que se celebra-
l í n en la Ciudad de Santo Domingo 
R D., el día 27 de Febrero del pr6x! • 
rr.o año, con motivo del aniversario 
de ía Independencia Nacional y con 
el propósito de ostrecnar míia los la 
vo* de errdialidad eiitre los pueblod 
r;itIllanoa, 
I :L C L U B ••^^•lí»^•,• D F SANTO DO-
MINGO, J ; . D. 
Con el propósito de contribuir M< 
pléndidainente a la celebración «ícl 
próximo riniversario do hi Indepen-
dencia Nacional; y que los Juegos Fio 
rales Provonzales qüe inició h a u 
tiempo, alcancen u •- t r » > » n ' -
aniíllcma y sean a modo de justas úc 
piijor—quo emulan mas no d i v i d e n -
do las tres grandes Antillas herma-
nadas en t i habla, en la historia y en 
L'Tc. h o n í a aspiración común, resue.i-
ve: 
lo.—Celebrar er. el Teatro "Colón" 
de esta Ciudad, el día 27 de Febrero 
ce 1916, .31 cuarto Concurso Científico 
y Literario, que debió llevarse a cabo 
por el mismo, en 27 de Febrero dó 
!.• 12. pero; que por razones poderosaM 
se viera obligado a suspender 
2o.—Dicho concurso Científico y 
Literario deberá, celebrarse bajo la 
forma d" Juegos Florales Provenza-
les en el cual podrán tomar parte 
tunto los escritores, poetas y hombres 
rtc ciencia de Santo Domingro, Cub% 
y Puerto Rico, o domiciliados en los 
tres países y de acuerdo con los Te-
rnas, Bases y Condiciones que se enu-
meran en el siguiente Cartel: 
Sección de l oc^ía. 
Tema I.—Canto a In Indepcndcncin. 
PASA A L A PLANA 4 
QUIMICA DE U N HUEVO 
E l huevo no es más que el embriÓL, 
oe un ser viviente. Las aves, los pe-
ces y la mayor parte de los reptiles 
son ovíparos o lo que es lo mismo, 
ponen huevos. E l huevo contiene e l 
germen de un ser viviente con una 
cantidad conisiderable de sustancias 
alimenticias de que se sirve dicho 
germen durante su desarrollo. Para 
que este desarrollo sea conveniente 
se tiene que colocar a l huevo en ci r -
cunstancias apropiadas de tempera-
tura y humedad. 
U n nu?vo de gallina es uno de los 
componentes químicos m á s admira-
bles. La mayor ía de las personas que 
gustan do alimento tan nutrit ivos no 
tienen n i idea de la composicióni quí-
mica de un huevo. Comenzaremos por 
estudiar La blanca y frági l cubierta 
que llamamos cár.cara. 
La cáscara es tá formada de una 
sustancia orgánica aná loga a la ge-
latina sumamente cargada de sales 
ca lcáreas y algunas veces algo im-
pregnada de pigmentos biliosos que 
la coloran o producen pintas. * 
El anál is is químico arroja el s i - ' 
guíente porcentage de sustancias: 
Materia orgánica: 4'15 por ciento. 
Carbonato de cal: 93'70 por ciento. 
Carbonato de magnesia: 1'39 por 
ciento. 
Fosfatos de cal y magnesia: 0'76 
por ciento. 
La forma de la cáscara es pseudo-
elipsoidai y «su const i tución no ea 
PASA A L A PLANA 1 
(1) Con este ar t ículo comienza la 
colaboración que durante su reclenta, 
visita a la Habana, nos prometió el 
Ilustre jesuí ta P. Gustavo A. Caba-s 
llero, profesor en el gran colegio que 
la Compañía de Jesús tiene estable-
cido en Boston (E . U . ) , hombre do 
ciencia que goza do gran fama en loa 
centros científicos, por su» trabajos 
sobre química y otras ramas del sa-' 
ber. El P. Caballero, es hermano del. 
Capellán del Cementerio de Colón, 
culto sacerdote que goza en esta so-! 
ciedad de generales respetos. 
S U C E S O S 
I N T E N I E N T E AMEKICANO 
EN PLEITO' HATSUMOmÁXi 
LAS ENFERMEDADES DE LOS 
ORGANOS RESPIRATORIOS 
tiana 
E l señor Luís R. Embil , Cónsul de 
Cub en Viena, Austria, ha remitido 
a la Secretar ía de Estado el siguien-
te informo: -
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de comunicar a us-
ted que un médico vienes, el doctor 
Hugo Bayer, acaba de descubrir un 
método de cura para las enfermeda-
des del corazón y los ódganos respi-
ratorios, que es tá siendo objeto de 
viva atención por parte de las auto-
ridades médicas y el público. 
E l invento consiste en una combi-
nación de inhalaciones gimnasias de 
los órganos respiratorios y hasaje 
interno, por medio de un apára lo 
vibro-inhalatorio construido por el 
propio doctor Bayor, y que el pa-
ciente mismo puede aplicar. 
Los resultados hasta ahora obt^. 
nidos en hospitales militares y civi-
les son asombrosos, en lo que a casos 
de bronquitis crónico y aguda, ca-
tarro pulmonar, procesos crónicos 
de carácter tuberculoso, asma y per. 
tubaciones cardiacas £e refiere. 
A iniciativa de distinguidos clíni-
cos de esta ciudad, se ha constituido 
ya una sociedad para establecer en 
toda la monarquía • sanatorios en que 
se plique «1 nuevo método" . 
I Arrol la del aiño el lecho, . 
O embriagada de cariño. 
Mece en sus urazos el niño 
Y le alimenta a su pecho. 
O en la frente blanca 7 pura 
De la débil criatura. 
Presa de dulce embeleso. 
Graba un beso y otro beso 
De indefinible ternura. 
Aunque es joven y aunque es bcUa, 
No con adornos prolijos. 
En el gran mundo descuella; 
No hay m á s mundo para ella 
Que su casa con sus hijos. 
No se acuerda qu© hay festines 
y teatros y jardines 
Donde lucir tus primores. 
Ni sufre los sinsabores 
De las envUillaa ruines. 
Recogida en el hogar, 
Sin i r del aolauso en pos 
Y del mundo sin cuidar, 
So^o piensa en agradar 
A su esposo y a su D i o s . . , 
Así este ser peregrino 
En suave consorcio hermana 
Lo humano con lo divino: 
Así su noble destino 
Cumple ia madre cristiana. 
.Antonio de VallHieua, 
H U M O Y MAS HUMO. 
E l teniente Feliciano Sánchez, se 
const i tuyó anoche en el café " E l Ca-
sino," sito en, Monserrate y San Ra-
fael, de la propiedad de José Argi ie-
iles, por haber recibido un telefo-
nema de que en dicha casa había ocu-
rr ido un conato de incendio. 
La alarma fué debida el mucho hu-
mo que sal ía de la chimenea del res-
taurant que está instalado en dicho 
café. 
DE A G U A SUCIA. 
Denunció Angel Vázquez Saborido, 
de Morro 5, que una ciudadana nom-
brada Josefa, que reside en los altos 
de dicha casa, le arrojó con Intención, 
dos palanganas de agua sucia, s in 
que llegase a mojarlo. 
E L L I M P I A - B O T A S DE L A 3a 
E l vigilante 185 Ramón Lueje, acu-
só a Claudio Flores Morales, limpia-
botas de la 3a. Estación de Policía y 
vecino de Peñalver 96, de que siem-
pre que él se l impia las botas con 
Flores, és te lo veja. 
¿ S E R A GACEL? 
E l vigilante 1.041 F. Sierra, denun-
ció que en todo el Malecón han rega-
do gran cantidad de puntillas, con el 
propósi to de ponchar las gomas de 
los automóviles que poh dicho lugar 
pasan, enterándose que el autor fué 
e! chauffeur huelguista apellidado 
Gacel. 
EL EQUIPAJE DE BAKER. 
Expuso Dolores Tu déla Romero, 
dueña de la casa de huéspedes sita 
en Consulado 92. que el día l o . del ac-
tual , embarcó para los Estados Uni -
dos un huéspede de su casa nombra-
do Carlos Baker, dejándole dos baú-
les y tres sacos de vestir. 
ABRIENDO U N B A R R I L . 
Alfredo López, de Galiano 85, se 
produjo una herida punzante en la 
cara palmar de la mano derecha, al 
abrir un ba r r i l y lastimarse con una 
nuntilla. 
A LOS DADOS. 
Por estar jugando a los dados en 
el Parque Central, en uailón de otros 
individuos que se fugaron, fué arres-
tado por el vigilante 987 Angel Gra-
fía, Miguel Valdés Puig, de San Nico-
lás 9 
ARTISTAS QUE RIÑEN. 
Los artistas Antonio Akner í , de 
Consulado 77 y Hcnry Bron, de Nep-
tuno 3, fueron aprestados, por soste-
ner una reyerta eu Neptuno y Prado. 
El móvil de la r iña fué una discu-
sión que hubo entre ambos artistas. 
SORPRENDIDO 
Víctor García García, individuo de 
malos antecedentes, fué detenido por 
el v ig i lar te 200, Carlos Córdova, en 
los momentos que trataba de pene-
trar por la ventana de la casa Con-
sulado 62. 
Ingresó era el Vivac. 
U N FAROL. 
En la oficina de la Sección de Ex-
pertos, h'zo entrega el cochero Luis 
Rey Hernández, vecino de Ayes terán 
o, de un farol de automóvil que en-
ront ró en Carlos I I I y Soledad. 
Suscríbase al D I A R I O DE L A MA-
R I N A y anúncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
Conlerencia del Dr. 
Vasconcellos 
E n la Sala d^ Actos de la Acade-
mia de Ciencias (Cuba número 84 A ) 
y organizada por la Fundación Luz 
Caballero, d a r á una interesante con-
ferencia el reputado pedagogo Dr. A . 
Farla de Vasconcellos, Profesor de 
la Universidad Nueva de Bruselas, 
Director de la Escuela Nueva de 
Vierges-les-Wavre, (Bé lg ic l a ) , ei 
próximo miércoles a las 8 de la no-
che. 
E l tema que, de seguro, bordará 
tan ilustre conferencista es; "Las 
bases de la nueva educación". 
Agradecemos la atenta invitación 
recibida, y en grata deferencia el 
DIARIO DE L A M A R I N A es ta rá 
representado en dicha solemnidad. 
COMO LOS GATOS 
Par t ic ipó Pedro Staen, de Habana 
246, que sorprendió un individuo 
vestido de negro caminando por el 
tejado de su casa, dándose la la fu -
fa a l darle él la voz de |a l to¡ 
Los círculos sociales de Was-
hington, siguen con gran iñterés 
la serle de pleitos llevada a d i -
cha dudad, por la ex-esposa del 
Teniente de Marina WUllam P. 
Cronan. j u l en quiere recobrar 7 
m i l pesos, ofrecidos por dicho te-
niente, si ,'sta le cedía el divorcio. 
Mrs. Cronan accedió, divorcián-
dose de él, pero éste se niega a 
pagar la mencionada cantidad, d i -
ciendo qne él nunca a m ó a su p r i -
mera esposa, y qne se casó con 
ella bajo la inrinencia del alco-
hol. Mr. Cronan se ha casado de 
n«evo ton Mrs. Nellie Grant Cro-
nan. (cuya fotografía incluímos,) 
nieta dei general americano 1 
Gran» 2 
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H A B A N A ORO 
' S S t g ! 
3 meaea — X'Zm 
1 m e » 
fROVCNCTAS ORO 
1 1 m e « « . • 1 5 0 0 
6 meaaa í "55? 
3 í r t e l a f-OO 
1 m e » _. - » - 3 S 
UNION POSTAL ORO 
1 2 meaaa 21 -OO 
6 meaea ll*fifl 
3 rseae» fc-OO 
l mea 2 - 2 * 
H O T E L " E L J E R E Z A N O 
E x c l u s i v o para familias del campo. A s í es, que cuan-
do l leguen a la H a b a n a , no o lv iden que esta es su casa 
P R A D O N U M . 1 0 2 . 
" E D I T O R I A L Í j 
L O S L I B E R A L E S 
m 
ARECE que las diversas 
íra ce ion es del partido 
{|ygs|§|| liberail ÍIO encuenlran ¡ S ^ ^ l la fórmula que pueda 
I ¡ i n n arlas ]»ara coir 
preftir a los diferentes grupos en 
una fuerza positiva y homogénea 
capaz de actuar eou eficacia en 
la vida política y ser un buen ins-
InniKMito d"e gobierno. Hasta'aho-
ra la labor de las comisiones de 
imifieaición no ha obtenido ningún 
éxito favorable. Cuantas eonfo-
renehis ha lu ihido h;i]i lerminado 
sin que se dejara rrsuvlta la 
cuestión de los intereses eneon-
t cados. Dada fracción ha mantj' 
uido con intrausigencia suma sus 
conveniencias, y en todos los iny 
lantes se ha visto expuesta ipor 
unos y por otros el ansia de pro-
dominio. Eu la menle do les direc-
tores cada uno do los grupos ha 
estado, las más dte las veces, la 
idr-d de la anulación d'e las do-
m.'is frafiionos, o cuando meno.í 
la del somclimuMito absoluto. Al 
interés del liberalismo, de los 
han hecho un arma para subsistir 
sin ceder. 
En el másmo Comité Parlaimen-
tario liberal de la Cámara se vie-
ne advii'tiendo ya la dificultad 
de unir a los elementos que re 
presentan a las distintas fraccio-
nes. Llégase hasta el extremo de 
disponerse unos y otros a que se 
plantee la. cuestión do confianza 
a la Mesa, aunque al hacerlo de-
jen las posiciones en poder del! 
partido contrario. Estas luchas | 
intestinas en fecha muy próxima i 
-a las eleoedones son harto signi-1 
ficativas. Si en los momentos en | 
uue ios que se conceptúan libera- ¡ 
les deben prepararse para acudir i 
a los comicios empiezan a batallar j 
entre sí por las cuestiones deriva-
das del personalismo, ¿qué suer-
te >correrá en las urnas el parti-
do llamado do oposición? 
Es una ley general que los 
partidos en el poder se desmoro-
nan y en la oposición se robus-
tocen y vigorizan. Con el partido 
l i l i ral no rozá, a lo que parece, 
principios del partido, a'la c.mvo- *** h >'/ sc ^cuontra 
nion-ia general de todcs los nú- üun ,nas dlvu1ldo ^e en la cnoca 
cíeos parciales se ha sobrepuê tei 
la aínbieión de las fracciones. 
t i 'ndenci^ Los libéralos de la 
histórica han nega.do al 
ZHVÜS el apoyo que ésto espora•'a 
para la candidatura presidencial; 
los zayistas. eii su ¡isambloa. d¡¿&. 
ños de la legalidad, se han veni-
do mostrando herméticos y no han 
^querido dejar penetrar en el 
'emplo a los que no figuraban co-
mo fíeles del jefe, indisentido. De 
la Asamblea y de la legalidad 
qu  'l op
en que so hallaba gobernando el 
general José Mi<ru!ol Gómez. Las 
energías que habían do consumir 
entre los adversarios las emplean 
S^í^^feOflátWI los: Momonto'S de las nh-as 
fracciones de su mismo t)artido. 
AOMSO no considoren necesario 
nnirso porque ai o croan indispen-
sable cB llegnr ni Gobierno para 
desarroil'lar sus planes, o porque 
oTitiendan que los conservadores 
pmeden continuar on el poder sin 
quebranto para los intereses na-
cionales. 
D R . G D N Z A L O P E O R O S O I L i c o i d e B e r r o 
Lírugi.i en pcncral. Espcuiallsta cr 
vfas urinarias, sífilis y enrerine-
Hartes venéreas, luyeciionei del 
603 y Neosalvarsan. Consuli-as d,. 
10 a 12 a. m. y de 3 a « «. tn. eu 
Cuba, núm. 69, altos. 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
ROSOS 
U O U U U l U i ) 
J O 
L e t o m e n a V d . s u s m e d i d a s : l a s d e 
c a s i t o d a l a H a b a n a e l e g a n t e e s t á n 
e n n u e s t r a s m a n o s y c o n e l l a s h e -
m o s f o m e n t a d o n u e s t r o g r a n c r é d i t o » 
N i n g u n a o t r a c a s a c o m o l a 
A N T I G U A 
J . V A L L E S 
d e b e s u j u s t a f a m a a p r o p a g a n d a 
t a n v e r í d i c a . 
C u a n d o V d . l o a d v i e r t a e n l a p r u e -
b a a q u e l e i n v i t a m o s , l o p r o c l a m a -
r á s a t i s f e c h o . 
N u e s t r a v a r i a d a y e s c o g i d a c o l e c -
c i ó n d e t e l a s y l a e f i c a c i a d e n u e s -
t r o s t a l l e r e s , j u e g a n e n l a o b r a a r -
t í s t i c a d e n u e s t r o s m a e s t r o s . 
H a g a e l e n s a y o a h o r a , e s t e 
i n v i e r n o . 
SAN Mñ i INDUSTRIA 
U l t i m o s m o d e l o s e n 
T r a j e s d e F r a c y S m o k i n g 
Remitimos gratis a Provincias nuestro Catálogo ilustrado. 
EL TRABAJO ES MASFACÍTt 
O O 
Mi vista se siente mejor y ^ 
fuerte v el trabajo no me 
t^n pesado. resm^ 
Esto se debe a que ahora no ten 
go necesidad de forzar mis n-
para ver y por consiguiente no ^ 
fatl«o. 
Los lentes que me eligieron 
"LA GAF1TA DE ORO" 
me .iuedaron tan perfectos qne XA. 
das mis molestias han desaparecí 
do como por encanto. 
Recomiendo a mis compañeras que no olviden 
que " L A GAFITA DE O R O " está en O ' R E I L L Y 
No. 116, esquina a Bernaza. 
B a t u r r i l l o 
wmammm 
ÍÍ3 alt7t-2 
patos romper el frente auStro-Hún'. cías céntrale.--. Material para la pro. 
garó alemán, sfii UMUT CU cm-nta el ! (lucción de municione;;, etc, hay más 
inútil sacrificio de tantos cientos de que de acuerdo viene con los cables 
millares de vidas, qnc debilitan ca-
da vez más sus fuerzas sin llegar a 
conseguir el éxito deseado. 
En Alemania, como en Austria 
ITungria, las autoridades establecen 
controls sobre los alimentos y su 
venta, lo que dió por resultado que 
en ninguno de los países beligeran-
tes los precios de los alimentos fue. 
sen tan baratos como en las poten-
aprovechamiento sistemático de las 
ricas minas existentes en los depar. 
tamentos franceses conquistados. 
¡Qué edificante es todq esto y 
qué acuerdo viene con los cables de 
de estos úlfimOí; diAs! 
Como el del cuento: Lo mismo lo 
msimo que ef año pasado. 
G. del R. 
Diario de la Guerra 
R E L E V O S Y C O N F E R E N C I A S . 
T O D A V I O L E N C I A ES ODIOSA. 
L A V E R D A D Y L A M E N T I R A . 
• V n cable fechado ayer en París 
dice de esta manera: 
"Circula el rumor de que el gene-
ral Joffre será relevado de su mando 
tti Occidente, por haber sido nom. 
hrarlo Comandante cn Jefe de los 
Ejércitos de Francia que operan en 
Europa, nombramiento que lo pone 
al frente de las operaciones balkáni-
ca^ asi com odc la.defensa de Fran. 
-; Habrá cienpiés más grande que 
el que suponen esos cuantos ren-
gloncitos? Por que cuidado que e* 
difícU decir más incongruencias en 
menos palabras. 
Joffré relevado del mando en 
Occidente para mandar las fuerzas 
que operan en los Balkanes y las 
defensas de Francia (que es Occi-
dente). 
Joffré relevado de Occidente para 
mandar los ejércitos que operan en 
F.uropa (Francia. Grecia, Servia y 
.lallipoli la^ he tenido siempre por 
•europea-.) 
Joffré relevado del mando en 
Occidente, cuando hace cinco días 
nie nombrado generalísimo 'de to-
das las fuerzas francesas con ex-
cepción de las que en Maruccos 
manda el general Liatuey. 
Si esto no quiere decir que Joffré 
til relevado y que no se encuentra 
la manera de procurarle una forma 
UCCOTOSR en el relevo, que venga 
Dios y lo vea. 
Por fortuna, no creo que dure mu 
cho la contienda, pero de equivocar-
me, sena cuestión de cambiar el t í . 
tulo a esta sección por el de Cha" 
ada de la Guerra, 
fe Resultaría más apropiado. 
*La Entente ha acordado nueva. | 
mente llevar a cabo el bloqueo eco. 
nómico de Grecia, a causa de la de-
MOra de esta nación cn contestar a 
as demandas de los aliados. Con 
l i t e motivo no se dejará salir de 
puertos ingleses o franceses ningún 
vapor que lleve cargamento para 
Cirecia." 
¡Abajo la tiranía del Kaiser! jPa. 
so a la libertad .que proclaman Fran 
cía, Inglaterra y . . . . Rusia! 
Trabajo me costó ponerla: pem 
en realidad, también Rusia colabora 
al. sostenimiento de esa Santa liber. 
tad que tan brava como heroica-
mente vienen defendiendo los alia, 
dos para romper las cadenas con 
qun la cautivó el Kaiser. 
Ahí está Grecia que puede decir, 
lo. 
Hablando ahora cn serio hay que 
convenir en que ya no indignan es-
tas cosas. Todo el mundo está con. 
vencido de la farsa que se representa 
y naturalmente, nos hacen reír los 
nombramientos de generales, los» 
arrestos viriles de los prohombres 
de Inglaterra, y los mitins cablegrá. 
fieos que nos aflojan para regocijo 
de los que siguen aferrados al lema 
de espera y verás. 
¡Y tanto como verán! Verán que 
Grecia no quiere ir a la guerra y 
que, impulsada por la violencia de 
quienes han sido recibidos con to-
do, los honores y agasajos de hués 
pedes preferidos, se lanzará del la. 
do contrario por aquello de qu^ a 
n:;die le gusta ni aún el dulce cuan-
do se lo dan a la fuerza. 
Los cables, después de la grande 
y decisiva victoria del Marne decían: 
Las fortificaciones alemanas en el 
teatro orienetal de la guerra son ex 
cesivamente fuertes, pero tan pron-
to como lleguen l o , ejércitos de lord 
Kitchcner, arrojaremos definitiva 
mente a los invasores. Los rusos han 
modificado su plan: ya no quieren 
ir directamente a Berlín, sino pa. 
sando por Budapest y Viena. Su 
ofensiva es irresistible. Además, los 
alemanes, austr íacos y húngaros se 
mueren ya de hambre; la escuadra 
inglesa les ha cortado toda posibi-
lidad de aprovisionamiento; no tife-
nen bastante, medios de existencia 
propios para su alimentación ni pa-( 
ra la fabricación del material de 
guerra necesario; el pueblo alemán 
se encuentra cerca de la desespera-
ción; la revolución está ya en puer-
tas. . i 
Situación verdadera 
A l Este de Varsovía y de la línea 
H A R R I S B R O S . C O 
Se complacen en anunciar, que para la 
presentación del nuevo fonógrafo de disco, 
^EDISON," han obtenido los servicios de 
Mr. Matthew V. Molanphy, experto, que re-
presenta a Mr. Edison, quien dará audiciones 
musicales, para hacer conocer ese nuevo fo-
nógrafo, todas las tardes de 2 a 6. 
Se invita atentamente al público para 
que concurra a nuestra casa y disfrute de 
esos conciertos. 
H a r r i s B r o s . C o . 
O ' R E I L L Y , 106. 
ciUo de la Agencia de Colocaciones 
"La Habanera". 
VOCALES DE HONOR 
E n la ú l t ima sesión que celebró el 
Ejecutivo, acordó nombrar Vocales de 
Honor a los señores Vivero y Pérez , 
redactores del "Cuba" y de "La L u -
cha", respectivamente. 
CENTRO D E SOCORROS PARA 
OBREROS 
E n Enamorados 13, J e sús del Mon-
te, tuvo efecto ayer un reparto de 
'•víveres a los obreros sin trabajo. 
A d e m á s de los víveres se repar t ió 
I una caja de leche condensada y 50 
; libras de chocolate Baguer. 
Este comité de las gracias a sus 
j benefactores, cn nombre de los obre-
, : os. 
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Notas personales 
DOX FKAXCISCO V l l A. 
Ha salido para Nueva York, desde 
donde se dirigirá a España, el señor 
Francisco Vila, socio gerente del acre 
ditado restaurant "E l Casino." 
Feliz viaje. • 
DON CARLOS CANO. 
Hemos tenido el gusto de saludai 
a nuestro estimado amigo el señor 
Carlos Cano, importante almacenista 
de tabaco, que acaba de regresar de 
su viaje a España, en donde pasó el 
verano. 
El señor Cano, acompañado por su 
distinguida familia, pasó en alegre 
excursión por la Madre Patria. 
Sea bienvtmido tan apreciado ami-
go. 
Reciban tan distinguidos viajeros 
nuestro afectuoso saludo. 
D. N I C O L A S M E N E N D E Z 
D. N I C O L A S G A Y O P A R R O N D O 
Hoy celebran nuestros estimados 
amigas los señores don Nicolás 
Menéndez y don Nicolás Gayo Pa-
rrondo. vocales entusiastagi de la 
Junta Directiva del Centro Asturia-
no, su fiesta onomástica. 
Les enviamos nuestro saludo de fe-
licitación. 
J U A N B O R O T A U 
Ha salido para Camagíicy, nuestro 
querido compañero en la prensa, el 
señor Juan Borotau, cxrcdactor de 
"La Lucha". 
E l amigo Borotau. va para aque. 
lia ciudad, con objeto de hacerse 
cargo del puesto de jefe de redac-
ción de nuestro colega " E l Cama-
güeyano**. 
Felicitamos al compañero y le de-
seamos muchos éxitos en su nuevo 
cargo. 
DR. E N R I Q U E GANCEDO TOCA 
Entre el numeroso pasaje que 
trajo para este puerto el vapor 'Rci- j 
na María Cristina', llegó también i 
nuestro muy estimado amigo señor j 
Enrique Gancedo Toca, socio geren j 
del Vístula,-en territorio'ruso, se d e - ¡ t e de la importante firma de esJa 
ü i d a O b r e r a 
sarrollan las operacione, entre el 
ejército ruso y el de Hindenburg, 
las cualei, aún cuando no dan el re, 
sultado decisivo, evitan para siempre 
toda ofensiva moscovita contra la 
Silesia y Posen. En Galitzia el gran 
duque Nicolás intenta en los Kár-
plaza, Gancedo Toca and C 
Co. 
Acompañaba al señor Gancedo su 
joven y bella c>posa. la señora Etel-
vina Ruiz de los Cuetos, dama que 
c~tá emparentada con una de . las 
mejores familias de esta capital. 
DE L A L I G A PROLETARIA CUBA- ! 
NA.—OTRA" DELEGACION. 
En Monserrate 137, a cargo del de-
legado Pedro Pou, ha quedado esta- I 
blecida otra nueva delegación, domi-1 
D E L PARTIDO F E D E R A L OBRE-
RO 
E n Manzanillo, ha quedado cons-
ti tuido el Comité del "Barrio del 
Oro" on la asamblea celebrada hace al 
fuños d ías , convocada por los señores 
Pedro Estacio, Eugenio Suris y Eva.i 
gelista Alvarez, los que previamente 
distribuyeron una hoja suelta coiii 
el lema" Libertad, Justicia y Traba-
jo. 
En dicho acto hicieron uso de la 
T»alabra, encomiando las justas aspi-
iaciones del Partido, los señores Váz-
quez Miranda» Luis Planas, Pedro 
Estado, Suris y otros, siendo muy 
aplaudidos. 
Para dar cuenta del acto realizado 
pasaron un telegrama al Ejecutivo 
Nacional y al Fiesidente de la Pro-
vincial señor José M . Duany. ^ 
La Directiva electa que tomó pose-
feión, fué la sipuitnte: 
Presidentes d i Honor: Sres. del Eje 
cutivo Nacional. Enrique Puertas, 
Esteban Soto, Lá -a ro Vega, Manuel 
Huertas, Bernardo Cruz, J. Peña, D. 
Valcárcel Octavio Cruz, Ar turo Fer-
nández, Antonio Huertas Rivero, Flo-
rentino Musteli. Pablo Ortiz. Eulogio 
Dumc.nt, E. Castillo Boloy, Eduardo 
Huertas José M. Duany, Teodoro Ca-
sanellas', Francisco Herrera, Lino 
Dayar, Modesto Soler, Mano Cár-
denas, Angel Piarrich, Germán Pe-
^Presidente Efectivo: Pedro Estacio 
Vargas. „ Í 
Vice: Francisco H . Pineda. 
Secretario: Laudelino Santiago. 
Vice: Lino Planas. 
Tesoreio: Angel Suris. 
Vices: Tomás Gamboa. 
Delegados a la Municipal: Vicente 
•Planas y Faustino Santiago. 
Vocales: Eugenio A l a r c o ^ ?, 1° 
García Serafín Díaz, Leopoldo Mach. 
Eduardo V;2quez. Leocadio L ^ v a . 
Eugenio Suris, José García Agus t ín 
Fajardo Onorio Sitnadevilla, Victo-
riano Otero, Pedro Salcedo. José \ áz-
ouez. Evangelista Alvarez. Eladio 
Graña Ramón Silvcno, í e h p e Lló-
rente Manuel Zamora, Julio Anas. 
Guillermo Remen, Magno Véliz, Eu-
sebio Aguilar , Manuel Agüero, Hen-
berto Ferrer. Ecciptón Núñez, Joa-
ouín Gamboa, Francisco del Pino. 
LA ZARZUELA 
CORSES — CORSES 
W a m t r , hay formas elegant ís imas 
a \ , \ \ k y 2 pesos. Son bara t í s imos . 
4'eptuno y Campanario, 
Mi particular amigo el culto re-
presentante Francisco M. Fernández , 
contesta en el ú l t imo número de "Pa-
t r i a" a unas "Actualidades" de nues-
tro Director, a propósi to de Religión 
y Masonería, y en su pá i r a fo final, 
letando a los oscurantistas enemigos 
de la libertad y el progreso, dice: 
"La Masoner ía cubana, iniciadora 
de nuestras revoluciones por la inde-
pendencia de Cuba, que logró hacer 
caer el casi milenario poder de], co-
loniaje, los barreará de su camino." 
Prescindiendo del detalle de que 
faltaba un poco—unos seis siglos— 
Para que fuera milenario el poder de 
España en América , y sin deseos de 
entrar en polémica con el joven re-
presentante a quien quiero bien, me 
permito opinar que no es exacta su 
afirmación, y expongo mi pensrr on 
pro de la verdad histórica, a que ios 
escritores públicos nos debemos. 
No creo que la Masonería cubana 
fuera iniciadora de la emancipación 
de Cuba, ry siquiera factor concluyen-
te en nuestras revoluciones. Muy ade-
lantada la obra emancipadora de Bo-
lívar en el Continente, algunos cu-
banos, aleccionados por el ejemplo y 
ganosos de independizar a su t ierra, 
se pusieron al habla con el Gran 
Ciudadano, pero no a t í tulo de maso-
nes» sino en su condición de colonos, 
conscientes ya, amantes ya de la l i -
bertad, precisamente porque bajo la 
bandera de E s p a ñ a funcionaban cen-
tros de cultura, circulaban periódicos 
y proclamas, y la riqueza de los na-
tivos, heredada de les conquistadores 
y colonizadores españoles, les penni-
l ía intentar el arduo p'-oblema de 
una guerra de independencia que. d i -
gan lo que digan los romántiecs;, no 
f.e ha realizado nunca sin armas y 
municiones que cuestan dinero. 
La aspiración anexionista, insníra-
dora de Narciso López, la tendencia 
de los hacendados cubanos a incorpo-
rarse á la Unión, y la sagaz incan-
sable diplomacia yanqui, aspirante 
' tema a la posesión comercial de 
Cuba, engrosaron las filas de 'OH 
conspiradores. Y rs incontestable 
one las fuerzas expedicionarias de 
Narciso López, a mitad del siglx» X I X , 
fueron reclutadas en los Estados Un i -
dos y estaban mtindndas por oficia-
les -yanquis. 
Las organizaciones secretas, los 
Soles de Bol ívar y otras, no ei-an 
ramas de la ger.uina Masonería; eran 
figrupaciones separatistas, clubs de 
conjurados contra la Metrópoli; para 
cooperar a ello no era indispensable 
conocer los toques y palabras de la 
Masonería Univers'al, Fino ansiar la 
emancipación y prestarse decidídar 
mente al sacrificio por lograrla. 
Vino lueyo la magnífica epopeya 
de Yara. Y entonces a las logias per-
tenecían centenares de españoles, m i -
litares de alta y de mediana gradua-
ción, que rio deseaban n i mucho me-
nos la derrota de la nación do qu3 
provenían. Muchos de esos oficiales 
figuraban en las logias de la Unida 
de Colón y Cuba; los más dependían 
del Serenís imo Orlente de España o 
de la Gran Logia de Sevilla; que 
desde remotos tiempos, y hoy mismo 
que Cuba es soberana, sus masones 
no hftn practicado la vir tud de la so-
lidaridad, y frente a un Oriente so 
ha levantado otro, y so han dividido 
los "hermanos" en regulares o irre-
gulares, como en !a obra de afianzar-
la república nos abon-ecemos cordial, 
mente liberales y conservadores. 
No es sino muy discutible que 
pundonorosos militares españoles y 
nue los españoles no militares de tan. 
to mér i to personal como Segundo AU 
varez, Dionisio Peón, Cidre, Celorio 
López, y otros cien, laboraran po-
el arriamiento de la bandera a qyj 
habían jurado amor de^do la cuc^ 
"Unión Ibérica," ^ "Padilla," vari^ 
otras logias j a m á s habr í an permití, 
do trabajos separatistas en su seno. 
Cierto que algunos caudillos de ¡¿ 
revolución de Yara eran masones 
después de guerreros; pero más 
cierto que la inmensa mayor ía de 
Jefes y casi todos los soldados, def,. 
conocía en absoluto la doctrina ma-
sónica. 
Y en cuanto a la revolución triun-
fante—y ya queda excluida la con-
dición de iniciadora—creo que poC() 
favor recibió de las logias, a las 
cuales pertenecían españoles y cuba-
nos, separatistas y voluntarios, ir,, 
tegristas, autonomistas y conspirado-
res. Yo no oí hablar j a m á s , durante 
veinte años de concun-eucia a los 
trabajes, de intentos revolucionarios. 
Y cuando, de regreso a mí pueblo, 
pregunté cuántos masones habían ido 
a la manigua, supe que n i uno solo. 
Es m á s : en diciembre de 1897 cn-
centré abatidas las columnas de la 
Logia, pero vestidos de rayadillo a 
tus más caracterizados miembros. 
Lo ocunddo, ilustrado amigo mío, 
es que por natural coincidencia, ma-
sones y revolucionarios se entienden. 
Se hacen masones los hombres de 
ciertas ideas liberales, los inconfor-
mes con el sistema polít ico impe-
rante, con los dogmas religiosos, los 
i eacios a la obediencia y los ansiosos 
de nuevos y más amplios horizontes 
para su país. En nuestra raza, par-
ticularmente, el secreto de la Maso-
ner ía atrae a los esp í r i tus inquietos 
y excrutadores. E l t r íp t ico solenrv; 
"Libertad, Igualcla-cl y Fraternidad," 
atrae las imaginaciones jóvenes. Df-
de que conocimos las ideas y bs 
efectos de la Revolución francesa, 
nos enamoramos de esas tres pala-
bras, síntesis de los derechos del 
hombre. Y donde se nes dice que el 
dogma supremo y la tendencia su-
prema se llaman Libertad,- IguaRnl 
y Fraternidad, allá vamos. Y elemen-
tos tales son propicios a l a acción 
revolucionaria, y a ellos acuden lo?, 
conspiradores contra el c'.Vkn legal. 
Yo recuerdo haber racibido, afío«; 
antes de la guerra, a una Comisión 
nnviada por m i ilustre amigo Juan 
Gualberto Gómei , para recaudar fon-
dos con destine a la Delegación Cu-
bana de Nueva York. Bien sabía Gó-
mez que yo era evolucionista, pero 
me creía con ascendiente sobre los 
masones de la localidad. Y, efectiva-
mente, n i una peseta llevaron los 
comisionados, n i una adhesión. Y 
cuando tiempo después pasó Mac0> 
con la invasión, los pocos guanaja-
yenses que se incorporaron a sus 
filas, no sabían qué era masonería. 
En resumen: creo que la iniciación 
de los trabajos por l a independencia 
de Cuba no se debe a las logias, .m 
siquiera ellas contribuyeron como ta-
les a las guerras devastadoras, crue-
les como toda guerra, que por sus 
estatutos debían sin-^ramente con* 
denar. 
A l pan, pan. y al vino, vino. 
J. N . APvAMBUKl' 
¿Ha visto usted las eepias y la 
preciosidades en cuadritos para ob-
sequios que tiene " E l Arte," Galia-
no, 118? Véalas y se asombrará 
los precios tan baratos. 
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G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
E x t r a o r d i n a r i o C o n c i e r t o 
Presentación del Eminente Tenor de Fama Mundial 
KA R L JO RN 
tenor de l.i Mptrnpolitlan Opera, New York City, Real 
Covent GkLril«n, London, Teatro Colón, Buenos Aires. 
Dedicado al culto público habanero y respetable p 
Primer concierto el miércoles 8 de Diciembre de 1915, 
grama: 
BN A l . I M A N : 
A m iMe^r (A orilia? del mar) 
Du bist die Ruh (Tú eres la traAqúilklád) *. ,* 
Erlkoning (Muerte) 
Salomo * \ \ 
Drei Wanderer (Los tres caminamés) ** 
Prieslied (Die Meistersinger) '*.*•*. T." . * 
MT (Canclón Premiada, maestros cantores.')' 
Arie "Faust" ^. 
Piano: . . . . . . . . 
Preludio . • Bubbli.i;? Spring (Murmullo de la fuenteí'-. E K l l l 'SO: tuente; 
A Cossaack's LulJaby 
_ . „ (Cánción del ensueño de KbMMMfr) 
EN S o M Í S - 8 (ProIÍm¡dad de la Primavera . . . . 
swance Uiver Rio ("La C i g ü e ñ a " ) . . , ^ . 
Phear you calling 
™.i . . . . . ^ tú está¡ ' l lamand¿.") The httle gray home in the West. 
A Splrit-Flovert . 
Opera de Benln, 
rensa. 
a las 9 p. m. Pro-
El t I T A L I A N O : 
Aria—Tosca , 
1A Fanclulla del West. ' *. 
Pagliacol 
(Mi casita gris del Oeste.) 
(Flores del espíritu.) 
. . Ochubert-




. . Wagner. 
_ v Gounod. 
Raehmaninoff-
, . Rivc-Kin* 
. . . Bathmetieft 
. Rachmaninoft 
Foste-
. . . ~ . . ^ 
Camobpil-TiPtoft 
Pucciit-
! ! . Puccin* 
, * . 1 Leoncavall» 
A c o m p a ñ a n t e : S R . J . E , S T E N S O N 
B r O U . „ n i PITEOOS EJf M O > B D A OFICIAL 
Or lies y palco primer y segundo piso, con entracia. . . . . $18.00 
Palcos Jel tercer piso, «in entrada. . . . 14 09 
Luneta con entrada. . . ,nft 
Asientos *« tertulia, ta. y '."a. flía'.'con ' e n t ^ d á . " . \ ' \ 
Idem de Paraíso, Idem ídem. . . 
Entrada general. ' !« * 
Entrada a tertulia'. * %*v'• •* ' * 1 ' ' "* ' **' * " *' 
Entrada * para í so . , . ' * ' * *-
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4 4 L A S E C C I O N 
l ^ a ú n i c a c a s a q u e p r e s e n t a c o n s t a n t e m e n t e l a c o l e c c i ó n m á s c o m = 
p l e t a e n V E R D A D E R A S P R E C I O S I D A D E S P A R A R E G A L O . 
O B I S P O , 
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A v i s o 
\ 
'lili' 
A l o s 
o m e r c i a n t e s 
é n V í v e r e s 
F i n o s . 
D E S D E ESPAÑA 
N o s o t r o s s o m o s 
c r u e l e s . . . 
' "Los alemanes han fusilado a 
miss Cavell. E l suceso ocurrió en 
Bélgica. Miss Cavell era una en 
fermera inglesa, que te valía üo 
m cargo para facilitar la fuga a 
ios prisioneros belgas, ingleses ^ 
franceses. Los periódicos de estos 
países, e ítem máí;, los colegas 
g-crmanófobos de los Estados Uni-
dos y de España, han puesto ei 
grito en el cielo, protestando con-1 
tra este nuevo asesinado de la 
barbarie teutónica. D. Ramiro de ¡ 
ftlaeztu se ha explicado esta con-
ducta de los cclegaí; germanófo- j 
bos de los Estados Unidos, con es 
ta pintoresca observación: - -En 
los Estados Unidos existe con ma-
yor intensidad que en ningún otro 
pueblo, la idolatría de la mu-
jer. . . ! 
Y he aquí que un poeta inglés, 
Mr. Francia Coutts, sintió que le 
rebosaba la indignación retórica 
sr. el pecho. Le hirvió el alma. Le 
ardió la fantasía. Y se le encen-
dió la sangre. Ni siquiera bastó 
tíara calmarle esta noticia que 
publicaron les periódicos de Lon-
dres: —Un submarino alemán de-
tuvo un vapor inglés. Y mientras 
aguardaba a que los tripulantes 
de eite vapor se pusieran en sal-
vo, se le acercó otro buque con 
bandera neutral. Este buque era 
también inglés y estaba armado. 
En seguida, cañoneó al submari-
no. Y según sus tripulantes se 
iban arrojando al agua, los caño-
neaba también. Los alemanes pro-
testaron oficialmente contra este 
hecho. Y loe periódicos de Lor 
dres protestaron contra el silen-
cio del Almirantazgo inglés, que 
cenvirtió a toda la nación en cóm-
plice suyo. 
Había otra consideración que 
pudiera asimismo atemperar la 
cólera inspiradísima de Mr. Fran-
cis Ccutts: —Les franceses tam-
bién han fus-ilado mujeres alema-
nas por idénticos motivos.—Los 
alemanes han citado varias en una 
Bota oficial que explicaba la 
muerte de miss Cavell.—Y aún 
cuando no fuera así. todavía po-
dría decirse que miss Cavell co-
nocía perfectamente el riesgo a 
nue se exponía al cometer su de-
Hto. Precisamente, su mérito es 
taba en eso: estaba en que sabien-
do que su delito podía costarle la impetuosa indignación que le pro- lobar. ministro de España en B r u 
vida, lo cometió varias veces S i i d u j 0 ^ muerte de Misa Cavell. 7 Ueías. Así lo reconoce el Fcreign E l comentario del señor Gon-
miss Cavell tuviera la seguridad i en esa Poesía hay e3te pá^^01 Office inglés en los documento: zález Hontoria, es éste:—" En Es-
de que no se exponía a rieatfo' "~*<̂ B Para nunca olvidado este qUe publicó sobre esta dclorosa paña, seguramente no se le toma-
ninguno, resultaría difícil escri-' i160110 la más vil infamia: la ejecución. Además, cuenta, f.ítc rá a mal a Mr. Ccutts su inopor 
bir una' oda en su alabanza Sul fanatica EsPaña a-P611515 si lo hR' hecho: un lector de la "Saturday tuna reflexión. . . " La opinión er. 
debilidad de muier no la imnidió bría realizado en sus días de va- Review." Mr. F . R Carey, ha es- la que "corre lo mismo en unos 
delinquir Y nariop nedir mucho inagloria." orito al Director de esta Revis- países que en otros de les que 
M i r que los alemanes en una sr ^ — ^ recordándole este dato: " - T a actualmente guerrean.'' Esto 
tuación como la actual dejaran de ! D. Manuel González Hontoria les episodios han formado par t3 cierto Anotémoslo de paso 
Artigar ese delito, en considera -1 ha hablado de este párrafo y de de los horrores de la fierra en l e ^ 
bastante testa poesía. Y recuerda lo si- todos los países y no es el ejem- .anto o casi tanto, a toe unos co-
E l M e j o r C a f é 
^ " i m e e n E T i i E 
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caída se puso medio tonto, o me-
dio loco, y obligó al rey a ence-
rrarle para cortar así sus arre-
batos, aparece convertido en un 
prodigio de discreción, de suavi-
dad, de gallardía, de honradez. 
E l drama termina con estas pa-
Certamen Jurídico... 
(Viene i e la primera plana) 
Que' se r».fiere la base primera son: 
P A R A ABOGADOS 
1.—Juicio da las disposiciones le-
labras de Don Felipe II al Inquisi- j ffales vigentes en materia de quie-
dor general, dichas "fría y seré-1 _ , 
ñámente " • —Defectos de que adolece la jus-
r* \ , , , . , . , ̂ icia municipal en Cuba y refonnas 
—Cardenal, yo he cumplido mi | necesarias y posibles. 
i d e a d o u n A n u n c i o S u g e s t i v o , 
propio para [ s tablec imiento de V í v e r e s Finos; 
a n u n c i o q u e r e s u l t a r á d e s u m a u t i l i d a d , 
a p r o v e c h á n d o s e e n e s t o s d í a s p r e c u r s o r e s 
d e l a s p a s c u a s ; a n u n c i o q u e a t r a e r á p ú b l i -
c o a c o m p r a r s u c e n a e n l a c a s a q u e l o 
u t i l i c e . 
E s u n a n u n c i o p a r a p e r i ó d i c o , d e m u c h a 
v i d a , q u e p o n g o a l a d i s p o s i c i ó n d e l o s s e -
ñ o r e s c o m e r c i a n t e s . 
5 1 / A ] ~ \ T A Propoqqndos Industrióles V j l J L s I j f i . y Comerc ió les . 
E S P E C I A L I D A D EN A N U N C I O S DE P E R I O D I C O S ' 
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD. 
S A N L A Z A R O 1 9 9 ^mm^mtmm 
Juana de Arco. 
deber. Cumplid el vuestro 
Y le entrega a su hijo el prín-
cipe. 
En esta obra todo es calumnio-
so, tedo falso, todo indigno, me-
nos la fuerza del genio que la 
"sacó de la nada." Hoy. la críti-
ca más dura con este rey colosal, 
no se atreve a defenderla. Solo el 
señor Azorín la defiende brava-
mente, atribuyendo a Fray Luis 
de León, los errores en que incu 
rrió Schiller. Su argumento se ex-
pone de este modo: Fray Luis de 
León escribió un epitafio para el 
Príncipe Don Carlos, en que dijo 
que su muerte ha dejado a los 
mortales. 
"miedo en el corazón, llanto en 
los ojos." 
Y el señor Azorín se pregunta: 
—¿Qué quiere decir aquí la pa-
labra "miedo"? 
¿Se comprende la fuerza do es-
ta prueba? ¿No queda así demos-
trado que Schiller está absoluta-
mente quito de toda mancha en 
este asunto, y que el verdadero 
culpable de las calumnias del dra-
ma es Fray Luis de León, uno de 
los nuestros? Lo malo es que al 
señor Azorín se le olvidó demos-
trar que Schiller conociera el epi-
tafio del "miedo en el corazón." 
3. —Los aboroejes marítimos y le-
gislación aplicable a ellos en Cuba. 
4. —Límites y condiciones de la res-
ponsabilidad de los gobiernos por los 
daños y perjuicios causados, por re-
voluciones o guerras civiles, a las 
propiedades extranjeras. 
5. —Juicio de las disposiciones le-
gales vigentes en materia de suspen-
sión de pagos. 
— E l contrato de arrendamiento 
de servicios; deficiencias de que ado-
lece nuestra legislación en esta ma-
teria. 
7. —Las transacciones y compromi-
sos en el Código Civil. 
8. —Albaceas particulares y univer-
sales: sus facultades en nuestro de-
recho. 
9. —Concepto y organización de la 
prenda agrícola. 
10. — L a condena y la libertad con-
dicionales. 
P A R A E S T U D I A N T E S 
1. —Capacidad legal de la mujer di-
vorciada. 
2. — E l procedimiento administrati-
vo en nuestro derecho. 
C.—Atribuciomes de los corredores 
y agentes de comercio y leyes que les 
son aplicables en Cuba. 
4. — L a excepción de falta de per-
sonalidad en la Ley Procesal y en la 
jurisprudencia cubana. 
5. —Importancia y alcance de la 
prueba de presunción en el derecho 
procesal civil. 
6. — L a emancipación y sus conse-
cuencias. 
7. —Validez de las memorias testa-
mentarias otorgadas con anterioridad 
al Código Civil vigente. 
8. —Efectos de la declaración de 
ausencia de nuestro derecho. 
9. — E l depósito de cosas fungibles. 
! L a U n i ó n d e S . S i m ó n 
y S a m a r u g o e n 
P a l a t i n o P a r k 
Son gallegos; gallegos humildes, 
liegos luchadores, gallegos con dig-
nidad, gallegos que prestigian a Gali-
cia en el gran amor que la tienen, en 
la veneración que la prodigan, en el 
cariño que le rinden. Rinden también 
noble pleitesía de amor Inmaculada a 
sus rincones natales cuyos son los 
nombres de samarugo y San Simón: 
dos pueblos o dos concejos unidos 
por praderas risueñas. acariciados 
por el murmurio de los ríos, som-
breados por los bosques, rodeados puf 
riberas rlen'.os que mueren lejos, muy 
lejos, allfi en ¡a severa montaña póf 
cuyos caminos ariscados camina va-
ga el alma de la gaita cantando la 
alborada. 
Estos gallearos buenos se reunicrorf 
un buen día; abrazados rezaron su 
canto de amor a la tierra y del abra-
bo y del cantar surgió algo grande, 
algo nobilísimo, algo que no sólo loí 
protegía a elios. sino que prestigia Í» 
Galicia, a España y honra a los qu« 
de España emigran. 
L a idea fué fundar una sociedajii 
ampliarla y rostenerla con objeto d i 
reunir fondos para llevar a Saniaru-' 
go y a San Simón escuelas, libros, 
maestros; lo que será mañana volun-
tad, dignidad; hombres titiles dis-
puestos para la lucha y ganosos de 
luchar honradamente. Y lo que twk 
Idea es una realidad encantadora, ticr 
nlsima. En ios dos pueblos, dos es-
cuelas; allí enseñan los maestros; allí 
aprenden a leer y a contar los niños. 
¿Qué mejor renovación? ¿Qué prueba 
más donosa de patriotismo? Hay es-
cuela, enseñan los maestros y estu-
dian los niños porque los gallegos de 
San Simón y Samarugo que trabajan 
en Cuba envían fondos para (¿u«í 
sea. 
Dios los premie. 
E l señor Azorín. en este caso, no , 1 0 — ^ ¡egítima del padre o ma-
a. v ore natural. 
Para optar a los premios ofrecidos a k s estudiantes, basta haber osten 
tado ese carácter en cualquier mo-
luvo en cuenta que Schiller ?e 
prrecupaba de tedo. raruos de los 
epitafios y las noticias históricas. 
Juana de Arco murió quemada I ^ J " ' ^ curante el plazo del Ccrcur-
uor los inglcsei'. El señor Francis j * L I T E R A R I O S 
Coulls. que lo ignoraba, era qui- i._.uradores forenses cubanos de 
zas la única persona que lo iffno- 18OC 3 1868. 
raba en el mundo Pues Schiller. 2.—Estudio crítico de las obras de 
en su drama " L a doncella de Or- escritas ™ Cuba ^ i»12 
lean£." libra a los ingleses de este! o^f^ uteraiura dramática en Cu-
borrón, y hace a Juana morir de ba durarte el ¡-igio X I X . 
lina herida en el campo de bata ' Séptima: Los premios aludidos en 
lia. Y ¿ñor qué esta diferenciad^ base tercera' ^ 8e«ún 
ido, en la forma que tenga por con.! te. suculento, muy fraternal 
Lo que debimos anteriormente 
tituye un triunfo moral glorioso. 
tal triunfo moral debía celebraras-. 
¿Pe ro creéis qre el importe del fe-' ;•> 
salió de los fondos de la sociedaw? 
Eso nunca; 'os fondos son InmacuM" 
dos. Cada ovoja con su pareja y cajfci 
pareja pagó a tocateja su parir co-
rrespondiente. Y la fiesta se ccícbM 
ayer. 
Todos los de San Simón y Sama-
rugo, con sus bellas esposos, sus l in-
I das hijas, sus novios y su.'- niños, erstn 
¡ la alegría más intensa que el enmi -
I ta vió en Palatino Park. Y i a sraita 
| lloraba su alegría infinita en la dulce 
¡ alborada: suspiraban blando las or-
questas; batía con entusiasmo la ban-
da de Jiménez Badiola. A las doce 
Palatino era el palacio de la alegría, 
de la elegancia, del donaire. Galicia 
cantaba allí todo su entusiasmo. 
A las doce y media se sirvió 
1 .día consignado, adjudicará el Jura-1 banquete delicado por to^o. abund 
/.Per que Schiller tergiversa la; 
es 
La 
"on a una debilidad 
fuerte para cometerlo. 
Volvamos a Mr. Francis Coutts 1 
El cual señor publicó en la "Sa 
wrday Revirw" una poesía: ia 
mo a los ctros. Pero no nos debe-
mos extrañar de que ocurran fej-
tas cosas. Azorín ha descubierto 
licitud, con mas noble persuasión .^icbeb c u * x c » ^ » . 
más ffenerosa elocuencia, rey alude a una mujer toda gran- que la culpa no es de ellos, sino 
«, ^ • W e m u ' ^ á . - í í n . é - d soñó/Marqués de Villo,- deza, santidad, pureza, misterio: ^ . j W ^ * * * ; 
nosotros los que dimos ce 
G Q L O S I N Í A S S A B R O S A S 
Entre lo mucho buco y rico recibido para la temporada, podemosseñalar hipos en P ^ o s y 
<*iitas. dátfles, pacanas coquitos, membrillo ituxhado. blanco y rosado, frutan a^rdtenladas. cochi-
nitos de mazapán, mazapanes de Cádiz, Peladillas de Alcoy. Garaplñadasde Alcalá. Setas secas a gra-
nel. . 
I A J -fil A Nuestros irtículos de despensa son todos primera de primera, con peso 
T T CIG X T 7 completo, y a los mismos precios de Lonja al por mayor. 
. , „, rArrn Jesús del Monte, Víbora, Vedado, Marianao, Regla y Keparto dos veces cada día al Lerro, j^sus uc» i 
Casa Blanca. 
wgflffiTMOS SU PSDIPO D E U M E S 
E L P R O G R B S O D E L P A I S 
B u s t i l l o y S o b r i n o 7 8 , G a l i a n o 7 8 . T e l é f o n o A 4 2 6 2 
c 540" alt ld-2S ?» 5 
que oí os ocasión y 
pábulo a los franceses, a los ingle 
fes. a los alemanes. . . para qur 
nos pusieran como un trapo. A 
primera vista, quizás e:ita afir 
mación parezca absurda, porque 
en los tiempos en que comenzó a 
formarse la "leyenda negra" de 
España, no existían intelectuales 
Azorines que exportaran sus ar-
tículos; pero a segunda vista, es 
diferente, y se ve que Azorín ti:-
ne razón. E l prueba que la tiene 
de este modo... 
Una de las calumnias más gro 
seras que manchan la magnífica 
memoria del rey Felipe II . es la 
que le atribuye la muerte de su 
hijo el Príncipe Don Carlos. Es-
ta calumnia la cogió Schiller. 7 
con ella escribió un drama Er 
este drama, el pobre príncipe ne-
, cío. que a consecuencia de una 
historia de tal modo que suprime ; veniente, entre los concurrentes, en! rní'nsales no bajaban de quin 
a lor i r i s e s las iniquidades ^ ^ ^ « J ^ «£• « " J ^ ^ 
cometieron, y atribuye a los es-¡ ™*s. ^Tanjecidos en la base sexta, 
pañoles iniquidades que no come-
tieren? .. . 
Pero además / .e5tá seguro Azo-
rín de que la palabra "miedo" 
del epitafio d r Fray Luis de León 
signifique nada malo, o se pueda 
tomar en tal sentido? Porque lo 
que el autor quiso decir y lo que 
ha comprendido "todo el mun-
do." es nup la muerte del Prínci-
pe Don Carlos, en plena juventud, 
PARA ABOGADOS 
Primer premio: medalla de oro. 
Segundo premio: medalla de plata. 
Tercer premio; medalla de bronce. 
PARA E S T U D I A N T E S 
Primer premio: medalla de oro. 
Segurido premio: medalla de plata. 
Tercer premio; medalla de bronce. 
L I T E R A R I O S 
Primoi premio: medalla de oro. 
Segundo premio: medalla de plata. 
Tercer premio: medalla de bronce. 
Octava: Dentro de los quince días 
Vice Jesús Kouce González, el T< BO» 
rero Jesús Rouce flortiñas. el Vi< <! 
J e sús Cuba López, el Secretario, Josá 
Jofrc Castilla, el Vice, Manuel Gar-
cía Trastoy. .>s Vocales y tocios los da 
la Sección le Propaganda. 
Fué regado ei banquete ron IMS . <• 
quisitas cervezas obsequio de la gene-
rosa Trópica' , con vinos gaílepos. con 
el famoso Onirbos y con la sidra K l 
Oaitero. la sidra del Rey. Y fué ame-
nizado por !a brillante banda que eje-
cutó de manera maestra el Himno 
Regional de Galicia, de Pascual Vei-
ga; Recuerdos de Galicia, alborada 
de concierto, de Várela Silvari; Ho-
por Príncipe V por joven, ha me- siguientes a la sesión solemne y pú- ñor a Galicn. Vals; Serenata Gal 
•ido el miedo en el corazón de k1'03, a c5Ue se r(;fiere Ia b»56 cuarta.; ^ "Brigantinarima: Aiborat 
' , . . . , la Junta de Gobierno en t r ega rá a Pascual Voiga: Meu lar. Muiñeii 
tOdOS, que ven que el . lUino , cada uno de los autores laurea<Jog un pa¿ y Carbajal; Himno de Accli 
DiOL1 no se para a perdonar CE" j diploma, en pergamino, referente al '03116^- de A. Pampos y S 
tegerías ni edades. I Premio c&tenido en el certamen. j tra del sra:1 l'Oeta^Ramón r ' abanil l í 
Anotémoslo otra vez: l a "leyen-, ^ ^ e r . « - El Jurado podrá r ^o lve r j termInjr el " ^ ^ t e , r hizn U| 
J x i , , ¡no premiar ninguno de los trabajos, • „ . ^' " u , i ' u 'e s r nizn m 
da negra" de España debe tan- 0 « ^ S S al- ^ " Í T ? ^ " ' t I 1a j 
tO, O casi t an to , a los " u n o s C0-¡ ^uno o algunos do ellos con el premio bX ,a .oncírrencií fué sobren' 
da por la dclorosa noticia de la muer^ 
te del gene l Rabf. La Directiva ^ 
reunió en el acto y acordó suspendei 
la fiesta. E l acuerdo fué digno d« 
mo a los o t r o s . " Pero eso no nos 0 premios ofrecidos, que considere 
disgusta: lo más que pueden de i™frecyos: >a. X S S S ^ ™solu' 
. & . « ., ¡ cion de ser insuficiente el numero cir unos y otros, mientras fusilan ae concuirentes, ya de la falta de ver-
nmjeres y c a ñ o n e a n náuf rag -os . es dadero méri to en los trabajos presen-] estos gallegos buenos, humildes pa» 
que los e s p a ñ o l e s " f u i m o s crue- U3^8- En este caso, posible, quedai 1Jes'os W»e orestigian a Galicia en e' 
les-" en cambio -nos dissTlffta m n - i autorkado el ProPio Jurado para a d - i ^ " aTT1nr ^ la tienen y que rel-ies , en camDlO. nos OlSffU.ia m u \ judicar el üremlC) 0 premi<)s vacantes V<*™*o* se Icscubren ante :os dolore. 
Cho esta nueva leyenda que aho- • a cualquiera o cualesquiera de los , hCuba. p:ilria hofP¡talar¡a donde 
ra quieren asentar nuestros inte- trabajos presentarlos que juzgue dlg- ' ,ucílan dignamente, 
lectuales. Porque asi, peina de- n(>s &~ ser preciados. DON- F F R X W D O 
• oírse que los españoles somos 1 . Décima: 1Po<lri-,asimÍ£I?10' el Jura-
'unos C á n d i d o - ¿X ff'6 f S S ? * S S JíZgUe ln3U- Cuadros al ^ P^a wmedor sa uiius, L d i iu i JO , . . . ficiente el numere total de premios. ia - * 1 "««-uor,  
7 la crueldad se remedia, ¡pero en relación con el número y mérito ' cuart0' *,tc- <"on frutas, paisajes-
la candidez no! 1 de trabajen presentados, reco- ¡ l ,o res 0 ^Ruras. Muy baratos y ar 
1 Constantino CABAL i ^ d a r í s í % L ? P L ^ Y ^ 0 ^ i ^ ! 0 8 - " E I A r t c ^ Galiano, lis. ~ 
' 5090 Bit €¿-6 
F A G I N A C U A T K J l A t l í O D E L A MARINA D I C I E M B R E 
AMMÉM «n periA-
bajos 7 frabedoi 
ECONOMIA positiva a 
í rm «mmctont*».— CUBA 66,— 
I Telefono A-Í937. 
¡F. MESA 
p a r a F ^ á r v u l o s y N i o o s 
• { ^ T a s t o r i a es un snbstitnto inofensivo rtrl E l i x i r Pa regór ico , Cor. 
Alales y Jarabes Calmantes. De gnato agradable. No contiene Opio, Mor* 
fina, n i ninguna otra substancia na rcó t i ca . Destruye las Lombrices y 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea j el Cólico ventoso. A l iv i a los Dolores 
de l a Dent ic ión y cura la Const ipación. Regulariza el Kstómago y loa 
Intestinos, y produce un suefio natural y saludable. Es la Panacea de loa 
Nif iosyel Amigo de las Madres. 
Los Niños lloran por la Castoría de Fletcher 
Flor-Oüina-Flores 
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( V I E N E DE L A PRIMERA) 
eo-nipacta, sino más bien porosa: vis-
ta la cascara con el microscopio, apa-
rece como una verdadera criba, a más 
bien como el papel de f i l t ros : el agua 
o la humedad del huevo se ya conti-
nuamenta evaporando a t ravés de es-
tas pequeñas perforaciones, de modo 
cue el huevo va perdiendo cada día 
de peso hasta llegar a secarse. Por 
eses mismos pores pueden introdu-
cirse las bacterias o gérmenes de la 
corrupción, y así tapando convenien-
temente y a tiempo esos poros pue-
den llegar a conservarse los huevos 
por largo tiempo. 
Como se ha visto la sustancia que 
compone más del noventa y tres por 
ciento de la cáscara es el carbonato 
de cal y esta misma es la sustancia 
de que compone las rocas que llama-
mos calizas, como por ejemplo, el 
m á r m o l : es una sustancia insoluble 
en ol agua, pero soluble en gran par-
i 
0IEDICOS 
DOCTOR B, OYARZÜN 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La. Benéfica," del Centro 
Galles^. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación .ntravenenosa del 
nuevo 606 por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Unfael. 30. altos. 
00GI0H VENERO 
Espjcialista en las enferme-
dades genlto-urinarías y slllls. 
Clínica pa-a ambos sexbs, se-
parada .nente. Consultas de i \ í 
a 6, »n Neptuno, 61. Teléfonos 
4.-8482 v F-1354. 
DR. JOSE«, FRESNO 
Caíedr i t i jo por opossición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
número GO. Teléfono A-4544. 
Andrés do J . y Lauro k g , 
ABt>GAI>OS 
Andrés de J . Angulo 
, NOTARIO PT BL1CO 
Teniente Rey, 71. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enferme.lades de señoras y 
tlrugfa en nreneral. Consultas 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
DR. 6. CASARIEGO 
Consultas VJI Obispo, 75, (altos,) 
de 3 a 6. 
Especialista en vía» urinarias 
de la Escucia de Taría. Cirugía, 
vías urinarlds, enfermedades de 
seño.'as. 
OCULISTAS 
DR, A. PORTOGARRERO 
OCULISTA 
Garganta. Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres; 11-00 al 
mes, de 12 a 2. 
Particulares: De 3 a 6. 
San Nicolás. 52. Teléfono A-
8627. 
ABOGADOS 
Dr. Luís Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Oaba, 48. Tel. A.5867 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Conquístela, esq. a Lamparilla, 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
g e n c » , y del Hospital No. Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URT̂ A 
;iaAS. SIFIUS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INVECCIONES DEL 6M V 
S P Ü f W a ^ 10 A " A. M 
H UMERO U r S m S r * 
te de los ácidos: así un huevo sumer-
S:áo por varias- horas en vinagre 
tuerte se ablanda. 
La cáscara de un huevo contiene 
como seis gramos de carbonato de 
cal. Ahora ocurre naturalmente pre-
guntar: ¿de dóndc saca la gallina 
tanto carbonato de cal ?, pues los gra-
nuos y pequeños insectos de que se 
oüimenta contienen dicha sustancia i 
en muy pequeña cantidad. La respues | 
ta es muy sencilla: todas las aves i n - I 
gieren en su estómago una cantidad i 
conveniente de piedra citas, que sir-
ven no solo para ayudar a quebrantar j 
el alimento en la molleja, sino que en 
parte también se disuelve en los áci- j 
d&s del estómago y viene a consti-1 
• uir el abastecimiento de materia cal-
cárea queda almacenado en la sangre 
y en los huesos, y así aunque se en-
cierro a la gallina y se le someta a 
una alimentación escasa en materias 
minerales, ella segui rá por a lgún 
tiempo poniendo huevos con cáscara | 
dura, y si se prolonga este régimen i 
alimenticio, la gallina se enfermará, j 
Un gallinero de cien gallinas viene! 
a producir como cincuenta kilos del 
carbonato de cal al año : esta es la 1 
iusu'.r.cia que bien lavada y pulve-j 
i izada se suele usar con el nombre1 
de cascarilla y que algunos comer-1 
ciantcs suelen falsificar con el ordi- , 
nario polvo de mármol blanco. 
Si rompemos la cáscara de un hue-
VO nos encontraremos en seguida con : 
una membrana que está ligeramente | 
adherida por dentro a la cáscara y en 
la parte más obtusa del huevo deja | 
entre sí y la cáscara una cámara o 
espacio lleno de aire: este aire no; 
tiene exactamente la misma compo-
sición del aire exterior sino que es! 
más rico en oxígeno. La membrana 
de que hablamos tiene una composi-! 
ción análoga a la de los car t í lagos . : 
pero no tan cargado de carbonato y | 
fosfato de cal. Dentro de esta mem-
Li ana se encuentra la clara, que es j 
un líquido viscoso de color ligera-
mnvto ambarino Uaraado en términos 
químicos "albúminia". La clara o al-1 
húntina forma tres capas concéntr icas ' 
de distintas densidades, divididas en-1 
tre sí por un tejido membranoso muy 
sutil y casi imperceptible a simple 
vista: la copa que queda junto a la : 
yema es la más densa, y la que queda 
justo a la cáscara es la menos den-1 
•sa. 
La composición química de las tres ' 
distintas capas de albúmina es la si-
guiente: 
Agua 86'68 85'00 SO'OO1 
Materias albuml-
moideas. . , . 
Glucosa . . . . 
Sales minerales. 








l l ' óO, 
010: 
O'IO, 
0'30 0'77 0'4ó 
Entre las sales minerales predomi 
nan las sales de potasio y sodio. 
La clara del huevo es una sustan-
cia coagulable, es decir, que se trans-
forma en un sólido blanco por accio-, 
T es químicas o por el calor. 
Si un poco de clara de huevo se 
disuelve en agua y se le agrega unas 
¿o tas de vinagre fuerte o ácido océ-
tico vemos que se verifica una reac- ] 
ción química: el líquido se enturbia" 
y comienzan a asentarse unos peque-
ñoa flecos blamcos: esta es la albúmi-1 
na pura: uno puede disolver otra vez j 
esta a lbúmina agregando unas gotas 
de solución de potasa cáustica. Otra 1 
manera de coagular la a lbúmina es | 
por medio del calor: si uno coloca u n ' 
huevo en agua caliente se solidifica 
la albúmina tanto de la clara como 
de la yema. 
Cuando uno toma clara cruda, ésta j 
se coagula en parte en el estómago1 
por la acción ácida del jugo gástr ico, I 
pero después es redisuelta por la ac-1 
ción de la peptona que se encuentra | 
en el mismo jugo gástr ico. Cuando | 
uno toma clara cocida és ta se disuel- | 
ve también' por la acción de la pep- i 
tona y del jugo intestinal que es emi- i 
nentemente alcohólico: naturalmente; 
esta solución no es tan fácil cuando 
se toma la albúmina cocida, pues por 
el descuido en la masticación a veces 
ios fragmentos de a lbúminas sólida I 
son muy grandes, y sabemos que el j 
estado de división facilita las solu-1 
ciones. 
La yema está rodeada de una mem-
brana que se llama membrana vi te l i -
na: esta membrana la mantiene sus-
pendida en medio de la clara por me-
dio de dos ligamentos elásticos que 
la sujetan a los dos extremos del gran 
eje del huevo: dichos ligamentos van 
sujetos a la membrana adherida a la 
cascara. 
La yema está constituida por una 
materia esposa, granulosa, rica en 
materias grasas y cargado de pig-
mentos o materia colorante. 
Si uno examina la yema al micros-
copio no ta rá que está compuesta de 
pequeñas esferitas de dos especies: 
las unas más grandes ricas en grasa 
y en materia colorante amarilla, las 
otras más peqpeñaa casi incoloras y 
transparentes. La sustancia albumi-
nosa de la yema se llama simple-
mente vitelina: contiene la yema otra 
sustancia llamada lecitira que es una 
sustancia nitrogenada y fosforada de 
la cual se forma ej cerebro y todo el 
tegido nervioso. 
El análisis de la yema de huevo da 
aproximadamertte el siguiente per-
centaje: 
Agua: 51*5 por ciento. 
Vitelina: ló 'ó por ciento. 
Lecitina.: S'5 por cient<». 
Fosfatos: 1'2 por ciento. 
Sustancias grasas: 21'5 por ciento. 
Además de estos componentes coa-
tiene pequeñas cantidades de otros 
compuestos orgánicos y minerales. 
En la membrana vitelina y en al 
extremo de uno de los d iámet ros 
perpendiculares al gran eje del hue-
vo hay 'Jna reunión de células grana-I 
losas:" esta masa es do forma l e n t i - j 
cular y en su centro es tá la vesícula 
germinativa, que se llama la vesícula i 
de Purkinie. Éste disco lenticular ca-! 
si microscópico con la vesícula ger-• 
rmnativa en sn centro y la membra-| 
yife¿ipa. es ío oue constituye oro-* 
p íamente el germen o embrión: la d a 
ra y la yema no son m á s que provi-
sión de alimento para Ja época de 
incubación o desarrollo del germen. 
E l huevo durante la época de incu-
bación pierde como el 20 por 100 de 
su peso, en agua que se evapora y 
en gas carbónico que se desprende: 
durante ia incubación el huevo ejerce 
una verdadera respiración, absorbien-
do oxígeno y emitiendo gas carbóni-
co. 
E l desarrollo de! embrión es uno 
de los fenómenos biológicos m á s mis-
teriosos. 
Comienza por fcl desarrollo de dos 
células microscópicas: estas células 
se distinguen bien poco en la mayo-
ría de los animales conocidos. 
Los embriones de pocos d ías del 
pollo, del cerdo, y de la vaca se dis-
tinguen muy poco entre sí en la for-
ma: en el ulterior desarrollo co-¡ 
mienza la diferenciación, atrofiándose 
unas partes y desarrol lándose las 
otras según las distintas especies de 
animales. 
G. A . Caballero. S. J . 
Juegos Florales... 
{iiui?id rjouiud v\ ,»p au^iA) 
--•Poesía con libertad de metro y r i -
ma. Premio do honor: Flor Natural 
que ofrecerá, el poeta laureado a la 
Peina de la fiesta. A dicho poeta >-
entregara la Reina una copia wn oro 
de la' y io r Natural y su diploma co-
rrespor.diente. Además, el poeta se-á 
premiado con cien posos oro, o un oo-
i< to de arte de ese valor. 
Tema II.—Canto a América, com-
r ts lc ión on verao, con libertad de inc 
tro y vmia. Premio: medalla de or.». 
uiploma y Setenta y dnoo pesos oro. 
c un objeto de urte de ese valor. 
Tem a l l í .—Poes ía lírlra.—L-ibertad 
&r mefT-o y asunto. Premio: medalla 
f.p mo. diploma.y clnruenta pMO0 o r j , 
0 un objeto de arte Ce ese valor. 
Secdótl de Litera»"..ra on P r o » 
Tema TV.—Cuento con libertad de 
t sunto. Premio: medalla de oro. i i -
p orna, y rlnrupiita jpesos oro. o na 
objeto de arte de ese valor. 
Tema V.—Balada on Prosa. Pre-
mio: medalla de oro. diploma y cin-
«•uontH pesos oro o un objeto de art.» 
de ese va<or. 
Sección de Clonólas Sociales 
Tem» VL—Modi0s más apioplndo* 
para dos irrollar el intoifambío Inte- , 
lectual v comercial de las tres gran-
des AntilhiH. Premio medalla de oro. 
( ipioma y cincuenta paflón oro o m 
( l i ic in d " .u-lo de eso valor. 
Tema VÍT-—«•Q,u' ^ ^ « " a conviene 
H las Antillas: /.protecHonlsmo o l lbr^ 
ciuniblo? Premio: niL-dalla de oro, d!-
1 lom i y liaonenta pt-sos oro o un ob-
jeto de arte de ese valor. 
BéoRTOl de Ciencias Médlrns 
Tema \ITT.—Consejo a las madreé 
de familia, sobre <as medidas lilclénl-
cas v i.roHláelleas oue del>en tomar 
fcar* evitar las enfcMnodades Rastro-
IntOfltfOalCfl <n la primera infaneui. 
Premio: medalla de oro y diploma. 
M,,,,^ .-Medidas que se deben 
1 m a r oatfl evitar la piopajjaelóii ri" 
la lepra v preceptos ldelénleo< a qun 
debe MUiieterse el leproso. I'tpauo: 
medalla d« oro y diptoim. 
BA&ÉS Y CONDK IONES 
la.—Los trabajos que «e pre«pnt3'i 
"al concurf-o deberán ser originales e 
InéditoM no llevarán firma, rúbrica 
Hl indicación alpuna que revele quu iv 
el autor, y debe'vín estar en 
tel'ano v en maquinllla, advlrtl^ndose 
que queduián excluidos del Concurso 
iodos I03 que contravengan en algún 
modo los mencionados requisitos. 
2a.—Cada trabajo deberá ostentar 
un Lema especial e indicará el tema 
¿• qué se concurre. Í st como la Sec-
ción a qué pertenece «I ml.^mo. •odo .o 
cual debc iá expresarse on el sobra 
cerrado que encier.M el trabajo: V 
clro sobre, m á s pequeño y temblé i 
cerrado, que Irá dentro ño] primero, 
contendrá el nombra y dirección deV 
aut>i. En t l exterior del primer so-
1 ;e o sea el portador de la compo-
sición o trabajo, se pendrá la slipiien-
e indicación: Para l"s Jnoros Flora-
íes Antllliinos de 191C, de Santo Do-
fiineo. 
3a—El plazo de atlmisión para ..o-
dos los trabajos, te rminará el p r i -
mero de Febrero iln 1916 a laa S 
' 4a Ningún trabajo presentado al 
Concursj podrá retirarse antea d(v 
terminado í s te . , „ 
5 a — A l e m á s de lo?, premios que fi-
guran en el Cartel de este Programa, 
quedan facultados los Jurados de las 
distintas Secciones para otorgar un 
\ecesit v una, Menelót. Honoriílea poi-
cada tenn. Tanto el Premio y el Ae-
cc"»lt como la Mención Honorífica, se 
harán eom.tar en diplomas alegóri-
cos. , . 
6a.—I^as omposiciones o trabajos, 
para obtener premio, deberán tener 
méri to suficiente, no bastando el re-
lativo en comparación con los otros 
presentados; y si se presenta un solo 
trabajo o cualquier tema y es acree-
dor al premio, se le adjudicará é s . 
te. _ 
7a por 'a Directiva de este Cen-
tro deberán nombrarse los miembro» 
que han de componer el Jurado Cali-
ficador, el cual se dividirá en tantas 
Secciones como las que figuran en 
este Programa, cada una de las cua-
les constará por lo menos de tres 
Jueces. A l hace^ la designación de 
los referidos miembros, la Directiva 
elegirá, de entre ellos, el bufete de 
dicho Jurado Calificador, compuesto 
de un Presidente, un Vlce-presldente 
y un Secretario General, considerando 
a los demás como Vocales, cuyos car-
gos tendrán todos, no solamente en 
el Jurado Calificador de referencia, 
sino también en el Consistorio, cuan-
do se constitu>a con este últ imo ca-
rácter . 
ga,—Los Jurados podrán dejar de 
tomar en consideración los trabajos 
que a su Juicio hirieren sentimientos 
dignos de respeto, como asimismo 
declarar desierto un tema, cuando no 
juzguen acreedores a1, premio los tra-
bajos que a él concurran. 
9a.—í>a Soeelón de Poesía del Ju-
rado Califlr-ador, después que exami-
ne las composiciones que se presenten 
al tema Canto a la Independenela, 
otorgará a ia que de ellas se la ne-
rezca. el Premio Simbólico y de Ho-
nor de la Flor Vatnral. y pedirá a la 
A N U N C I O 
V A D I 
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A s i D E S P I E R T A E L A S M Á T I C O . 
Sintiendo en su garganta la férrea presión de una tenaza, que le asfixia, que le ahoga/que le mata 
El pecho oprimido, sin respiración, agotado, agonizante. 
E P A s m á t i c o n o p u e d e d o r m i r , n o p u e d e d e s c a n s a r . S u v i d a e s d e t o r t u r a . L a ' p l á c i d a h o e f i e 
l e r e s u l t a i n t e r m i n a b l e . E l d í a e s l a p r o l o n g a c i ó n d e l s u f r i m i e n t o * 
E L ^ A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O . G R A N P R E P A R A D O Q U E y A L 1 V I A 
E L M A L R A P I D A M E N T E Y L O H A C E D E S A P A R E C E R C O N B R E V E T R A T A M I E N T O 
V e n t a : EQ T o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p ó s i t o . " E l C r i s o l " , N e p t u n o 91. 
rresponderá a la Directiva de este I 
Centro. De t^ual modo será dicha 
Directiva quien basa esta elección, j 
si el premio do referencia es alcanza- | 
do por una poetisa. 
l i a . — L a . Directiva de este Centro 
se reserva el derecho de elegir opor-
tunamente ires Mantenedores; o tjea, 
uno por Santo Domingo, otro por 
Cuba y otro por Puerto Rico. 
12a.—'X^a» uiferentee Secciones del 
Jurado Calificador, darán a conocer 
sus veredictos en tiempo oportuno, a 
fin de que puedan llegar a conoci-
miento de los Interesados, y so ha-
gan representar en la fiesta, aque-
llos que hubieren obtenido premios, y 
Notas proto-escolares 
, PÜREGRIXACIOX PATRIOTICA Y 
PIADOSA 
A las nu2ve y media de la m a ñ a n a 
del próximo día 7, del paradero de 
la Havana Central, en l 'unta Brava, 
saldrá, organizada por la Junta de 
Educación de: Distrito Escolar de 
Bauta la peregrinación patr iót ica y 
pladcsa que anualmente organiza es-
ta Junta en unión de ¡os alumnos dê  
las Escuelas Públicas al lusar cono-
cido por San Pedro, en el barrio de 
Punta Brava, de este término, donde 
que, por cualquier circunstancia, no cayeron en arción de guerra defen-
diendo las libertades patrias el ma-
yor general Antonio Maceo y su ayu-, 
dante el capitán Francisco Gómez 
Toro. 
Están invitadas las autoridades y 
prensa. 
Como en afiop aniarlnrcs D I A R I O 
DE L.A M A R I N A «( tar i rf-pr-sontH-
do en tan eil'ficante acto, del que 
nos ocuparemos. 
A L CESAR. . . 
Al ocuparnos en las "Notas" pu-
blicadas el ¿7 del pasado de la solici-
tud dirigida a los señores Represen-
tantea por la provincia do Santa Cla-
ra por el señor Ricardo laidrón y To-
rres, Secretario de la Junta de Edu-
cación de Calabazar de Sagua, omit i -
mos un dato interesantísimo que la 
modestia del compuiiero befior Isidrón 
nos hizo desconocer. 
Cuando en Febrero de 1913 se h i -
zo cargo del puesto en que tan meri-j 
torla y eficazmente labora ese Sccre-I 
tario modelo, habla en el Distrito Es-1 
coktr once aulas para más de tres mil 
niños, yv hoy, como dijimos, hay ya 
dieciocho en que pueden recibir su 1 
instrucción ios que están en edad es-
colar, a cuyo aumento—nos consta— 
el señor Isl-.lrón Torres colaboró de 
un modo incansable y acertado. 
Lo menos que merece es señalar el 
caso al aplauso general. 
Y recomendar tan bc'.lo ejemplo. 
DE LA ASOCIACION NACIONAL 
D E L MAGISTERIO 
Las elecciones de Junta Directiva 
en la Asociación Nacional temlrún l u -
gar el próximo sábado, día 11. a las 
nueve de la mañana , en e] local que 
ocupa nuestra entidad en la Junta de 
Educación. 
La candidatura de que nos ocupa-
mos el día '. 'a, como anticipo de la 
definitiva, ha sido confirmada casi 
en su totalidad por las ú l t imas ges-
tiones que han realizado sus confec-
cionadores, guiados por un plausible 
espíritu de concordia y a rmonía en 
bien fle la Asociación. 
Ayer vimos la candidatura que se 
tiene por "triunfadora", cuya confec-
ción parece responder a todos los an-
helos y aspinciones de los asociados. 
Y es "epatante;" vedia: 
Presidente, Carlos Genova de Za-
yas. 
Vicea: Bernabé Cortázar, Ramón 
Roiáinz. Mar ía Josefa Domensálnz y 
Angela Espejo 
Secretarlo: Carlos Váidas Miranda. 
Tesorero: Alfredo Orgúnez. 
Comisión Técnica: Tomás Cañas, 
Presidente. 
Comisión de Intereses Generales: 
Abelardo '.Vilhemberg 
puedan i r a recibirlos personalmen 
te. 
13a.—-Los sobres que contengan ios 
nombres de los autoreu premiauos en 
otros temas que no sean «d numero 
1 de este Programa, no podrán ser 
abiurtoa por ningún concepto hasta 
la noche de los Juegos Florales. 
14a.—El Club Union reserva el 
derecho de disponer de las composi-
cionea y trabajos premiados t u osle 
Concurso oara hacerlos publicar por 
una sola vez en loa periódicos lite-
rarios de esta Ciudad, o t n un á lbum 
especial. Cada autor cuyo trabajo se 
imprima, tendrá opción a 50 ejem-
plares si la impresión se hiciera por 
separado, y a 5, si se imprimen en 
un á lbum. 
15a.—.Lia persona que resulte ues 
veces premiaua en ei Concurso, ^eiá 
proclamada, por el Presidente del 
uonslstono, ->laestro de la Guya Cien-
cia, la noene de los Juegos Florales y 
ootendra ejl diploma que lo acredi-
te. 
16a.—Los veredictos parciales de 
las aislinlas St-ccíonea de* Jurado Ca-
lificador, deoerán ser entregados opor 
tunamente al Presidente del Club 
Unión, escritos en maquinilla. Estos 
veredictos serán leídos integramente 
por el Secretario del Consistorio, en 
ia velada de .os Juegos Florales Pro-
venzales. 
inx.— Los diferentes Jurados par-
ciales de este Concurso deberán en-
tregar con la anticipación necesaria, 
al Presidente del Consistorio, toóos 
los trabajos y composiciones que 
aquellos hayan escogido como dig-
nos de premios en sus respectivoa 
Secciones, con objeto de que los c i -
tados trabajos y composiciones pue-
dan ser conocidos por dicho Presl-
dente y tenga éste tiempo de redac-
tar el juicio crítico o elogio que debe 
hacer de los mismos, y el cual j u i -
cio debe ser leído por el referido 
Presidente o Secretario General de 
dicho Consistorio, la noche de lo* 
Juegos Florales Provenzales. 
18a.—Los trabajos en prosa que 
no sean de mucha extensión serán 
leídos ¡a norne de los Juegos Flora-
le», y de las composiciones y traba-
jos que sean largos se da rá lectura 
únicamente a los principales y más 
salientes fragmentos. 
19a.— E l Programa de la Velada 
de estos Juegos Florales se publica-
rá • oportunamente. 
20a.— Los trabajos no premiados y 
los sobres ce -rados que contengan los 
nombres de mi» autores, serán inci-
nerados por la Directiva del Club el 
primero de Marzo de 1916. 
2la.—Para todas las dudas y acia 
raciones 
las perso 
cretario General de este Centro 
Dado en Santo Domingo, a 2 
Noviembre de 1915. 
El Presidente, 
Vicente Ortlz. 
El 1er. Vice-Presldente, 
,1. Ramí fc / liona. 
El 2o. Vice-Preaidente. 
Ralm T^ópez Pcnlia. 
Bl Secretario General. 
Miguel Angel de Murchena. 
El Tesorero. 
Félix García Roberts. 
Voca>f: Manuel de J*. liovelajrc. 
.IÍ̂ I'IS ( oblan. Jo-.' de .1. Ra \ cío, \ r -
mro Pellorano S., .loaqnín Llaverlas 
Or. Ramón »iaez Soler. 
otras normalistas que los del primer 
año de la carrera. 
Entre esta solución y los nombra-
mientos interinos la elección no de-
be ser dudosa. 
Y sin acudir a la*teoría del mal me-
nor. 
Bl señor Secretario de Instrucción 
Pública puede elegir entre un bien y 
un mal. 
¿SERA VERDAD? 
Hemos creído notar Indicios que 
señíUan una próxima inauguración 
•en las clases de las Escuelas Norma-
les; tras la reunión de Profesores del 
pasado viernes. 
Procuraremos comprobarlos como 
noticia archi-grata. 
R a m ó n S. Oliveros. 
De Instrucción Pública 
Por la Secretaria de Instrucción 
Públicas lian sido visados* en la re-
mana anterior, |QS siguientes títulos 
imivcrsitarios: 
Doctor Pedro Benjamín Cai^nct 
y Salamón. Derecho Civil . 
Doctor Jo-é Rafael Castellanos y 
García, Cirujía Dental. 
Doctor Raúl ( iui l lcrmo Valdés 
Fauly, Derecho Civil . 
Doctor Pedro Zodá y Hernández 
idem ídem. 
Doctor Armando Ramón Ebra y 
Santos, ídem. 
Títulos de Bachiller, visados en 
el pasado mes. 
Joaquín Gregorio Ortiz y Soto, 
Carlos Vito Machado y Herrera, 
ídem, idem. 
Kduardo R. Isúñcz, ídem, Habana. 
Augusto Alfredo Loret de Mola v 
Benavídcs, ídem idem. 
Luciano Augusto Hernández Me. 
sa, idem Pinar del Río. 
Ricardo Mauricio Adán Silva, id, 
Camagíícy. 
Guillermo Alfredo Alonso Pujol, 
ídem ídem. 
Gabriel Gastón Girc ía , idem Id. 
Claudio Basterr^chea y Ugarte, 
(duplicado del que fué expedido por 
el Instituto de la Habana en .30 de 
Enero de 1914 ) 
Armando Francisco Jiménez y 
Fernández, idem de Santa Clara. 
.Miguel Angel Vivanco, y Hernán-
dez, idem de Pinar del Río. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
R I X A y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
e a PREPARADA can las ESENCIAS 
m á s f inas » n r . südel fir. B 
EXQUISITA PAR* EL BADO Y C PAfi'JELO. 
De rentai DSOGCEBIA JOBNSOK, Obispo, 30? raptai « ügntor. 
Dr 
Especialista 
Directiva, del Jurad', •"'rtlifioarior. con-( I I I I Ca* ¡ P I P I 
Suero especifico, 
Sin los peligros del 606» 
Sao Lázaro, 2461 de 3 a & 
Consultas reservadas 
Pida hora por correo. 
\parUdo 724. 
mo, para que reunido en pleno, abra 
el sobre portador del nombre del au-
tor galardonado con dicha Flor Na-
tura) a quien corresponde de derecho 
elegir la R3lna de estos Juegros Flo-
rales. 
10o.—En el ca^o de que el pnata 
laureado con dicha Flor Natural no 
hubier»» eleyido la Reina de la fiesta 
cuatro dfüs r>sipués de haher sido 
comunicado f.u iriunío, la eleccióa oí^ 
Comisión de Propagranda: Rómulo 
que ocurran podrán dirigirse! No,;ieg:a. irt.',nri«ro Tío-
anas que lo deseen al Se- Comisión Personal. Francisco Ko-
drijruez Bca/. 
¿lé Comisión de Beneficencia: Antonio [ 
del Campo. 
Administrador del Boletín: Loren-, 
KO Vil lar . 
Jefe de Redacción: Pedro Hernán-
dez Masip. 
Fácil es. pues, de explicar que ha-
ya merecido inánime asentimiento. 
Y eso es ya un buen augurio para | 
las esperanzas que se tienen respecto | 
a la obra que realizará en el año 
próximo nuestra Asociación. 
Ardua y compleja. 
OPOSICIONES A KSCI'KLAS DR 
NIÑAS 
Hemos confirmado en la Junta de, 
Educación la probabilidad de una, 
convocatoria para proveer plazas de 
Maestras en *ste Distrito Escolar. 
Acaso ocurra antes de f in de afio' 
una vacante, con lo cual será acorda-j 
do la publicación del respectivo anun-l 
ció. dado que el escalafón de aspl-i 
rantes está agotado. 
Xo ocurre isnial con el de Maestros, j 
pues aun quedan por colocar regular' 
número de los aprobados en las di-1 
timas oposiciones. 
Salvo que se obtenga el aumento 
de aulas pai-a varones, que no tiene; 
traza* de lograrse, por ahora. 
J,VS rATF:r>RAS DE NORMALES i 
Para las de Normal de Maestras 
que resultaron desiertas en las pasa-
I áae opotlclonos creemos se adopte el 
J procedlmien*-» ñe ia acumulación, da-
" d ^ que en el curso inicial uu haJ^* i 
" N O M A S C R I A N D E R A S " 
" P A P E L I L L O S D E L D R . H I Í A " 
Para la L A C T A N C I A A R T I F I C I A L , adi-
cionados a la leché de vaca hace al niño 
SANO, R O B U S T O y lo libra de INDI-
G E S T I O N E S , haciéndoles brotar con 
facilidad los D I E N T E S . 
Más de 40 años en uso son su mejor garantía. 
— De venta en toias las FA8MACIAS y DfiflüüERIAS de la Isla. — 
i 
4 
mim mmu de wol fe 
i M R O R T A o o s L B a F x c u u s r v o a 
L A R K P U B í . I C A 
M I C H A E L S E N & PRASSE 
íelÉta MH4. • Obrapia, 13. - Habana | 
DIAP-IO DE LA MARINA 
[Bcaflta^5 te h ú w oacido, porque lomamos. 
H A B A N E R A S 
• • • • 
D e s d e N u e v a Y o r k 
«nta^ diversas, 
^ i ^ s tristes, de duelo, que de-
^ '^vadas para finalizar esta rá-
^ • ^ e de la ¿t-ñora Gina Araujo 
. ^StV- de Olivcira, la elegante es-
* A*\ Ministro dal Brasil, que aca-
P05* operculii de apendicitis. 
T̂T r-ble ha recibido el Cónsul en 
iLiana de t-̂ a república, el que-
1-- -o-wr Gonzalo Aróstegrui. comu-
r'.fl<í ^"ip noticia- sobre su estado, 
"^"e BOB, por cierto, sarisfactorias. 
cobre otra ausejite. 
fSs dama beiia, elegante, de nues-
^ más alta riisfnción social. 
I 'T atase de Natalia B.-och, la es-
B V[ del geñor Josc Mana Lasa, dis-
I ^Vuido representante a la Cámara . 
I Ha tenido una niña. 
4iuinbramierto en condiciones ex-
nna'es. sufriendo de una fuerte 
IhMnoultis y sometida a la operación 
n «área, que le fué practicada por un 
cH-eute cirujano. 
Rodeándola en instantes en que su 
•ida peligraba seriamente estaban dos 
Vi. .-us hermanas, Blanca, la señora 
L \ doctor Albernni, y Ofelia, la es-
E l del joven abogado Gustavo A n -
^gdo la molesta bronquitis ha que-
dado aquejando a quien, ve hoy au-
nientado su homc en plena metrópo-
li del Norte, con un baby que com-
pleta la trilogía de sus encantadores 
fajos. 
;Cuántos que vuelven! 
Jíañana. y acompañada de sus dos 
bellas hijas," Julia y Elena, emprende 
su viaje de regreso la distinguida da-
ma María Luisa Lasa de Sedaño. 
Sale esta semana, el miércoles, pro-
bablemerte. ur, matrimonio tan sim-
pático como Merceditas de Armas y 
ijuillenno Lawton. 
Para el 19 tienen señalada la fe-
cha de FU regreso los Marqueses de 
Pinar del Río en oompañía de los dis-
tinguidos esposos Li la Hidalgo y En-
rique Conill. 
Vienen per la Florida. 
Tienen fletarlo para el viaje hasta 
I Key Wc.-t -ni i - . . : - -
El comandante (iabriel de Cárdenas 
y su esposa, la espiritual Heléne He-
rrera, saldrán de un momento a otro. 
Mayito Meuoca'.. el simpático pri-
mogénito del Presidente de la Repú-
blica, viene a pasar la Navidad al la-
do de sus señores padres. 
Ofelia Crusellas y Octavio Seiglie, 
que disfrutan de tu luna de miel entre 
luí encantos da la gran vida neoyor-
K g en estos momentos, re tornarán 
'.i ' la sepnrda qoincena de mes. 
Y espérase en el vapor Saratoga, 
que llega mañana, un contingente nu-
meroso. 
Antonic Monés. 
Un cubano joven y distinguido que 
• empe?ado a bri l lar en la vida ar-
tética de Nueva York. 
Nmno del Marqués de Maury. 
El famoso maestro Jen sen, que la 
impostó la voz, reconoce en el joven 
Hraíét facultades sobresalientes d j 
Ha cantado úl t imamente , y con 
fi'Uy buen éxito, en diversos salones 
«e aquelln gran sociedad. 
Ama la música con frenesí. 
i es su más decidida vocación de-
IWííe al teatro, donde como Gogor-
Ĵ . como Fernández Dominicis. como 
"tros cubanos más, obtendrá seguros 
Wunfos. 
Mp Jensen. encantado con la voz 
'le Monés, lo l k ' \ u a tomar parte en 
"'̂ cuentes fiestaa de arte. 
j | siempre para su lucimiento. 
| Se reciben noticias de un baile. 
Ic iuh 'nJ^1^1 '^10 ' en los salones íiel 
• fa-i .r0 ^m<'rít"l»o, como inaugu-
I '-io ja temporada de invierno, 
I , , . * 0^u'lría fiarlas hoy más que con 
" inkeiTi 0 ^e ^ k ^ e s interesantes 
'uuos en la descripción que re-
^ «qu! quedan. 
¡ S ^ ^ ^ . P ' ó x i m a publicación. 
• | | 
¿Cuál la vida actual? 
El furor por patinar sobre la nie-
ve va restando adeptos al baile. 
Pero, al f i n , hay siempre un pú-
blico elegante en Bustanobis, que es 
el cabaret de moda, y en el nuevo 
salón donde Fisher, el cantante tan 
aplaudido en Par í s , ha conseguido la 
celebridad neoyorkina. 
, Un detalle. 
El fox-trot se baila ahora supri-
miendo las carreras. 
Es la novedad. 
Notas de duelo como f inal . 
Ayer Davis. • 
El pobre Octavio Davis, cuya muer-
te ha sido en esta sociedad, donde te-
nía amigos numerosos, generalmente 
¿entida. 
\ en el día de ayer se recibieron 
aos nuevas a cual más dolorosa. 
Una, el fallecimiento del señor Si-
món Duraois, que ha sucumbido amar-
gado en estos últ imos tiempos por 
grandes revese.-: de fortuna. 
Y la otra la muerte de una cuba-
na, dama tan distinguida como Ame-
lia Font, emparentada con personas 
diversas de nuestra mejor sociedad. 
Era la espesa del conocido profesor 
de armas Ricardo Manrique y residía 
en Nueva Y'ork desde hace largos 
años. v 
Se recordará a su hija. 
Aquella Adelaioa Manrique, ele-
gante, graciosa y genti l ís ima, que fué 
muy celebrada a. su paso por nues-
tros salones, 
Y es así, con noticias de Nueva 
York, cuando fallan las de la Haba-
na, como queda hecha la crónica de 
I i-ste día. 
Enrique I O N T A M L L S . 
f " í a C a s a Í M n í a i i a " 
E S P E C I A L PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
j Joyería fina y caprichosos obje-
| (os para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedadr^a. 
CUADROS Y LAMPARAS 
Gsntro Gallego k la Htóana 
SECCION D E O R D E N 
Ho aquí los acuerdos tomadoí en 
Juntas celebrada,; los días 29 y JO 
del pasado Noviembre referentes a 
la celebraojón de un grandioso baile 
de pensión para los socios, que se 
celebrará en los regios salones de 
nuestro Centro. 
Que el baile, en derinitiva, se ce-
lebrará el dia 12 del actual y no el 
como primeramente se había acor-
dado. 
Que el precio de los billetes de 
entradas sea $1 por el personal y 
$1.50 familiar. 
Que la orquesta del inteligente y 
popular maestro Pablo Valenzucla.' 
compuesta de 30 profesores sea la 
que toque esa noche. 
Que se adquieran do? artísticos 
y valiosos objetos para sortear entre 
las señori tas concurrentes a la ties-
ta, como recuerdo del primer baile 
celebrado en el nuevo palacio So-
cial. , 
l iabiéndosc recibido en Secretaria 
distintos escritos de diferentes so. 
cios solicitando de U Sección pusie-
se a la venta los billetes de entrada 
antes del mencionado dia 12, se acor-
dó tener en cuenta dichas peticiones. 
Una de las cosas que más llamarán 
la atención dt; los socios concurren-
tes al bai'e serán los carnets, ver-
daderas maravillas de arte y de lu-
jo extraordinario. Realmente serán 
un verdadero acontecimiento. Es tal 
el entusiasmo que e«ta fiesta ha des. 
pertado entre la Colonia GalleRa. 
que pueden contarse por cientos las 
felieitaciones que diariamente recibe 
el señor Francisco_ Pego Pita, Pre-
sidente de la Sección. 
\ r A S O R P R E S A P O R D I A . . . 
¿ 4 
E l Departamento de Confecciones de 
E L E N C A N T O " 
es el único que puede 
ofrecer al mundo social 
femenino la más agra-
dable de las sorpresas 
con su brillante e in-
comparable :: :: :: :; 
E X P O S I C I O N DE T R A -
J E S S A S T R E Y 
V E S T I D O S EN TODOS 
E S T I L O S , C O L O R E S Y 
MEDIDAS 
S A Y A S , B O A S , A B R I -
GOS Y P I E L E S . 
Todo ello constituye el m á s 
hermoso conjunto de creacio-
nes de la moda en que se revela 
con exquisito gusto la elegan-
cia de estas prendas de vestir 
4 4 
E L E N C A N T O " 
Solís. Hno. y Cía. Galiano y San Rafael ^ ¡ ^ - ^ 
L A PERSONA ORDENADA SE 
CONOCE EH SO RELOJ 
S I E S T E E S D E L A 
^ C A S A D E H I E R R O " , 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , 6 8 , E S Q U I N A A A G U A C A T E , 
C S664 
* * * * * * * * * * * f&*>*¿r*s* 
altiaf «ft 
P a r a L a P u r í s i m a 
E l próximo miércoles celebra 1 
iglesia católica con gran solemnida 
la festividad de la Purísima y E l Mi 
derno Cubano de Faustino López, sil 
Especialidad en objetos de fanta-
sía y ramilletes de regalos. Se hacen 
exquisitos dulces de todas clases; he-
lados de frutas y el afamado biscuit 
y glacé especialidad de la casa. 
Hagan, pues, los encargos de dul-
ces y helados con tiempo para que 
podáis quedar complacidos. 
E l Moderno Cubano. Obispo, 51. 
E s p e c t á c u l o s 
Con motivo de la sentida muert* 
del general ilabf y por disposición de 
Gobierno se han suspendido todos 
los espectáculos. 
Con la boca de coral 
29290 6 d. 
PARA EL D0L0K !>£-GARGAWfc 
C 5555 2 M 
L a alegría de la vida 
Si cri' el mundo no hubiera amor, el 
hcnvbre no desear ía v iv i r cuanto pue-
de en la actualidad, prefer i r ía morir 
y deja'' los deinát goces y placeres, 
que son pequeños junto a los del 
amor. Esa vida desesperada, sin a l i -
ciente y sin gooc es la vida del que 
ha visto desaparecer sus fuerzas y 
está débil y agotado. 
Para •! ener siempre fuerzas, poder 
gozar siempre dei amor, vivir feliz, 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
contento y satisfecho, nada es prefe-
rioJe a las pildoras Vitalinas, que 
rejuvenecen, hacen garrido, potente 
y ágil, dispuesto y joven al viejo des-
gastado. Se venden las pildoras vita-
linas en su depósito " E l Crisol," Nep-
tuno y Manrique y en todas las bo-
ticas. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Las % m m \ Flacas Deben Tomar feo DOGOR 
E N G O R D A R A N 
L o s G a l l e g o s d e l C a m p o 
Según se habrá visto publicado en 
el DIAilUO D E LA MARINA, unos 
cuantos gallogos entusiastas de Cien-
fuegos inician para el día primero 
de año una gran romería. 
También Jieen que ellos invitan a 
sus numerosos paisanos de la capital 
a la citada fiesta, y también a los 
demás de toda la República; nom-
brando al :;eñor Romualdo Negreira 
y al seflor Nicanor I/ipez sus repre-
Kentantea en ia Habana para que res-
pondiendo a la iniciativa expuesta co-
laboren al viejor cx̂ to de ese fes-
Los señoras Xesfreira y Lope? lla-
maron a un cambio de impresiones 
a varios entusiastas amigos de esta 
capital a -niienes expusieron los de-
seos de los gallegos cienfoguenses, 
resultando MU entusiasmo grande pol1 
todos los concurrentes, tendiente a 
complacer a sus amigos de Cienfue-
gos, nombrándose al efecto varias co-
misiones presididas por el señor Ne-
greira liara llevar a cabo esa flepta 
grande y he.-mosa que han iniciado los 
gallegos del campo, como ellos titu-
lan su escrito anterior. 
Es indudable, y los iruciadores 
tienen razón, que a la fiesta citada 
asistirán no sólo todos los gallegos de! 
la capital de la República, sino tam-
bién muchas comisiones nutridas de! 
los pueblos de la misma. Ra comisión 
acordó invitar a esa fiesta a los as-
turianos, a los montañeses y castella-
nos y demás provincias cubanas y 
españolas a fin de prestarnos apoyo 
a la iniciativa de los gallegos del 
campo. 
Como quiera que el resultado de 
la fiesta Je oue se trata es para 
darlo un aguinaldo a los niños po-
bres el día !e Año Nuevo es de es-
Si t¡<'np cuadros que r^ptaurar, Ué-
\elos a " E l Arte," Galiano, 118, y le 
cobrarán muy barato. 
C 5590 al t St-G1 
perar "que ' Jdos los elementos aman-
tes a diveí^irse concurran el citado 
día al gran festival de los gallegos, 
que se celebrará el día de Año Nue-
vo. 
Seguiremos dando más detalles en 
su oportunidad, asi como también el 
lugar donde se celebrará la romería. 
RA COMISION 
D r . É v e z O u i l l é m 
Impotencia, Pérdidas ¿emin*. 
les, Esterilidad, Venéreo, Sf* 
filis o Hernias o Quebradfe-
rae. Consultas: de 12 a 4. J 
49. HABANA. 49. 
SSPECIAL PARA LOS PCX 
BBES BE 3VS a 4. 
C e r í a m e n J u r í d i c o . . . 
(Viene de la tercera.) 
•listinciones especiales o premios su-
pletorios que coneidere convenientes. 
La Junta de Gobierno, atendiendo a 
dicha recomendación y de acuerdo 
con sus recursos, resolverá oportuna-
mente lo que proceda. 
Habana, 15 de Noviembre de 1915. 
Dr. Luis de Solo. 
{Secretario. 
Como ol tiempo pasaba, y el com-
prador no retornaba, Acosta hizo en-
trega en la Estación de la llave in-
glesa, considerándose estafado en 2 
pesos. 
DOS SOMBREROS 
Manuel Suádez, de Lagunas 60, fué 
detenido por el vigilante 1120 y re-
mitido al Vivac, por no poder justifi-
car la procedencia de dos sombreros 
de castor que llovaba. 
A R R E B A T O 
E l vigilante 43 detuvo a Francisco 
González Pons, de Obispo 111, por 
haberle arrebatado un paquete que 
contenía una goma de automóvil y 
una bomba de dar aire al chauffeur 
Nicanor Arguelles Valdés, de Tene-
rife 20. 
E l acusado ingresó en el Vivac. 
M U J E R B R A V I A 
Ropa Fernández Paz, de Animas 
I T l , fué arrestada por acusarla Ma-
rio ViUa Peña, de Pasaje Giquel 4, 
de haberle maltratado de obra, 
13.218 y 19.000 
Expuso Caridad Carrión y Bujón, 
de Trocad ero 81, que en Trocadcro y 
Blanco echó de menos dos fracciones 
ae billetes d'e la later ía Nacional, 
números 13,218 y 19,000. 
C A S U A L M E N T E 
A l caerse en Malecón y Escobar, 
se produjo una herida contusa, me-
nos grave, en la fronte, Antonio A l -
cázar y Cairo, de Escobar 8fi. 
TABLETAS 
MARAVIUOiA* 
Alegres todos los días 
Para que en la boca haya risas, ale-
gr ías en el alrna y salud y vida, se 
lace preciso que la mujer tome un 
activo y eficaz reconstituyente y nin-
guno es mejor, ni más eficaz que las 
pildoras del doctor Vernezobre que 
se venden en su depósito Neptuno 91 
y ©n todas las l oticas. 
Su actividad e¿ mucha, y por eso 
las muchachas que ^lo toman no su-
frí n trastornos propios del sexo, por-
que se fortalecen y tienen energías 
y vigor para el desarrollo armónico 
de su organismo 
La elegancia del vestir, la belleza 
de una cara, la bondad de un cuerpo-
se pierden, se ignoran, si la boca es 
'ría y es pálida. La boca de la mu-
jer ha de ser como las fresas, de co-
lor de coral, roja y c á l i d a que es la 
bota del amor. 
El creyón rojo del doctor Fruján, 
para los labios, t iñe la bocaWiel color 
rojo más puro y m á s intenso. 
Se curan las almorranas 
¿No 1c creen? Pues, usen los su-
positorios flamel y verán lo pronto 
que dan el resultado apetecido: la cu-
ración radical do las almorranas. 
Se garantiza que a las 3fi horas de 
tratamiento, se obtiene el éxito com-
pleto. 
Los suT>osit«rios flamel se indican 
para combatir todas las demás afec-
ciones del recto. 
Los supositorios flamel tienen la 
ventaja de que el mismo enfermo, sin 
ajeno auxilio, se puede curar. 
Venta: Sar rá . Johnson, Taquechel, 
doctor González, Majó y Colomer y 
farmacias bien surtidas. 
Si desea sent i rse c ó m o d a 
D e v e n t a e n t o d a s l a s t i e n d a s . 
So l i c i t e C a t á l o g o 
Teléfono A-3904 A B E L A R D O Q U E R A L T . Galiano. 47 
H A B A N A 
c- 5568 al t (t-6 
C O.VSEt L1 E N C I A S D E UNA .MUL-
TA . 
Manifestó Luciana Montoguy, d« 
San Rafael 41,/2-A que el día 23 del 
pasado mes le en ci ego una pulsera de 
uro valuada en $34 a Ramón Henry. 
de Virtudes 15, en garantía de seis 
pesos quo Henry le dió, para pagar 
una multa y que ayer le entregó di-
cha suma, negándose aquél a darle 
la pulsera. 
Pteaente Henry, dijo que él le ha 
vendido ropa a Luciana por valor de 
|17, a cuenta de la pulsera. 
¿PARA Q U E L E S I R V E ? 
Expuso Leanrirc Acosta, vendedor 
de billeteá y vecino de Casa Blanca, 
que un desconocido le compró dos 
fracciones do billetes para el sorteo 
de Navidad, r.úm. 4.337, y entregán-
dole una llave ¡nglcsa le dijo que lo 
aguardara en Aguila y Colón. 
¿Queréis tornar fcuen cüoco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase "A" de 
ME3TRE Y MARTINICA. Se 
vende 'm todas partes. 
A b a n i c o " C I S N E " 
Robes & Chapeaux 
O'Rfii ly, 83, Tel. A-29Í3 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
E n abanicos, guantes, sorabrilUs piales, bolsas y ot»as novedades 
ge acaban de recibir en 
L A C O M P L A C I E N T E y L A E S P E C I A L 
OBISPO, 119. TELEFONO A-2872. LOPEZ Y SANCHEZ. 
G o l o s i n a s d e P a s c u a s 
Han comenzado a llegar y e s t á n a la venta, en 
" U F L O R m m \ G a l i a n o y S a n J o s é 
Gallei ícas inglesas, Ostiones frescos de 
3a9ua, Peras cómíc í , Melocotones, Uvas, 
«to. y otras muchas " c h u c h e r í a s " . 
" L A E L E G A N T E " 
Í ¿ £ A S A ^ D E L O S E N C A Í R S Y N O V E D A D E S 
S e h a c e d o b l a d i l l o d e ojo, s e b o r d a n vest idos y 
se p l i e g a toda c l a s e de t e l a s en todos l o s a n c h o s 
Q A J J A N O 6 4 . - T E L E F ^ A z M É É ^ 
Í B A M O S D E R E C I B I R E S C A J E S D E P L A T A Y O R O 
C 5601 lt -G J 
E L I M P E R T I f l E r i T E E5 E h LQ 
M U J E R E L C O Í l P L E n E M T O 
b E 5 U E L E é A h ú A m 
WEA M U E 5 T R 0 5 U O L I 0 5 0 3 
Y E L E 6 n r i T C 5 MODELOS DE 
U L T i m riOVEDAD. m 
ÉL M M 
C l E M T i r i C O G P l B i r i E T E 
^1 b t O P T I C Ñ . • 
O B l 3 P O S ' 2 : TSIS. fl J j S K 
f o s r i ^ q : P E f l O C S 1: TeE.11615 : ¿ T E R R O |[ 
D I A R I O D E L A M A R I N A D I C I E M B R E 6 D E 
LIGA AGRARIA 
Precios de la Quincena 
L a secunda quincena de Noviem-
bre, al revés de la primera, ha teni-
do en lo que al mercado azucarero 
recpecta, diversas alternativas de 
alza y baja, quedando en definitiva, 
con una ligera mejoría sobre el tipo 
de apertura. 
Por el cuadro que debajo se inser-
ta, en el que sd exponen las cotiza-
ciones del Colegio de Corredores, 
podrá notarse un movimiento inicial 
de baja, del 18 al 222, con pérdida de 
22 centésimas de centavo, 3.51 a cts. 
3.29 por libra, con envase y en mo-
neda de curso legal, viniendo luego 
una pequeña reacción favorable pu-
ra caer de nuevo eu los cts. 3.29, de 
los que se e l -vó por fin ayer, a 3.50 
y de allí a 3.63 donde queda. 
Los promedios para la quincena 
son: por libra en moneda de curso 
legal y con envase, 3.389, viniendo 
a ser según el anterior sistema de 
cotización o sea por arrobas, en oro 
español y sin envase, de reales 7.132. 
Las promedios mensuales son, según 
uno y otro sistema.de cotizar, res-
pectivamente, cts. 3.310 y rs. 6.958. 
Tipos diarios de la quincena. 
Dia 16, 3.51 cts. Ib.; dia 17, 3.51 
cts. Ib.; día 18, 3.41 cts. Ib.; día 19, 
3,29 cts. Ib.; día 20, 3.29 cts. Ib.; día 
22 3.29 cts. Ib.; día 23, 3.35 cts. Ib.; 
día 24, 3.35 cts. Ib.; día 25, 3.35 cts. 
Ib.: día 26, 3,29 cts. Ib.; día 27, 3.29 
cts. Ib.; día 29, 3.50 cts. Ib.; día 30, 
3.63 cts. Ib. 
Dia 16, 7.40 rs. arroba; día 17, 7.40 
rs. arroba; día 18, 7.18 rs. arroba; 
día 19, 6.91 rs. arroba; día 20, 6.91 
rs. arroba; día 22, 6.91 rs. arroma; 
día 23, 7.05 rs. arroba; día 24, 7.05 
rs. arroba; día 25, 7.05 rs. arroba; 
día 26, 6.91 rs. arroba; día 27, 6.91 
rs. arroba; día 29, 7.38 rs. arroba; 
día 30, 7.66 rs. arroba. 
Precios medios por quincenas y 
meses en la Habana. 
(Oro español.) • 
Enero, primera quincena, en 1915 
5.856 rs. arroba; en 1914, 3.495 rs. 
arrcba. Diferencia de más en 1915, 
2.161. \ 
Enero segunda quincena, en 1915, 
5.447 rs. arroba; en 1914, 3.799 rs. 
arroba. Diferencia de más en 1915, 
1.648. 
Enero mes, en 1915. 5.547 rs. arro-
ba; en. 1914, 3.659 rs. arroba. Dife-
rencia de más en 1915, 1.888. 
Febrero prinfra quincena, en 
1915, 6.389 rs. arroba; en 1914, 3.859 
rs. arroba. Diferencia de más en 
1915, 2.530. . 
Febrero, segunda quincena, «̂UÍ 
1915, 6712 rs. arroba; en 1914, 3.710 
rs. arroba. Diferencia de más en 
1915 3.002. 
Febrero mes, en 1915, 6.530 rs. 
arroba; en 1914, 3.788 rs. arroba. Di-
ferencia de más en 1915. 2.742 
Marzo, primera qu'ncena, en 1915, 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son ocgnro y gran negoczo; pero 
esto deiíendo del aciarto en la 
EI /EOCION de Compañía. Tome, 
por tanto, la precaución. ANTES 
D E COMPRAR, D E HABÍ IAK 
CONMIGO, aunque sea por teléfo-
no: nada le cnceta. JOAQUIN 
íXJRTUN, cspocdallsta en nego-
cios Petroleros.—Oficinas: San 311-
guel, 56.—Habana.—Teléfono: A-
45.15.—Cabio y Telégrafo: Petró-
leo. SOIÍIOITO AGENTIiS R E S -
PONSABLES. 
i) i) 9 i' 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L HOMBRE NEURASTENÍCO no ve los encantos de su bella esposa, olvida, 
su amorosa solicitud, su charla amable y delicada. L a vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la neurastenia, como el Diablo, labra la desgracia, poroue fomenta el 
despego de la 'mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a , e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a ¡ o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r f e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d e ! a a m a n t e e s p o s a , c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a . 
P Í D A S E : E : N T O D A S I _ A S F A R M A C I A S 
6.610 rs. arroba; eu 1914, 3.589 rs. 
arroba. Diferencia de más en 1915, 
3.021 
Marzo, segunda quincena, en 1915, 
6.960 rs. arroba; en 1914, 3.527 rs. 
arroba. Diferencia de más en 1915. 
3.433. 
Marzo mes, en 1915, 6.792 rs. 
arroba; en 1914, 3.555 rs. arroba; Di-
ferencia de más en 1915, 3.237. 
Abril, primera quincena, en 1915, 
6.692 rs. arroba; en 1914, 3.447 rs. 
arroba. Diferencia de más en 1915, 
3.245. 
Abril, segunda quincena, en 1915, 
6.808 rs. arroba; en 1914, 3.623 rs. 
arroba. Difereucia de más en 1915, 
3.185. 
Abril mes, en 1915, 6.750 rs. arro-
ba; en 1914, 3.535 rs. arroba. Dife-
rencia de más en 1915, 3.215. 
Mayo, primera quincena en 1915, 
6.871 rs. arrcba; en 1914, 3.899 rs. 
arrcba. Diferencia de más en 1915, 
T I N T U R A T R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m ^ c i a L i y ; D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . Á g u i a r y O b r a p í a . 
2.972. 
Mayo, segunda quincena, en 1915, 
I 7,263 rs. arroba; en 1914, 4.418 rs. 
¡ arroba. Diferencia de más «A 1915, 
2.945. 
Mayo, mes, en 1915, 7.059 rs. arro. 
¡ba; en 1914, 4.19 rs. arroba; diferen-
cia de más en 1915, 2.959. N 
Junio, primera quincena, en 1915, 
7.276 rs. arrcba; en 1914 , 4.329 rs. 
arrcba. Diferencia de más en 1915, 
2.947. 
Junio, segunda quincena, en 1915, 
7.118 rs. arroba ^ en 1914, 4.346 rs. 
arroba. Diferoncia de mencs en 1915 
2.772. / 
Junio mes, en 1915, 7.197 rs. arro-
ba; en 1814, 4.338 rs. arroba. Dife. 
rencia de más en 1915 , 2.859. 
Julio, primera quincena en 1915, 
7.122 rs. arroba; on 1914, 4.322 rs. 
arroba. Diferencia de más en 1915, 
2.800. 
Julio, segunda quincena, en 1915, 
6.464 rs. arroba; en 1915, 4.259 rs. 
arroba. Diferencia de más en 1915, 
2.205 
Julio mes, en 1915, 6.781 rs. arro-
ba; en 1914, 4,289 rs. arroba. Dife-
rencia de más en 1915, 2.492. 
Agosto primera quincena, en 1915, 
6.59 rs. arrcba; en 1914, 6.980 rs. 
arroba. Diferencia de menos en 1915, 
C.390. 
Agosto, segunda quincena, en 1915, 
6.913 rs. arroba; en 1914, 9.327 rs. 
arroba. Diferencia de menas en 1915, 
2.414 
Agosto mes, en 1915, 6.765 rs. 
arroba; en 1914, 8.154 rs. arroba. Di-
ferencia de mencs en 1915, 1.3S9. 
iSeptiembre, primera quincena, en 
1915, 6.685 rs. arroba; en 1914, 9.442 
rs. arroba. Diferencia de menos en 
1915. 2.757. 
'Septiembre, segunda quincena, eu 
1915, 5.704 rs. arroba; ea 1914, 8.040 
rs. arroba. Diferencia de menos en 
1915, 2.336 rs. arroba. 
Septiembre, mes en 1915, 6.195 rs. 
arroba, en 1914. 8.740 rs. arroba. Di-
ferencia de menos en 1915, 2,545. 
Octubre primera quincena, en 1915 
5.437 rs. arroba; en 1914, 6.875 rs. 
arrcba. Diferencia de menos en 1915, 
1.438. 
Octubre segunda quincena, en 1915 
6.242 rs. arroba; en 1914, 5.723 rs. 
arroba. Diferencia de más en 1915, 
0.519 
Octubre, mes en 1915, 5.84 rs. arro 
ba; en 1914, 6,255 rs. arroba. Dife-
rencia de menos en 1915, 0.415. 
Noviembre, primera quincena, en 
1915, 6.785 rs. arroba; «n 1914, 5.250 
rs. arroba. De más en 1915, 1.535. 
Noviembre, segunda quincena, en 
1915, 7.132 rs. arroba; en 1914, 5.721 
rs. arrcba. Diferencia de más en 
1915, 1,211. 
Noviembre, mes, en 1915, 6.958 rs. 
arroba; en 1914, 5.495 rs. arroba. Di-
ferencia de más en 1915, 1463. 
Un nueva colegio en el 
distrito de Concha 
Luyanó 
Hace algún tiempo que los herma-
nos Sá.lz de la Mora, vienen traba-
Jando con asiuuidad por el mejora-
miento d» l i barriada de Concua y 
Luyanó, tanto en la parte material, 
esto es, la construcción de parques, 
arreglo de jalles y desmontes, como 
en la moral e intelectual. 
Por sus gestiones se obtuvo el es-' 
tablecimiento de una escuela pública, 
emplazada vn una casa construida | 
expresamente para ella a su costo. 
E l presbítero Santiago Sáiz de la 
Mora consiguió también que se es-l 
tableciera allí un colegio religioso, el 
cual se ha levantado en la calle de 
Reforma, bajo 'a dirección de las Her 
manas del Santo Calvario. 
E l señor Cura párroco de Jesús del: 
Monte, está cooperando a tan hermo-i 
sa labor y se propone auxiliar a las 
Hermanas en tan brillante obra, so 
bre todo en ia parte espiritual. 
Todos merecen plácemes. 
l a Ilustración' 
BtVISTi GRAFICA SEMANAL 
Aparecerá en Enero próximo 
(Sascripcíones al Apartado de Correos 517) 
OEL JUZGADO 
DE GUARDIA 
U N A C O Z 
E n el hospital número Uno, ingre-
só ayer Leonlio Canals, vecino de 
Jesús María 23, en Güira de Melena 
para ser asistido de una lesión en el 
hipocondrio, de carácter reservado, 
la que expresó haber recibido el día 
27 del pasado mes en el pueblo de 
Güira de Melena, al darle una cu/ 
un caballo, en ocasión de desmontnr 
se. 
A M E N A Z A S 
María Luisa Barreras, domiciliada 
en 12 número 20, en el Vedado, de 
nunció que L*U ámante Ricardo I" 
quierdo Estévez, desde hace tiempo 
la viene amenazando porque ella se 
ha enterado que lleva relaciones con 
una joven del Vedado, y que anoche, 
temiendo que ella hiciera fracasar 
sus aspiraciones, la agarró por el 
cuello y le dijo que iba a -matar a 
ella y a su hijo si ella procede. 
Del caso s® dió cuenta al iuez d» 
guardia. 
E N V I L L A N U B V A . 
Al pisar un clavo en la antigua Es -
ta tifc de Villanueva, se produjo una 
herida punzante en la región plan-
tar derecha, el menor Carlos Peña 
Calderón, de Curazao 11. 
MENDIGO D E S O B E D I E N T E 
Mamiel Cañedo Linares, de San Jo-
sé 78, fué arrestado por el vigilante 
628, porque al requerirlo para que 
no molestara a ios transeúntes, pi-
diéndole limosnas, no quiso obedecer-
le. 
CON F A B A D A C A L I E N T E 
E l cocinero de la fonda sita en Zu-
lueta 20, Francisco Vázquez Cañedo, 
sufrió quemaduras de 2o. grado en el 
pie izquierdo, al volcársele por enci-
ma un caldero que contenía fabada 
caliente. 
C U A T R O B A R R I L E S 
Denunció Bernardo Segundo y Cal-
derón, encargado del taller de ma-
teriales sito em Infanta 90, que un 
desconocido trató de timarle cuatro 
barriles de cemento, diciendo que eran 
F^ra Angel Oüva, de Carlos I I I y Ju-
liana. 
L A S C O L I L L A S 
Al caer una colilla de cigarro en-
cendida sobre un poco de alcohol que 
había regado en el pavimento de la 
trastienda del establecimiento sito en 
Belascoain 10, de Hermenegido Sán-
chez, se produjo un principio de in-
cendio. 
D O S L E S I O N A D A S 
E n el centro de socorros del pri 
mer distrito, fueron asistidas por el 
doctor Scull. Sofía Trején Diaz. ve ; 
ciña de Florida 10. y la menor Mer | 
cedes Fernández Trején, del mismo 
domicilio. 
L a primera presentaba una herida 
contusa con desprendimiento del pa 
bellón de la oreja izquierda, com 
prendiendo también la piel v tejido 
celular de la región mastoidea del 
mismo lado. 
L a menor tiene una contusión en ¡ | 
la región óculo-palpebral jderecha, 
de pronóstico leve. 
Manifestó Sofía que las lesiones 
que presentan ella y su hija, se las 
causaron en el Campo de Marte, al 
romperse una de las cadenas donde 
se mecían varios niños, cayéndole en 
la cabeza. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
Rogelio Pérez Acosta, vecino de 
Zequeira 6, fué detenido anoche por 
haber tratado de robar en la casa 
Cerro 677. 
Fué remitido al vivas. 
E N SAN M I G U E L Y A M I S T A D 
E n el 2o. Centro de Socorros, fué 
asistido de una contusión en el labio 
superior, Manuel Gilte Alvarez, de 
Florida 84. 
Se la produjo, al ser arrollado por 
el automóvil número 1,565 que guia-
ba Antonio Sali Suárez, de Refugio 
2, en ocasión de estar trabajando el 
lesionado en San Miguel y Amistad. 
DANDO CRAN<5UE 
Antonio Roig Novell, de Chávez 25, 
se produjo una contusión en la nariz, 
al darle cranque a un automóvil etn 
su domicilio. 
¡HASTA L A S BARANDAS'-
Manifestó Miguel García Alvarez, 
de Belascoain 24, que de la vidriera 
que tiene en dicho lugar, le llevaron 
la baranda de la rodea. 
Cuaudo su camisero ^ 1 
deje las camisas y calzo 
l íos a su gusto, visite 
L I S , O 'Ke i l l y y San I 
Telf. A-8848. 
EN E L HOGAR E S DONDE 
A Q U I L A T A E L REFINAWV 
TO D E L INDIVIDUO. 
L a mueblería de Fernámjex 
Ca,, se encarga de construirle . 
muebles según los caprichos <U 
Moda Parisiense. 
No dejen de visitarnos los nm 
vayan a constituir un na-̂ vo \\ 
gar o los que deseen renovar 
muebles viejos por nuestros m», 
bles caprichosos, nuestros preoj 
son muy razonables. Neptuno ni 
mero 135, *ntre Lealtad y Eg» 







N u e v a F a b r i c a d e H i e l o 1 
P R O P I E T A R I A DE L A S C E R V E C E R I A S 
" L A T R O P I C A L " Y " T I V O L I " 
E l señor P R E S I D E N T E de esta Compañía, competentemente facii | el 
tado ñor la Junta Directiva para decretar el pago de CUATRO PESOS 
MONEDA O F I C I A L POR CADA A C C I O N , acordado como segundo dm 
dendo del año, coi-respondiente al semestre que vencerá el día ol del raa 
actual, siendo el Cuadragésimo Tercero dividendo activo, ha| dispuesto 
que el pago del mismo tenga efecto a partir del día 5̂ del corriente a 
aquellos que resulten ser accionistas en esta fecha. 
Los interesados deberán acudir a las oficinas do la Compañía (Cal-
zada de Palatino númeio 8) todos los días hábiles de S a 10 de la 
nana y de 3 a 5 de la tarde. 
Habana, 6 de Diciembre de 1915. ^ ^ 
EL S E C R E T A R I O , 
- Cristóbal Bídega' 
C 5580 £)d-6 8W 
' 'Ultimodescubnenlo^delLdo. Peí 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o a u n s o l o f r a s c o d e este 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F ^ a r m a c i a " E l A g u i l a 





F a i l l e d e S e d a e n t o n o s y c o l o r e s e l e g a n t e s ; S a n -
d o r s o n , t e l a d e s e d a d e l a m á s a l t a n o v e d a d ; C r e p 
G a l a t h e a , e n l o s c o l o r e s m á s d e m o d a e n E u r o p a ; 
R a d i u m c o l o r e s e n t e r o s e n e x t e n s o s u r t i d o ; F o u -
l a r e s d e s e d a , a r a y a s y e n e s t a m p a d o s p r o p i o s 
p a r a B l u s a s , C o l i e t s d e m a r a b ú y d e p i e l ; C h a l e s 
d e C r e p y d e B u r a t o , e n n u e v o s e s t i l o s ; B o l s a s d e 
n m r é y d e p i e l , c o n c i e r r e d e c a r e y ; P a n a s y 
e r c i o p e l o s e n t o d o s l o s c o l o r e s d e m o d a ; E l e -
EN " E L CORREO DE P A R I S 
\ 
OBISPO Y V I L L E G A S 
Gran Establecimiento de flavedos en Tejidos y Setferia 
S e a c a b a d e r e c i b i r e l m á s e x t e n s o s u r t i d o e n 
T e l a s d e L a n a y S e d a , p r o p i a s p a r a l a E s t a c i ó n 
g a n t e s k i m o n a s d e C r e p e s t a m p a d o , e x t e n s o sur-
t i d o ; C i n t u r o n e s ú l t i m a n o v e d a d , e n s e d a e s c o c e s a , 
c o n a d o r n o d e m a r a b ú ; T a f e t a n e s , c o l o r e s e n t e -
r o s a r a y a s y a c u a d r o s , n u e v o s c o l o r e s , y u n 
e x t e n s o s u r t i d o e n t e l a s d e l a E s t a c i ó n , a c a b a d a s 
d e r e c i b i r =========================z=== 
U E L C O R R E O D E P A R I S ^ 
V A U D E S Y P E R E X , P R O P I E T A R I O S 
O B I S P O Y V I L L E G A S . T E L E F O N O A-3260 
F O L L E T I N 6 1 
R. L . S T E V E N S O N 
N o c h e s f a n t á s t i c a s 
De venta en la acreditada librería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
BclascoaÍB 32-B. — Teléfono A-5893. 
HABANA 
(Ccntiiiúa) 
Ifcalo. ¡Oh!—exclamó de pronto.— 
¿No es horrible pensar en un hom-
)re como el mió- Si hiciera lo que 
dice ¿quién perdería con ello? Lo 
iue es yo ni pizca. 
—¿Tenéip hijos ?—preguntó E l -
vira. 
—No, pero pueden venir—contes-
tó la joven. 
—Los hijos dicen que cambian 
muchas cosas—obserpó Elv ira sus-
pirando. 
Dichas estas palabras, se oyeron 
unos acordes de guitarra; y poco 
después la voz de L«6n empezó a 
cantar una romanza que cortó la 
conversación de las mujeres. L a es-
posa del pintor se quedó como si vie-
ra visiones. Elvira mirándola *n 
los ojos pudo leer en ello todo géne-
ro de dulces recuerdos y memorias 
ue amor evocadas por cada nota de 
aquel canto. E r a la canción de sus 
amores, una bonita y vieja romanza 
francesa que hablaba de manzanos 
en flor, de espigas maduras y de 
ríos apacibles en que se refleja la 
imagen de les enamorados. 
—León ha estado oportuno—pensó 
Elvira—no sé cómo. 
E l cómo era muy sencillo. L'ión 
había preguntado al pintor si no ha-
bía alguna canción que estuviera uni-
da por el recuerdo a la época de sus 
amores y habiéndole manifestado 
cuál, dejó pasar un rato y de pron'a 
empezó a cantar. 
'•¡Oh mi amante—oh mi placer, se-
pamos disfrutar—las horas encanta-
doras!" 
—Perdnadme que os diga—dijo 
la mujer del pintor—que vuestro es-
poso canta admirablemente. 
—Esto lo canta cen bastante sen-
timiento—dijo Elvira—pero es más 
actor que músico. 
— L a vida es muy triste—dijo la 
joven, y a veces nos la hacemos nos-
otros mismos peor. 
—Pues no lo encuentro yo así— 
contestó Elv ira .—Yo creo que las 
partes buenas de ella aumentan y 
se multiplican cada día. 
—Francamente — ¿qué me acon-
sejáis que haga ? 
—'Pues francamente yo le dejaría 
seguir su camino Se puede asegu-
rar que es un pintor bastante bue-
no, y no sabéis qué tal empleado se-
rá; más val» que siga sus aficiones. 
—Sin contar que es un execelcnle 
muchacho. 
Peijmanecieron reuruidos el resta 
de la noche; se hizo música y reinó 
la más franca cordialidad entre to-
dos. Castel.le-Gachis empezaba a 
enviar el humo de sus chimeneas a 
las nubes y el reloj de la iglesia da-
ba las seis. 
r - M i guitarra es un duende fami-
liar—dijo León mientras él y Elvira 
tomaban el camino más corto para 
llegar a su posada; ha resucitado a 
un Comisario, convertid» un turista 
inglés y reconciliado a un matrimo-
nio. 
Stubbs por su parte se marchó 
reflexionando. 
—EFtán todos locos—pensól—to-
dos locos, pero son hnradísimso. 
LEÑAS 
C A P I T U L O I 
Una boda en el mar dM Sur , 
Vi aquella isla por primera vez, 
cuando todavía no había amanecido. 
Al Oeste, se hallaba la luna grande 
y brillante, pero ya poniéndose. A l 
este, por donde apuntaba la aurora 
con sus tonos rojizos, relucía como 
un diamante la estrela del día. La 
brisa de tierra lamía nuestros ros. 
tros, enviándenos fuertes olores de 
naranja y vainilla que me hicieron 
estorundar. He de decir que había 
vivido varios años en una isla baja, 
completamente solo entr© les indí-
| genas. Iba otra vez a vivir del mis-
mo modo; aquí hasta el idioma me 
sería desconocido, y al ver aquellos 
. bosques y montañas, y al percibir 
|s>us raros olores experimentaba una 
sensación de alegría indescriptible. 
E l capitán apagó la lámpara de 
la bitácora. 
— ¿ V e usted—me dijo—ve usted, 
señor Wiltshire, un peco de humo 
detrás do la rompiente de las rocas? 
Es Falesá a donde va usted destina-
do, la última ciudad del Este. Nadie 
vive en la parte de barlovento e ig-
noro la causa. Tenga mis gemelos 
y verá usted las casas más cercanas. 
Tomé los gemelos y vi más deta-
lladamente la costa, la espesura de 
los bosques, la rompiente d© las ro-
cas y las casas, que asomaban por 
entre los árboles, con sus oscuros 
tejados y sus lóbregos interiores. 
—¿Ve usted un punto blanco ha-
cia el Este?—prosiguió el capitán— 
es su casa. Está construida de pie-
dra; encima tiene una veranda por 
la que puede usted pasear por tres 
frentes distintos. E s la mejor situa-
da en el Pacífico del Sur. Cuando 
el viejo Adams la vió, me estrechó la 
mano, diciendo: "Aquí dentro ahogo 
una dulce emoción". ¡Pobre Juan! 
•Solamente le vi otra vez y su buen 
talante bahía cambiado, tal vez 
porque no se aviniese a estar entre 
los indígenas, o los blancos o quién 
sabe. A la próxima vez que volvi-
mos, ya le habían enterrado. Con 
dos palos hice una cruz, dedicándole 
esta inscripción: "Juan Adams muer-
to a las 85 años. Reza por él, cami-
nante, y ojalá que vivas tanto corno 
él. Perdí aquel buen amigo. Nunca le 
conocí maldad alguna. ¡Pobre Juan! 
— ¿ D e qué murió?—pregunté. 
—Fué un mal extraño—dijo el ca-
pitán—que le sorprendió de repente. 
Parece ser que a media noche se le-
vantó con idea de partir para Pain-
Killer y Kennedy, según consta en el 
libro registro. Pero no fué. Quiso 
abrir una caja de ginebra y no lo 
logró, le faltaron Iks fuerzas. Debió 
volver y dar vueltas por la veranda, 
cayendo de cabeza a la calle. Cuan-
do le encontraron, al otro día, esta-
ba completamente trastornado, in-
sistiendo en su desvarío en que al-
guien mojaba su copra. ¡Pobre Juan! 
— No se atribuyó a efectos del 
clima?—pregunté. 
—Eso se creyó, o si sería algún 
pesar u otra cosa—me contestó el 
capitán.—Yo siempre he oído decir 
que la isla es saludable.' Nuestro 
último hombre, Vigours, no cambió 
el color de un solo pelo. Dejó la cos-
ta, porque decía que temía a Black 
Jack y a Case y a Whistling Jim-
mle, que aún vivía por entonces, pe-
ro que murió ahogado,. víctima de 
una borrachera. E n cuanto al capi-
tán Randall, ha permanecido aquí 
una porción de años. No he visto 
nunca que Bllly haya estado enfer-
mo, ni haya sufrido cambio alguno. 
Parecía qup iba a vivir más que el 
viejo Kafoozleum. No, yo creo que 
esto es saludable. 
—Aquí viene un bote,—dije—Pre-
cisamente viene hacia nosotros. Pa-
rece una ballena de sesenta pies de 
largo. Junto a las velas hay dos 
blancos. 
—Será el bote en que pereció 
Whistling Jimmie, dijo el capitán. 
Veamos con los gemelos. Sí, estoy 
seguro. E s Case y el negro. Gozan 
de mala fama, pero ya sabe usted 
que en las playas siempre se mur-
mura. ¿Apostamos que no tienen gi-
nebra? Juego cinco contra des que 
toman seis cajas. 
Cuando aquellos dos mercaderes 
estuvieron a bordo, quedé bien im-
presionado de las miradas da am-
bos, o mejor dicho, del aspecto de 
los dos y el lenguaje de uno. Yo es-
taba ansioso de tener compañeros 
después de mi estancia de cuatro 
años entre indígenas y que fueron 
para mí otros tantos años de cárcel, 
viéndome menospreciado, yendo a 
la Casa de Contratación para exami-
nar y elegir, y comprando ginebra y 
emborrachándome, y así siempre-
quieto e nmi casa durante la noche', 
con la linterna de compañera, o pa-
seando por la playa, errante como 
un loco, preguntándome yo mismo 
qué hacía en tal paraje. 'No había 
otros blancos en la isla, y cuando 
mê  daba a la vela para ir la isla 
próxima, aquellos zafios mercade-
res eran lo mejor que encontraba. Ai 
ver ahora a esos dos hombres subir 
a bordo, sentí placer. E l uno era ne-
gro, indudablemente; iban ataviados 
de un modo elegante con sombreros 
de jipijapa, y a Case se le hubiera 
tomado por un burgués de tono en 
cualquier ciudad. Era amarillo y 
bajito, de noriz aguileña y ojos pá'-
lidos, dejando verj recortada con ti-
jeras, su barba. Nadie sabía su paía 
natal, aunque hablaba inglés, pero 
se veía desde luego que descendía 
de buena familia y que le habían 
mañana, ^ JM 
\. Case me f j 
a un amigMM 
me fuese *&\JL 
educado bien. E r a cumplido fn í I 
tremo, tocaba el acordeón y jû J I 
a la baraja y sabía hacer tramp I 
como un profesional. Cuando I 
ría, se expresaba con lenguaje «Jl 
gido, pero también sabía blasfefl* 
peor que un carretero. í '!recian2 
tisfecro y muy despreocupado, coi? 
si estuviese- acostumbrado t0? 
esto. Tenía el valnr del león/3£j 
astucia de la rata y, si no esta J 
fn el infiernr, no er por no 
merecido. Una buena cualidad 
de él: que estaba enamorado oe fl 
mujer y que so portaba bien con ""1 
Era oriunda de Samoa. J 
Aquella primera i 
enteré casi de nada, 
dignamente y como 
ciendo que Falesá ( 
ble y se me ofreció incon?^ 
mente, cosa que yo agradecí 
cuanto yo desconocía el PalS* 
mayor parte del día estuvifflO». 
tados, bebiendo en amigable c0 
cío en el camarote, y a fe <I9^^H 
oído a un hombre hablar ^ 3 
E n la isla no había otro ^ ÍJÜJ 
más fino, ni tan trapacero. 
giné que Falsesá era una ^ 
1 agradable y, cuanto más ê Ljjjo-
! se Iba expansionando MU , j».* 
I Nuestro último empleado babi» ^ 
I donado la plaxa, c:sa de 'í1 J. (f̂  
i después de recibido el aviso 
iba yo a relevarle, tomandoJ^^j 
i sualidad un pasaje en un k*1^ 
cante que venia de Europa. & 
ver el vapitán halló cerrad»- ^ 
1 tación, cuyas llaves tenía e 
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d y EBC» 
1 , muerte del sreneral Rabí, füt 
^ ¿ para que ayer se suspendie-
^ todos los espectáculos públicos. 
r*lpor cctc hecho no hubo juego en 
Vnicndarcs Park. 
FJ desafio que correspondía cele-
ayer entre el "San Francis. 
ei -Habana", se efectuará, se-
- . -ja3 bases del Campeonato, el 
roiiino miércoles, por no haber 
fíñalado juego para e íe día. 
' Kl desaí'0 de Almemlares-Haba-
aUe debia tener lugar hoy, pro-
llblementc. y teniéndonos a lo 
e ya dii--en las expresadas bases, 
¿Ur¿ el viernes. 
Es decir, que si las cnsas no cam. 
Ljjn tendremo- base hall, durante 
dias consecutivos, es decir des. 







01 del ma 
dispuesto 
[e este 
j u i l a 
CAMPEONATO IN-
TERCOLEGIAL 
C O N V O C A T O R I A 
Cronista de Sports del D I A -
RIO DE LA M A R I N A . 
Muy distinguido señor mió : Ten-
so cl gusto do dirigirme a usted para 
juplicarle, se digno injertar en la 
5tcción de deportes de ese periódico 
ja adjunta convocatoria. 
En la espera de que seré atendido 
]. anticipa las gracias y queda suyo 
aínio s. s. 
. Moisés Pérez. 
Diciembre 3, IQI5-
Por la presente se convoca para 
e! Campeonato Intercolegial para el 
año IQIÓ que deberá comenzar a fi-
H l de mes. 
Los Clubs que deseen tomar par-
te en el mismo y que llenen los re-
quisitos fijados por la Liga, pueden 
inscribirse dirigiendo la solicitud 
etrfespondicnte. al domicilio del se-
Bor Presidente, Carlos I I I número 
I9Q. 
SMII condiciones esenciales ;nara 
tomar parte en este Campeonato. 
Primero: Los jugadores que inte, 
gren un club deben ser alumnos 
matriculados oficialmente en el Co-
kjlp cuyo nombre lleven. 
Segando: Xo se admitirá ningún 
jrgador que tenga 10 año^ cumpli-
dos, debiendo cada intrre^ado jus-
tificar e-tc requisito con documento 
f¿haciente. 
Tercero: Xingún jugador podrá 
tomar parte en ê -tc Campeonato si 
lo hizo en aluim otro superior co. 
tto el "Social'' o 'Amateurs'. 
Cuarto: Cada club debe inscribir 
por lo menos 16 jugadores. 
Quinto: Cada club pres tará la i 
fiama que la Liga determine, asíj 
como también abonará los gastos de ( 
Secretaria por anticipado. 
El plazo de inscripción termina el 
16 del corriente. 
Habana. 3 de Diciembre de IQT5. 
K'. Presidente do la Liga Interco-
Jegial. 
Dr. Moisés Pérez. 
r jr r * J r * * * * * \ 
D I W E N H I P O Í E C A i 
en tudas cantidades, ni tipo más 
bajo pía 1». ron toda prontitud 
> reserva. Oñilna do MIGUEL/ F . MARQLEZ. CIIIMI, 32; de 3 a 5. 
Y A R A , 0; MODA, 6. 
La inteligencia arrollai en estos 
0id3 a la fuerza, en los juegos que sé 
exectúan en ^Aln.endares Park," p*-
va decidir la championabilidad del 
mando, entre los teams "Yara" dé 
Cayo Hueso, y ' Moda" de esta capi-
Los extranjeros han empleado en 
les tres juegos que hasta el presente 
se efectuaron, una acometividad bas-
tante fuerte, pero han caído destro-
zados ante el cerebro, de que hacen 
gala los "boys" cigarreros. 
Una prueba de lo que decimos, la 
tenemos en ol juc-feo de ayer por la 
mañana, en el cual salieron derrota-
dos los natos flcridanos, con anota-
ción da seis por cero. 
Fué ésta una lechada, que jamás 
huoiera cristalizado, de haber tenido 
el visitador, quien lo dirigiera. 
Y no hacía falta un gran director, 
solo una medianía, o mejor dicho uno 
de cuantos improvisados managers, 
se presentan en los placeres, hubiera 
l'a&tado para evitar una espesa leche-
da, que cubrió completamente la no-
vena de los simpáticos jóvenes que 
salieron fuera do su patria en busca 
de triunfos. 
Y triunfos quo hubieran' consegui-
do, si antes de embarcar, pensaran 
en que con ello? embarcara, alguna 
persona que conociera algo lo que es 
el Emperador de los Deportes. 
De esa forma, la novena, no solo 
podría con facilidad alcanzar el t í-
tulo que se proppne, sino que no se 
bur lar ían de sus: players, toda vez 
que éstos son inmejorableR, capaces 
no solo de competir com los " f i g u r i -
nes," quo son infantiles, sí que tam-
bién con algunos teams de manigue-
ros integrado^ por mayorcitos. 
El triunfo final se pinta muy mal 
para los patos de la florida, no obs-
tante está la serie en esta forma: 
j . ; G. i P. 
L a Moda 
Yara . . . 
P a r a s e r B u e n M i l i t a r h a y q u e s e r S a n o y F u e r t e . 
C O L D A D O S , c u i d a d o c o n l a b l e n o r r a g i a , q u e e n v u e s t r a v i d a a g i t a d a p u e d e 
. t e n e r g r a v e s c o m p l i c a c i o n e s , c o n s e c u e n c i a s f a t a l e s . 
A l d e s c u b r i r l a b l e n o r r a g i a U S A D S Y R G O S O L , q u e l a c u r a r á p i d a m e n t e , s i n m o l e s t i a s , 
s m p r i v a c i o n e s y r a d i c a l m e n t e . ; - .. - . ^ ^ ¿ ^ v - •• 
D e p o s i t a r i o s : S a i r á , J o ñ J i s o n , T a g u e c h e l , G o n z á l e z ; M a j ó y C o l o j n e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t a l C h e m i c a l C o , 1 3 , F i s h S t r e e t H U I , L o n d r e s . 
m a r f i l a d a s 
tiempo que Domínguez anota la pri-
mer carrera do la tarde, osado (Su-
Bini roba 2b.) oul de segunda a pri-
mera. 
1 carrera. 
7o. acto.—Rodríguez inicia el in-
ning con un bonito hit al rf. Valdés 
hit al lf. Puig rolling al short y fuer-
za el out de Rodríguez en yb. Sustiri' 
dispara un Indiscutible entre lf y cen-] • ' -
ÍGÍ-, anotando Valdés. Rosado sigue | -El sábado, como estaba anunciado, 
él bombardeo zojx hit.al lf. anotando i su celebró la Inauguración oficial del 
Puig. Barroto rolling al pitcher ano- Champion de 1915-16. que fué,—y en 
tando Susini. Pérez hit entre lf y está conteste la prensa toda— 
..enter pisando la chocolatera Puig y ¡un acto solemne, tanto por su serie-
Barroto. Domínguez termina el in- dad como por su magnificencia. 
Como que en 14 innings ha stru-f 
kado a 17 bateadores y solo ha per-1 
mitido tres carreras y siete hits. Y 
t¿o que todavía no está en caja. 
POR A. ZUL. 
¡Ahora sí! Y a tenemos a Joseíto 
I Rodríguez en la inicial del "Almenda-
, res;" ya estamos satisfechos del triun 
fo del excelente player, ya estamos 
contentos del éxito de nuestra cam- i 
paña. 
ning de las angustias de los patos f'o-
ridanes, al salir ponchan. 
Total: 5 carreras, 5 hits 
E r a nna carr,a tan just 
triunfo no se hizo esperar. 
Y en ese día el "Almendares" de-
mostró que es un team agresivo en el 
{Z A lo s i n d u s t r í a l e s 
y c o m e r c i a n t e s 
se encuentra al cobp. en ci Mnrí . 
*Uno. taquilla número o. d secundo 
nmestre de la contribución por ini-
so'?re industria y comercio, 
•afilas pri'r.cra. segunda y tercera, 
!,e de población y adicional, 
j - ' plazo para pagar sin recargo 













oís comerciantes e indui-
. • I 3 1 1 { 2 1 
Por ella se puede ver. que aún pue-
den salir victoriosos los patos, pero 
nosotros vaticinamos dssde ahora, 
que la derrota será la que riegue sus 
aopiraciones del triunfo, que pensa-
ron al embarcar, pero que ahora la 
realidad ¡es dice lo contrario. 
¿Y por qué vaticinumos tan pronto 
la derrota de los fleridanos t 
•Sencillamente porque se ha visto 
que la novena citada, no tiene direc-
ción de ninguna clase y para ol basé 
ball, sin ella, no se puede hacer pa-
pel que no sea malo. 
Ahora bici:. si llegase a tomar la 
dírerción de les "fiñes," natales del 
pueblo tabacalero, el gran Tinti Mo-
lina, que era lo que todos espera-
ban, estamos seguros que nuestros 
"boys" cubanos, sufrirían aplastantes 
derrotas, que los llevarían al desas-
tre ruidoso de perder el codiciado tí-
tulo de Champion? Mundiales. 
Pero lo más probable es que Tljiti, 
no adquiera las riendas del mando, to-
da vez que según rumores que a no-
sotros han llegado, se le ha dicho al 
director de los rojos, que él no debe 
sneterse a dirigir a los extranjeros. 
Ello viene a comprobar de lo que 
decimos de la faltando un buen mana-
ger, en las filas de los fleridanos. 
Y ello comprueba, que el mismo 
club " L a Moda," comprende que si los 
contraríos tuvieran dirección, ellos 
p-iMoríami lo que tanto anhelan. 
por «o tanto, solo nos queda ahora 
esperar que los del patio salgan vic-
toriosos en la serie. 
Y hablemos algo del match de ayer 
que aunque empezó reñido, pronto 
cambió su faz. 
Las baterías escogidas para actual 
en este juego eran: Orta, pitcher; Be-
rruter, catcher, contra Angel Rodrí-
guez, pitcher y Susir-i, catcher. 
Rodríguez, no solo anuló a los ba-
teadores contrarios, que se volvían 
locos tirándole a cuantas bolas malas 
pasaban cerca de' home, lo mismo de 
^ « W ™ ^ 0 . ¡ M U LOS FANATICOS DE REMEDIOS 
co carreras, al dar un bonito hit, quel 
Después del acto que acabamos desataque e inexpugnable en la defensa, 
consignar, las huestes visitantes, se! anotándose, contra Pedroso, nueve ca-
desconcortaron, y no dan señales de i rreras, producto de ¡¡doce hits y un 
vida, mientras loq partidarios de loe ^home-run::, robando ¡¡diez bases!! y 
PO permitiendo más una carrera a sus 
contrarios los franciscanos. 
Lo que viene a demostrar—mal que* 
le peso al distinguido redactor de las 
"Margaritas"—quo no nos guiaba la 
pasión cuando dijimos que para los 
alacrabe:- "iban a ser pocos los pit-
chers^ contt*ario p«ra contener su ar-
lillería de grueso calibre y que. de 
Pj'moro pr.ra abajo, harían explotar 
a TODOS los pilchers que se les en-
frentaran." 
Y le tocó a Pedroso ser el primer 
Víctima; hoy, quizás ln toque a Pal-
mero y m a ñ a n a . . . ¡mañana al que 
áe le enfrente! 
No presumimos de expertos; pero 
nos parece quo los canillitas, al igual 
que wíi franciícanos, se han buscado 
"figurint." dan r^truendosos vivas, 
que repercuten a lo largo del dia-
mante, mientras los pocos "fans" "ya-
ristas" •incaminan sus pasos hacia la 
puerta de salida- . * 
Los umpires estuvieron bastante 
bien en el desempeño de sus fnneio-
IUS, salvo en alguna que otra oca-
sión, como Divinó que sufrió un error 
al declarar como un balk del pitcher 
Ürta, que no lo era. y por coinisi-
guien+e se hizo merecedor a las crí-
ticas del público. 
Pero ello no tiene nada de particu-
lar; pues todos nos equivocamos, y 
más cuando tratamos de hacer todo 
lo mejor que podemos. 
Y ahí, el motivo del error del nom-
brado juez, que sin idea alguna co-
metió en cooitra del "Yara." 
Lo que -sí c^Uhó general estupor 
fué que Diviñó se privara, pues él es 
uno de los pocos que saben perfecta- el gran lío con nuestra tanda de ba- j 
mente las reglas. 
Los bateadores rudos de ayer fue-
ron: Morales, Orta, Valdés, Susini, 
Pérez y Puig. 
Rodríguez ponchó a once, y Orta 
s~ls. 
E l juego de mañana, ha sido sus-
pendido por'ser día de duelo macionat, 
y por tal motivo se jugará no sabe-
mos oficialmente nada, porque el de-
safío suspendido ayer por la tarde 
entre el "Habana" y "San Francisco." 
na de jugarse e' miércoles. 
Estaremos al tarto de lo que se de-
termine, para informar a nuestros 
lectores. . 
E l Score que a continuación publi-
camos dará más detalles del juego 
infantil de ayer. ' \ 
Y punto final por hoy. 
Benjamin H E R R E R O . 
Entendemos, como el compañero 
Mendoza, que la única bandera que | 
debe ondear en el asta del centre-1 
íield debe ser lu de la Liga, o Aso-1 
tiación de Base Ball, que rige este 
camneonato. pues todavía ni el "Al-
mendares PARK," ni el "Habana! 
PARK," ni ningún club que lleve es-
te apellido extranjero, se ha llevado j 
champion alguno en Cuba, y como 
esta Liga no tiene relación alguna 
con el pasado y sí con el presente 
debe esperar a que uno de los clubs 
«ue bajo su autoridad contienden se 
beve un champion, para entonces, 
izar la bandera que corresponda al 
vencedor. 
Compañía Hispano-Americana 
r,\|H>i-l;»<-ión flé toda <laso de mcr-
cancffeB. Vtnfa.s por corri'o. 
IfendeniM dé t<Klo. en «naUinier 
cantidad, y n lodo H iiinndo. Alnnia-
nio« todo,-* lo<» gastos de envío. Da-
Kanttfe < nan!us Informes s»> nos pidan. 
200—r>tll A^cinio. 
Xew York, K. C . . de A. 
28298 alt. 31 d. 
E f e c t o s E l é c t r i c o s 
LAMPARAS ETC. ETC. 
D E L A P O R T E 
O ' R e i l l y o ú m . 8 5 
TELEFONO A 3126 
tes. 
U n a c a r t a d e C a b y 
que 
NO M A S C A N A S 
A C € I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
^wlven al cabello cano su color 
Primitivo, cen el brillo y suari. 
J.ad de ls juventud. No tiñe el cu-
pues se aplica como cual-
qu er aceite perfumado. En dro-
H f * * " T boticas. Depósitos: Sa-
r™. Johnson, Taqueeheí, la Ame-
J-^cana r San José. 
*TAS P E R F E C T A S Q U E H A Y EN 
^ MERCADO: 
embulló a sus compañeros a hacer 
lo mismo. 
Las únicas carreras del match, y 
que anotaron los "elegantes" fueron 
hechas en la siguiente forma; 
Tercer inning: J. Domínguez, vo-
lung a Ib y por error de ésta es safe 
rn óicha base. Rodríguez^ (Domin-
^uez roba 2b). ponche. Valdés hit 
al l f , y Domínguez a 3b, mientras el 
bateador pasa « 2b. Puig recibe el 
primer boleto de libre t r áns i to de la 
tarde. Susini. re l i ing al short, for-
Accediendo a su justo deseo para 
quo el pitcher Juan Fernández de 
esa localidad que ustedes tan eficaz-
mente me recomiendan como estrella 
forme parte del club "Almendares 
Park', quiero proporcionarle la opor-
tunidad, admitiendo que se presente i 
a mí en esta ciudad para practicarlo 1 
en los terrenos d^ "Almendares", en 
la seguridad que si sus aptitudes res-
ponden a los elogios hechos por us-
tedes, quedará admitido en el Clüb 
Y que Torricnte este año repetirá, i 
Si, como dice el dicho, "el que da prí j 
mero da dos veces" hay que convenir i 
en que los alacranes darán muchas; 
pues han producido la primera carre-
ra del Champion, han dado el primer j 
hit. han realizado el primer robo, han, 
dado el primer home-run y se han 
anotado la primera victoria. 
¿Es, o no, de grueso calibre nuestra 
nrrillería? Para, contestar esta pre-1 
gunta tiene la palabra Receptor. 
Cuando debutó Padrón en el boxi 
del "Almendares" dijimos, como lo| 
J i jo í casi toda la prensa, que én laj 
respetable persona de este player ha- 1 
ida un buen pitcher; solo el amig'Oj 
Receptor, y de una marera emboza-1 
da, lo puso en duda. 
E l muchacho, que parece estar dis-
puesto a velar por nuestro buen nom-
bre como profetas, está demostrando, 
con hechos, y no con cuentos, que no 
nos equivocábamos al hacer esa afir-
mación; pues tiono madera para con-1 
vertirse, en no lejano tiempo, en una 
de nuestras estrellas del box. 
¡ N O D O D E S ! 
SI quieras tener suerte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra d« tu mes. 
Esto me dijo el «efior D B 
ROSA y se ha cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tn 
también lo serás si usas la tu va. 
¿CUAL E8 TU PIEBRl? 
Lea el TRATADO D E L A S 
P I E D R A S D E LOS M E S E S 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor en 
Cienfuegos. J O Y E R I A «EL 
T I E M P O " y pídale el mencio-
nado librito, que te será en-
viado gratis. 
¿80.-52 
V e n c i ó e i A d u a n a 
Ayer, domingo, se celebró el anun- I 
ciado match entro los club "Ciéna-1 
ga" y "Aduana," saliendo victorioso 
este último, debido a fuertes y opor-
tunos batazos. 
E l club "Oiénaga," se presontó! 
desconocido, pues la mayoría de sus 
jugadores no asistieron. Esta fué la | 
causa ne la poca resistencia que les 
hizo a los visitadores. 
Mañana, martes, se celebrará el se-
gundo encuentro. 
Véase el Scorg de dicho juego: 
A DUANA 
V. C. H. O. A. E . 
Ortega, 2b. , , 
Tapia, lf. . , . 
Hotel 1, rf. . . . 
Oms, cf y p. . 
Sánchez, p y oí . 
Botín, c. . . , 
Gutiérrez, ss. . 








Riera.r cf. . . . . 
Campos,, lf y 3b. . 
R. Alvaroz, 3b lf. 
'd\. Alvarez, cy . 
Muñoz, ss. . . . '. 
Meíreles. Ib . . . 
Notarse, rf. . . . 
Jiménez, 2b. . . 













Más. Ib . 
38 8 10 27 9 5 
C I E N A G A 
V. C. V.. 
32 2 10 27 11 & 
Anotación por entradas: 
Aiuana. . . . 002 102 12(V-8 
Ciénaga . . . . 200 000 000—a 
SUMARIO 
Two base hits* Botín. 
Hwme runs: f. Alvarez. 
Sacrifico hits: Sánchez. 
Doublc plays: J iménez y Meirelesj 
Gutiérrez. Ortega y Más. 
Stolen bases; Campos, Muñoz, J i -
ménez , 'Solar 2, Oms y Gut iérrez . 
Bases on balls: por Sánchez 3, por 
Oms 3, por Peralta 1. 
Struck outs: por Sánchez 3, ^OP 
Oms 2, por Peralta 9. 
Dcad.balls: Peralta a Solar. 
Passed balls: por Botín uno. 
Wild pitchers: Sánchez, 
' Cinpire- J . Albear y R. Zubiota. 
Tiempo: 2' horas, 20 minutos. 
Scorer: A. M. Vaghón. 





zandó 61%)^ de Puig en 2b., al mismo como regular, percibiendo la parte 
L o s C e n t a v o s 
r ¿ U E N O SE M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
SE D E U N C A P I T A L . 
Iti hombre que ahorra tien« 
siempre alga que I * abriga 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante si la amenaza de 
la miseria. 
IL BANCO ESPAJTOL D E 
L A I S L A D E CÜBA abre 
C U E N T A S de A H O R R 0 3 
desde U N P E S O en adelante 7 
C.ga ei T R E S POR CIENTO d« teres. 
Pida j n formes y precios a 
PARKER, 
.Tel. A-179a, 
. o ra. « 
JT̂ ÜIT 21. 
A S L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
DA DOS M E S E S P U D I E N -
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R TIEM» 
P C £17 D I N E R O . 
que como tal le corresponde 
Deseo bacer constar qu» los gastos 
de viaje, estancia en ésta, etc.. mien-
tras dmv su prueba, correrán por 
cuenta del señor Fernández. 
A la vez aprovecho esta oportuni-
dad para destruir la idea errónea que 
se tiene respecto a mí en cuanto a 
la poca protección que presto.al ele. 
mentó joven. Los fanáticos mismos 
destruirán este absurdo cuando vean 
I los jugadores jóvenes contratados 
j por mí. Creo que la savia nugva es ia 
j que -constituye la fuerza dol porve-
f nir, aunque esto no quiera decir que 
1 entre los viejos profesionales tanto 
! aquí como en todas partes, haya 
elementos muy valiosos, de gran 
| utilidad para un Club. 
No quiero terminar sin hacer pre-
! senté a los fanáticos de Remedios mi 
sincero agradecimiento por su defe. 
¡ r e n d a bacia el C u b Almendares 
: Park, pudiendo tener la seguridad 
¡ que mis gratos deseos serían de que 
I el señor Fernández responda a sus 
I recomendaciones y venga a ser un 
! nuevo defensor de la enseña azul. 
i Alfredo Cabrera 
¿ ¿ ¿ U N L I B R O U T I L Y N E C E S A R I O P A R A T O D O 
H O M B R E D E N E G O C I O S , J E F E S D E 
E S C R I T O R I O Y S U B A L T E R N O S ? ? ? 
TRATADO DE ARITMETICA MERCANTIL NOVISIMA. 
BlM e« un libro útil y necesario para todo» aquello* que se dedican al 
estudio de la carrera mercantil y también para todos los comerciantes, 
agentes de negocios, jefes de escritorio y sus subalternos y en general 
para toda persona que directa o indirectamente tenga que Intervenir es 
asuntos mercantiles. Por el doctor Ccnstantisn de Orta y Pardo. 
L a mejor recomendación qup puede hacerse de •'«a obra es el ha-
berse agotado V E I N T I D O S E D I C I O N E S en muy corto tú mpo. 
1 tomo *>n 4o. de más de 500 página», encuadernado en tela.. . . $2.30 
L a misma obra encuadernada en rústica. . . . $2.00 
O B R A S D E L M I S M O A U T O R 
T R A T A D O U N I V E R S A L D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
TRATADO U N I V E R S A L D E DOCUMENTOS C O M E R C I A L E S , IN-
D U S T R I A L E S Y ADMINISTRATIVOS. 
TRATADO D E C O R R E S P O N D E N C I A C O M E R C I A L U N I V E R S A L , 
TRILINGÜE E N ESPAÑOL, F R A N C E S E I N G L E S . 
T R A T A D O D E M E T R O L O G L \ U N I V E R S A L , A G R I M E N S U R A 
P R A C T I C A , C U B I C A C I O N Y A F O R O S . 
L A MONEDA Y LOS S I S T E M A S MONETARIOS D E TODAS L A S 
N A C I O N E S . 
Precio de cada una de estas obras ene J ademad as a la rúst ica. . , . ,^ $2.00 
Las mismas obras encuadernadas en pasta de tela $2.50 
Estas obras se encuentran de vt-nta en la acreditada L I B R E R L A 
" C E R V A N T E S , " de RICARDO V E L O S O . 
Gallano 62, íparlado Postal 1115, Teléfono A-4958.-Hab!na 
Pida usted e] último B O L E T I N de esta casa que trata de todas las 
obras publicadas acerca de I» G U E R R A E U R O P E A y qwe 8« raparte grati» 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa* 
Je, Zulueta. 82, entre Teniente Rey 
y Obraría 
A L P A R G A T A S - ~ 
C O N R E B O R D E 
M43* 
E s p e c i a l i d a d e n 
ROPA BLANCA PARA NOVIAS 
I m p o r t a d a d e 
P a r í s , i 
M A I S 0 N D E B L A N C , 
dedicada exclusivamente a ia 
importación de ropa blanca, de 
las mejores casas de París, ofre-
ce siempre, al público femenino, 
los últimos modelos en esos ar-
tículos, que tanto demuestran el 
buen gusto y el exquisito tacto 
de la mujer. 
L o s m o d e l o s 
de todas las piezas, para habi-
litaciones de novias, soa^iume-
rosos. , 
S u s p r e c i o s 
ejtan al alcance de todas las 
fortunas. 
MA1SON DE BLANC 
OBISPO 99. TEL A 3238. 
A G U L L Ó 
SAN i.A2*jJo 1*9 
* * * * * * * * * 
G u í a d i r e c t o r i o d e l a H a 
b a ñ a 
De necesidad a todo comerciante, 
agricultor y demás ciudadanos quo 
por sus asuntos no puedan venir a 
la Habana y a todo el que conozca 
poco la Ciudad, pues dicha Guía la 
índica precios y direcciones de todoa 
los servicios públicos y residencia de 
Consulados, Bancos, Hoteles y un sin 
fin de asuntos prácticos a todo el 
que viaja. 
Se envía por solo 15 centavos en 
sellos y al por mayor se háce buen 
descuento. 
De venta en librerías y puente da 
periódicos y libros de la Estación 
Central, Apartado 1343. 
4d-i.r 
C a s i n o E s p a ñ o l 
de l a H a b a i t ó 
IBBOB KTARLA 
ARRIENDO ÜKL SEltVICIO DB 
CANTIN A, CATE Y LUNCH 
Pesde hoy al sábado próximo, 4 d< 
Diciembre, de ocho de la mañana ^ 
cinco de !a tarde, estarán de manl< 
fiesto en esta Secretarla el Pliego d( 
Condiciones y Tarifa de precios pa< 
ra arriendo del eervicio de cantina 
café y lunch en el Ediflclo Social. 
Las pronosicicnes que se formules 
deberán entregarse a la Comisión rjm 
e-tará constituida en Secretarla, des< 
de las ocho y media a nueve y medí l 
de la noche del propio sábado día 
Habana, 30 Noviembre de 1913. 
E l Secretarlo. 
Ramón Armada Teijeirat 
D c b r e . 2 c k 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 6 c t s . M . Q 
3> 
ymc/a/míl 
B Í S E S E N H U E . . . 
(Viene de la primera -llana) 
B A S E S D E PAZ A L E M A N A S 
Washington, 6 
Dic^n de Berlín que las bases en 
que Al'inania baria ahora la paz son 
las siguientes: 
Completo poderío sobre los Ha!ka-
nes que le garantice el camino de 
Ccnstantinopla y Asia Menor dándo-
le con ello su lugar <'n el mundo in-
dependiente del poder marítimo del 
Invpejl-o Británico. Establecimiento 
de una nación intermedia 'entre Ale-
mania y Rusia creándose al efecto el 
nuevo reino de Polonia. Restauración 
de las antigua» fronteras en •*! Oeste 
y de la nacionalidad belga y devolu-
ción a Francia de la parte de la Al-
sacia donde se habla francés. 
E L K A I S E R E N F E R M O 
Londres, 6. 
Anunciase de Copenhagen que el 
Kaiser se encuentra enfermo y pre-
sa de gran melancolía. 
N U E V A INVASION. 
Ciudad del Cabo, 6. 
Anuncia que en breve las tropas 
inglesas al mando del general Botha 
empezarán a invadir nuevamente las 
posiciones alemanas en el Africa 
Oriental. Y a se han terminado todos 
los preparativos para la expedición. 
Murió Octavio Davís 
New "^ork, ."í. 
E l spñor Octavio Davis, de quien 
se dice que fué "el padre de la mo-
derna industria azucarera en Cuba", 
ha fal'ecldo. 
Oro triunfante 
New York, i . 
Alfredo de Oro derrotó a Kiechzafer 
rn el bloque final, a las tres bandas, 
alcanzando 150 puntos en 145 entra-
das, estableciendo un nuevo record. 
y A P O T T l Í G A D O 
New York, 5. . . 
Procedente de la Habana, ha entra-
tío en este puerto sin novedad el va-
por "Kongehawn' 
K A R L J O R N 
Debido al duelo que guarda la Re-
pública, por la muerte del general 
Rabí, se ha suspendido el concierto 
anunciado para esta noche en nues-
tro Gran Teatro Nacional y en el cual 
iba a ser presentado a. la alta socie. 
dad y al público habanero el famoso 
tenor señor Karl Jórn. 
Ki primer concierto se efectuará 
el miércoles 8 y el segundo el día ID. 
Recomendamos a los diletantes la 
lectura del programa combinado pa-
ra los conciertos de Karl Jórn. 
N O T I C I A S 
LA R E P R E S E N T A C I O N D E L 
A Y U N T A M I E N T O H A B A N E R O 
Presidente Ayuiuamiento Bayamo 
Por absoluta imposibilidad d© lle-
gar eportunamente a esa, para asis-
tencia funerales del Mayor General 
Jesús Rabí, ruego a usted repre-
sente en tan triste acto, a la Cámara 
K O W N O Y P A R I S 
E l día 2 de Septiembre de 1914, el 
Presidente de la República, Rayrnond 
Poincaré, sorprendió a los franceses, 
acostumbrados hasta entonces a las 
noticias de victorias, con la nueva 
que él y sus ministros señores Vivla-
ni, Briand, Delcassé, Maloy, Ribot, 
Milerand, Augagneur, Yarrant, Jun-
bat, Thomson, David, Doumergue, 
Bienvenn, Martin y Guesde abíindo-
\ naban la capital. 
A l Ministerio y al Presidente de la 
República siguieron en tropel los ri-
cos, apresurándose a salvar sus va-
liosas vidas. E n la capital amenaza, 
da quedaba solo la gente obligada po» 
la necesidad. 
Ahora a nadie es agradable en 
Francia recordar estos días de páni-
co y los héroes del gobierno que die-
ron el ejemplo de la huida precipita-
da, se han empeñado en hacer olvi-
dar aquellos momentos penosos. E n 
cambio se habla mucho de la glo-
riosa "Batalla del Mame" en la que 
los ejércitos de Francia habían sal-
vado a Paris, a Francia y sabe Dios 
qué otra cosa más, gracias a la ge-
nial estrategia del buen señor Joffre, 
gracias al valor y heroísmo de los 
"Poilus" y gracias a los milagrosos 
efectos de los cañones de 75 milíme-
tros. Cada mes que pasaba crecía 
la magnitud de esta victoria gigantes-
ca, comparable únicamente con los 
hechos de armas nvás gloriosos de 
todos los tiempos. 
Mas, leyendo los partes oficiales 
de la dirección de los ejércitos fran-
ceses, que como es sabido suele ha-
cer del más insignificante éxito una 
victoria decisiva, encontramos en los 
respectivos días de Septiembre una 
notable moderación. En bal-!e bus-
camos noticias sobre un botín gran-
de de los victoriosos ni sobre pri-
sioneros ni cañones. Más bien nota-
mos cierta sorpresa por la subida © 
inefperada paralización de la inva-
Municipal de la Habana, y haga 
presente a los dolientes su intenso 
pésame por tan irreparable desgra. 
cia. 
Dr. José Roip. 
Presidente. 
PAGA A TROMPADAS 
Dijoi Laureano Cal Rodríguez, de 
Magnolia 7, que al tratar de cobrar-
le una cuenta a Manu&l López, veci-
no de la panadería " L a Paloma", és-
te lejos de pagarle le dió varias bo-
fetadas, lesionásdolo en la mejilla 
izquierda. 
JUGANDO 
Al caerse en la Granja Delfín, en 
ocasión de estar jugando, se produjo 
una herida contusa, en la región 
occipito frontal el menor Oscar Nú-
ñez Moreno. 
A S I A T I C O V E J A D O 
E l asiático José Chao, de Zanja 
9 9 , hizo arrestar por el vigilante 
220 a Pablo Adam Morejón, de San 
JJosé 130, por haberlo vejado gra-
tuitamente. 
CON T R E S L L A V E S 
A la Jefatura de Policía fué remi-
tido un llavero con tres llaves que 
se encontró en San Joaquín e Infan-
ta, Hilarión Veitia, de Cerro 555. 
¡CELOS! 
E l vigilante 1254 detuvo a Anto-
nio Martínez Martínez, de Crrba 170, 
por acusarlo su amante Celia Gonzá-
lez Castifto, dte' Desamparados 38, 
de haberla maltratado de obra, por 
celos. 
E S P E C I A L ACUSADO 
Manifestó Francisco Cilela Blan-
co, de Aguacate 63, que el policía 
Especial del Colón Arena, Alfonso 
Martínez, de Figuras 21, le insulló 
sión alemana en su hasta entonces 
irresistible avance y por la retirada 
imprevista del ejército alemán, reti-
rada hasta las posiciones firmes co-
mo arrecifes en el mar, que todavía 
hoy día ocupan. 
Él Estado Mayor del Ejército Ale-
mán no tenía en aquella época por 
qué descubrir el secreto de esta reti-
rada, dejó a los franceses la diver-
sión de engañar a su pueblo y el 
mundo con la noticia de un éxito 
abrumador, y se disponía con calma a 
hacer frente a los acontecimientos 
que se habían desarrollado en el tea-
tro de la guerra de» Este. No tiene 
por qué avergonzarse fa dirección del 
ejército alemán por el hecho de que 
la movilización rusa había obtenido 
una ventaja peligrosa. E l amor a 
la paz de los alemanes, que hasta el 
Último instante había repudiado la 
grave idea de esta guerra horrorosa, 
no se rindió sino obligada )̂or los 
hechos consumados. No antes de 
anunciarse públicamente la moviliza-
ción rusa, que durante meses se ve-
nía preparando en secreto, se trans-
mitió la orden grave y transcenden-
tal de movilización general en Ale-
mania. Buen motivo tenían Ingla-
terra y Francia de confiar y poner 
sus esperanzas de auxilio y salvación 
durante sus derrotas en Flandes y 
Lorena en la aproximación decisiva 
de Jos ejércitos rusos. Entre todas 
las frases con que el gobierno de la 
república atenuaba su huida de Pa-
rís, la única honrada y sincera era 
la en que pedía al pueblo y al ejéir 
cito que resistieran hasta que los ru-
sos efectuaran el golpe decisivo en 
el corazón del Imperio Germano. 
No es Joffre el que salvó a Paris, 
son—oh ingratitud del mundo—Nico-
Uís Nikolazewitsch. Ruski Iwanow, 
Dimitrino, los numerosos contingen-
tes de tropas rusas preparadas, arma-
das y listas hasta el último botón de 
los equipos, los incontables núcleos 
de caballería, el enjambre de 150 
divisiones bien instruidas durante 
largos servicios pacíficos, y además 
la abundancia de magníficos cañones 
con una existencia inagotable de mu-
niciones. Todo esto se arrojó como 
torrente irresistible, arrollador sobre 
las escasas fuerzas alemanas y sobre 
}os débiles ejércitos del emperador 
Francisco José, que todavía estaban 
ocupados en la formación. Y junto 
con esta bandada de langostas des-
tructoras vinieron todas las abomi-
naciones de una guerra mongola, 
que se impurece contra todo lo que 
tiene vida, que incendia, que asesi-
na. . . 
Ha pasado un año desde entonces. 
L a pelea ya no va por Konigoberg y 
Cracovia, ahora va. por Riga y Dvinsk. 
Varsovia. Lcnga, Ostrolenka, Pue-
tusk, Iwangorod, Norvo-Georgierosk. 
Brest-Litcrosk, Liban y Vindan han 
sido. E l ejército ruso ya no pelea 
por la victoria, pelea con el tíltimo 
esfuerzo de la desesperación contra el 
aniquilamiento. 
E n las orillas del Brig y del Vis-
tola es donde se salvó Paris hace 
poco más de un año. ¿Quién es el 
que la pudiera salvar ahora, de los 
vencedores en cien ba¡tallas en tie-
rras de Prusla, Polonia, Galitzia, L l -
tuanic, Curlandia, Rusia y Serbia? 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
fiARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A U X I -
VERSEO AD 
Prado, número 88. de 12 & 8, to-
dos loa días, excepto los dominiros. 
Consultas y operaciones en el Ko»-
>ltal Mercedes, lunes. mlérccJe» y 
viernes a las 7 de la mafisna. 
Doy Dinero en Hipoteca 
En cualquier castidad, al 6Vi y 
7 por 100; también lo doy sobrt 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34. alte*. TeL A-357X 
m \ m d e 
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f i e s t a a g r a d a b l e 
E L O R F E O C A T A L A E N E L 
C O L E G I O I N G L E S D E MA-
R I A N A O 
Ayer larde el "Orfeó Cátala" ve-
rificó ujia agradable excursión en el 
Colegio Inglés de Marianao que está 
situado en las bellas y saludables 
alturas de las calles Jesús María y 
San José y cu el cual reciben esme-
rada educación buen número de jó-
venes pertenecientes a distinguidas 
familias cubanas y españolas. 
Serían las tres cuando el "Orfeó 
llegó acompañado de su estandarte 
social siendo afectuosamente recibi-
do por todo el profesorado del Co-
legio. 
'En la fachada del edificio ondea-
ban los gallardetes del Códico Marí-
timo Internacional \ semejantes a 
cortinajes habían en las tres puertas 
de entrada las bandesa inglesa, cuba-
na y española. En el salón sobre el 
púlpito presidencial había una ban-
ARROIil iADA P O R UN TRANVIA 
E n los momentos cle) cerrar esta 
edición, fué cunducida a Emergencias 
por el vigilante 2 63 Juan Trujillo, una 
mujeir de la raza de color, nombra-
da Pastora, que fué arrollada por un 
tranvía en San Lázaro y Escobar. 
Las lesionas que recibió Pastora 
son graves. 
Matanzas, 6 Diciembre 1915. 
DIARIO—Habana . 
E n Rancho del Medio. Máximo Gó 
mez, ha sido muerto de un tiro Hi-
pólito Riera. E l juzgado y fuerzas 
de la Rural investigan los hechos. 
Él .autor del asesinato no ha sido 
habido. . ^ 
Asegúrase que el superintendente 
provincial de las cscuclaSi doctor 
García Spring pasará a ocupar el 
mismo cargo en la Habana, sustitu-
yéndole en el puesto que deja, E n -
rique lardines, exrepresentante oricn 
tal. 
Corresponsal. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
R I N A y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
F A N T A S I A S D E I N V I E R N O 
dera con los colores nacionales de 
Cataluña. 
E l Administrador del Colegio, en 
nombre de su ausente director, dió 
la bienvenida al "Orfeó" con cariño-
sas frases, que fueron contestadas 
con el Himno Ba3'amés entonado 
por la^ potentes voces del "Orfeó 
Catalá". 
Seguidamente, y bajo la batuta 
del incomparable director don Agus 
tín Martin, se cantaron las siguientes 
oemposiciones musicales: L*Amper* 
dá, Arre-Moreu y Al Mar, siendo to-
das ellas frenéticamente aplaudidas 
por los alumnos y por las distingui-
das familias Que asistieron al simpa, 
tico acto. 
Se repartieron cigarros, tabacos y 
refrescos ais "nois" del Orfeó. E l se 
ñor Laster absó la copa brindando 
por el presidente del Orfeó, señor 
José Graells, por su director por la 
Junta Directiva y por la prosperidad 
de cada uno de Xô  componentes de 
la fogosa y siempre ascendente enti-
dad artística, que tan alto pasea el 
pendón del arte catalán, terminó ha-
ciendo calurosos elogios de la disci-
plinada masa coral catalana y por 
el progreso constante del "Orfeó" 
Catalá, al que desea largos año,; de 
vida próspera y muchos lauros vic-
toriosos. Fué aplaudidisimo. 
E l tenor solista señor Francisco 
Fibla, acompañado al piano por 
Martín, cantó la bella composición 
"Ambada", del maestro Font, que 
arrancó entusisatas aplausos. 
E l "Orfeó" volvió a cantar. Cantó 
"L'Emígrant, " L a Retreta" y " L a 
Donzella de la Costa", repitiéndose 
los estruendosos aplausos por alum-
nos y concurrencia. 
E l señor Francisco Fibla recitó la 
bella poesía " E l Naufragio" de ma-
nera tan sentida que comprimió to-
dos lo« . péhos, a los aplausos que 
no acallaban correspondió recitando 
la poesía festiva y bilingüe " E l mu-
nicipal mort" levantando una tem-
pestad de carcajadas, y como tampo-
co, esta vez, los aplausos tenían tra 
zas de acabarse recitó unos versos 
jocosos y en catalán titulados Xata, 
per casarte am mí 
Desde este momento Fibla se 
adueñó del auditorio que no se can-
saba de aplaudirlo. Entonces cantó 
varias guajiras y al acabar " L a Ale. 
gría de la Huerta", tocó la guitarra, 
volvió a cantar guajiras y al creer a 
los alumnos asistentes todavía esta-
ría cantando... ¡Es un héroe ese 
bravo muchacho» • 
E n el pasco que hicimos a los nu. 
merosos departamentos del Colegio, 
no tuvimos más que sinceros elogios. 
Todo está dirigido por un cerebro 
entendido en los planteles de la en-
señanza moderna, con toda,, las co-
modidades para los alumnos, con be-
llos jardines, aulas espaciosas y un 
gran cercado para jugar los niños 
estos deportes inglese,; como la en-
señanza, el espíritu. 
He aquí su profesorado: 
Mr. Horaces Choou, Director; se-
ñor Saturnino Laster, administrador; 
Mr. Donald Campbell, señor Jaime 
René, señor Enrique Hernández y 
señor Dr. Rodríguez Morejón, pro. 
fesores. 
He aquí varios nombres tomados 
entre los distinguidos asistentes: 
Señoras: Elena Sabatés, viuda de 
Cardona; Modesta de Alfonso, Filo, 
mená Rodríguez viuda de Roca, se-
ñora de Rojo. Aponte de Menéndez; 
Enriqueta Rotta de Cueto, Ana Fer 
nández de Arissó, Luisa Porro de 
Fernández, Josefina de la Hoz de 
Cepeda, señora de Rigo, señora Car. 
los Arnolzo. Emelina Walling de 
Rodríguez Morejón, señora de Silva: 
Mrs. Oates y Mrs. Choou y Magda, 
lena de Cuadreny. 
Reformamos jovas antiguas por los modelos más moderaog v. 
ciéndonos cargo de cualquier trabajo por difícil que sea, por 'c í 
tar con loa mejores orfebres de Cuba. Vendemos y compramos 
liantes v toda clase de metales. E n nuestra otra casa ue Saa * • 
133, vendemos muebles finos al contado y a plazos. 
MIRANDA Y G A R B A L L A L HERMANOS. 
Muralla 61.—Teléfon» A-5ft89. 
* 3 
Señoritas: Cuba y Ana María Aris-
só, Morvila Fernández, Faustina 
Morán, Luisa Suárez, Ana María 
Egíies. Beatriz Morales, Miss Oates, 
Miss Choou Connie Choou, Eugenia 
Aponte,, Georgina Rotta, Margarita 
Rojas, señorita Agrámente, Clares, 
deys Agramontc, señorita Abren, 
Genoveva Silva y Sabina López Chá 
vez. 
Caballeros: Mr. Yoddy, Mr. Wclles, 
Carlos Rojas, Antonio Aguilera, 
Adolfo Suárez, Juan López Ibánez, 
José Trilles. Ricardo Quadreny, J a . 
cinto Alfonso, Francisco Aponte, 
Teniente coronel- Julio de Cepeda, 
Machín, el popular Administrador 
del D I A R I O D E L A M A R I N A ; 
Luis Avissó, José Graells, Francisco 
Llopart, Laureano Graells, Francisco 
Llopis, Ramón Esteva, Aniceto Font 
y José Llinás. 
Fiesta agradable dentro de la casi 
intimidad de aquel Colegio ¡y que 
proporcionó una grata tarde a los 
numerosos alumnos internados en 
A A m A i c i o 
V e o M u y B i e n 
C o n E s t o s 
E s p e j u e l o s * 
$ 2 
COSTARON I Tienen Cristales de Primera 
DOS PESOS, y Armadura de Oro Ameri-
J cano. Nunca se pone negra. 
Da gusto llevar estos espejuelos, porque 
son cómodos y elegantes. 
Los de Oro Macizo $ 4 . 0 0 
$ 3 . 0 0 Valen los de PÍO Relleoo. 
Monlados en Aluniinio $ 1 , 0 0 
TODOS CON CRISTALES DE PRIMERA. 
Reconocemos la vista GRATIS 
a nuestros clientes, antes de 
prepararles sus espejuelos. 
Esc trabajo cuidadoso y la 
rT)odicidad de los precios, es lo 
que nos da rT)ás crédito cada 
día 
Precios especiales para las Recetas 
de los Sres. Oculistas. 
G A B I N E T E D E O P T I C A 
L O S R A Y O S X , 
S A L U D 1. E S Q . A G A L I A N O 
• • * 
aquel simpático y docente recim l 
que se despidieron del "Orfeó" 
estas frases: ¿"Cuándo volveréis^ 
Al salir nos enteramos que jj ' 
petabla dama María de Laster 3 
tuosa esposa del administrador 
tía en una clínica a una hija'ifj 
que había recibido dolorosa ot̂  
ción quirúrgica. Desde estas W 
y en nombre del presidente del T¡ 
feó" y de los "nois" en general \ 
cemos votos por la pronta y tr 
curación de la paciente. 
José Fradtra 
S E C R E T A R I A . 
J u n t a G e n e r a l P r e p a r a t o r i a d e E l e c c i o n e s 
Con arreglo a lo previsto en el artículo 64 de los Estatutos 
Generales, se convoca a los señores asociados para la Junta Ge-
neral Pi'('}i;¡rinoria de Elecciones que tendrá lugar a la una y me-
dia de la tarde del domingo \ ' í del mes que cursa, en'el salón de 
í'iestas del Centro Social, eai cuyo acto, de acuerdo con el artícu-
lo 68, se procederá a la elección de los señores que han de ocupar 
los cargos de Presidente de Mesa, Presidente de Escrutinio y 
Secretario en las Alecciones Ordinarias del presente año. 
Se advierte que con arreglo al inciso 4o. del artículp 10, só-
lo tienen derecho a concurrir a dicho acto, los socios que lleven 
ilos años de inscriptos. 
El recibo que habrá de presentarse a la Comisión de Puerta, 
será el de NOVIEMBRE último.. 
Pudiendo celebrarse la sesión con cualquier número de aso-
ciados, según el artículo 68, se recomienda concurraai a la hora 
señalada a fin de no demorar el comienzo de la másma. 
Lo que, de orden del señor Presidente Social, se publica por 
este medio para general conocimiento. 
Habana, 6 de Diciembre de 1915. » 
ISIDRO BONAVIA. 
Secretario. 
"Deposite sn dinero en la Caja de Ahorros del Centro de Dependientes; 
f.iene usted las mejores garantías. 
C.5602 7t-«. 
Vi r'tf 
B o t a s e n c o m b i n a c i ó n d e 
p i e l e s y p a ñ o s d e t o d o s 
c o l o r e s , d e s d e $ 3 . 9 9 a 5 .99 
Z a p a t o s b a j o s , d e s d e 
$ 2 . 4 9 a 4 .99: :: :: :: :: 
D E V E N T A E N L A S A C R E D I T A D A S P E L E T E R I A S : 
4 Í L A L U C H A ' 
A G U I L A Y E S X R E L l w A 
T E L E F O N O 
" L A R E I N A " 
A X T I G U A . C A B R I S A S 
GALIANO Y REINA» T E L E F O N O A - 3 6 0 2 
' C 5541 alt 6t-3 
N E C R O L O G I A 
Has fallecido: 
E n Matanzas, la señorita Carmen 
Garcia y Flores. 
En Cárdenas, don Juan Vidal y 
Rubí. 
En Sagua, la señora Ana Alverdi 
viuda de Pujadas. 
E n Remedios, la señora Isabel Gó 
mez de Alvarez. 
E n Camagiiey, la señorita Cande-
laria Quiñones y Rodríguez. 
E n Cicnfuegos, don Domingo L o . 
s? y Riyero. 
E n Sagua de Tánamo, don E l a . 
dio Osorio Bárzaga, que fué Conse-
jero provincial hasta hace poco 
tiempo. 
T a r H ¥ c i s c m d i F 
AVISO 
Con motivo uel sensible fallecimien-
to del general Jesús Rabí, prestigio-
so correligionario y Jefe prominente 
del Partido e.i la Provincia de Orien-
te, se suspende la reunión d eeate 
"Comité Ejecuuvo." convocada para 
la noche del día de hoy. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica para general cono-
cimiento. 
Habana, Diciembre, 6 de 1913. 
José María Collantes. 
Gran movimiente,., 
(Viene de la primera pUnaj 
González, M. Giraud y familia; 
Aristi y familia, Aparicio Alvâ  
Eduardo Clemente Jebes, Ramón l 
berio, Carmen Peralta, Amalia 3 
sio y familia, Federico Palacio y j 
milia, señora González, Grace Hatl 
ras. E . Gedeón, M. Bersette y sefic-
y todos los restantes de cuarta clai 
Para este puerto llegaron los atA 
res Cosme del Peso y familia, Roaar 
Rodríguez, Manuel R. Díaz, is*i& 
Camont, Luis Ulloa, Josefa Ferro, 
sé Mecías, Santiago Gimeno, Jei 
Fresno, Emilio Naya y señora, jj 
Menéndez, Indalecio Pérez, Mane 
no Albera y familia, Virginia Gons 
lez, Víctor Alvarez, María Ortlz, Maj 
rlcio Frane, Florencio Posada, \ 
nuel Rodríguez Viña, Manuel Sáncls 
José Wf. Travaro, Adelaida A Mana 
no, Enriquae Bollada, José Hac** 
Antonio Ferro y los demás de cuan 
11 "ESPERANZA". MAS rP:VRF\ 
T E X A R I O S . L A V I R l ELA ES 
MEJICO. 
Con carga general, 31 pasajeros pi 
ra la Habana y 33 en tránsito pía 
New York, llegó esta mañana 
Tampico. Veracruz y Progreso, ( 
vapor "JKaperanza" de la Dard Lint. 
E l pasaje para este puerto a ei 
cepción de 4 pasajeros Inmunes a ii 
fiebre amarilla, fué todo enviado ( 
Tiscornia en cuarentena por 6 diai. 
Son los inmunes el abogado me;, 
cano señor Pablo García, el conwr 
oíante cubano señor Fermín Bángi 
y los señores Enrique Rodríguez r 
Antonio C. Kelly. 
Entre los cuarentenarios figura 'J 
señora cubana Margarita Otero * 
Alvarez, y una hija, la señora raej) 
cana Felicitas Villanueva y dos hi 
jos, los comerciantes Carlos Lafarp 
y su hermano Salvador, Juan CaíU 
ños, Rafael García, Francisco B. H 
va, Jorge Fernández, Ramón Quijí 
no, Eduardo VIgll y familia, Jean BJ 
lestier y hay otroa. 
L a patente de este buque acusa 
ocurrencia en Veracruz de 35 cas 
de viruelas con 14 defunciones y 
,caso fatal de tifus. E n Tampico 
defunciones Jo viruelas y en Mérli 
2 casos con 1 muerto también de T! 
nielas. 
E L « M O N T E R R E Y " 
Este vapor llegó de New York 
72 pasajeros para la Habana y 41 
tránsito para Méjico. 
Entre los primeros llegaron el »l* 
gado Mr. Thomas Kane y señora, 
también abogados señores Pedro Di» 
go, Rogelio Domínguez y Robert Gr« 
ham y señora, el banquero Arthur A 
ken. comerciante Manuel Arsa, 
ñora Emilia H. de Sánchez y 
hijo, señora francesa Marie Grují' 
el químico beiga Armand Niboul, t; 
merciante Sebastián Dalmau y faDi 
lia, ingeniero Charles S. Townsha 
la señora mejicana María de Boj 
e hija, el artista AlCred Rodden 1 
polizón José Quito. 
En tránsito van la señora Helen 
de Rendon, Juan Valero, Fernán; 
Vera, María B. de Paredo y k£ 
lia, Rafael Capetillo y otros. 
E L " P I M L L O T R E G R E S O DEL Mi 
R I E L 
Después de dejar en el TJU*'* 
del Marlel a los 324 cuarentena^ 
hoy después de las 9 de la man^ 
volvió a entrar en puerto el 
"Miguel M. Pinillos" para dejar 
loe más de 600 pasajeros resta»' 
que resultaron inmunes. 
Con los cuarentenarios queda, 
unos 50 pasajeros más, familiares 
aqué'los. ^ 
E L "CRISTINA" Y E L "A. 
Esta tarde a las 5 saldrá P31*^ 
racruz el vapor español "ReinaJa!« 
ría Cristina" en el que embarca-
nuestro distiuguido compañero de ^ 
dacción señ.->r Aldo Baroni y ^ j " 
misma noche o mañana por I*j * 
ñaña saldrá el "Antonio LóP®^ J 
ra los puertos de su ruta en 
América, de donde seguirá a Barc 
n a 
T R E S D E CARGA 
También llegaron el ferry-boat 
gler" de Key West con 28 carro5 J 
carga, el vapor noruego "Bert * «cf 
Mobila con carga general y el ' r j 
¡ americano "Allegany" d* I*011 
con carbón mineral. ¿, 
UN CONSUL AMEKK A>" 
En el "Esperanza" llegó tam • 
el Cónsul de los Estados üni<I<?L i 
Veracruz Mr. Connor, que se^1^ 
su destino. 
Embellezca su hogar y hágal* «í7* 
dable, adornándolo con bonito» 
dros. Visite "Kl Arte," Galian0» 
C 5590 ^ úk 
